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Nach der Eroberung der Bergbaureviere im ^vestlichen Teil llljricums begannen die Romer die 
Forderung der Edelmetalle, vor allem von Gold. In der 2. Halfte des 1. Jhs. n. Chr. wurde auch 
die Gewinnung von Silber und Eisen intensiviert. 
Romische Bergwerke sowie metallurgische Betriebe befanden sich in den nordwestlichen, zen-
tralen, ostlichen und in den Grenzgebieten Dalmatiens. Es ist fast unmoglich festzustellen, ob 
einige Bergwerke und metallurgische Betriebe im Raum Dalmatiens odar den benachbarten 
Provinzen Pannonien und Obermosien lagen. 
Bis zum Ende des 1. Jhs n. Chr. waren die Bergwerke Dalmatiens ein Bestandteil des einheitli-
chen Bergbaus llljricums} Den Emissionen des bergmannischen Geldes' nach begann die Tren-
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nung der Bergwerke nach dem Provinzprinzip''zur Regierungszeit von Traianus (98-117) und 
wurde unter Hadrianus (117-138) und Antoninus Pius (138-161) fortgesetzt. Innerhalb der 
Provinzen gab es auch Bergwerke mit einem Sonderstatus, wie z. B. die dalmatinischen Gold-
bergwerke {aurariae Delmatarum) sowie metalli Ulpiani!' Den numismatischen Quellen zufolge 
wurden die dalmatinsichen und pannonischen Bergwerke {metalli Vlpiani Delmatici, metalli Ul­
piani Pannonici)^ zur Zeit Traians dem kaiserlichen fiscus unterstellt. 
Zur Zeit Hadrians gehorten dem kaiserlichen fiscus neben den dardanischen, dalmatinischen 
und pannonischen auch die Bergwerke von Noricum' sowie ein Bergbaurevier in Obermosien 
(Aeliana Pincensiaf an. Nach den Bildern der Gotter von den Serien des dalmatinischen berg-
mannischen Geldes lassen den SchluB zu, daB die Verwaltung der Silberbergwerke zur Zeit 
Hadrians von der Verwaltung der Eisenbergiverke'' gmtnnt wurde. Auf einigen Miinzen befindet 
sich Diana mit dem Hirschals Symbol des Silbers.'" Sie wurde in den Bergbaurevieren von Do-
mavia,^^ Kosmaj,'^ Lim"und Rudnik (im Siidosten Dalmatiens)'''verehrt. Auf einer anderen 
Serie befindet sich Mars mit dem Brustharnisch'^ als Symbol des Eisens, was die dalmatini­
schen Eisenbergwerke mit dem romischen Heer verbindet. In der Regierungszeit dieses Kaisers 
wurden auch die lerzten Pachter der Edelmetallbergwerke'*in \llyricum durch kaiserliche Ver-
walter'^abgel6st. 
Zur Zeit von Antoninus Pius erschien der Verwaltungsapparat fiir die dalmatinischen und pa­
nnonischen Silberbergwerke {argentariae Delmaticarum,^''argentariae Pannonicarum^''). Die Ver-
waltung der dalmatinischen Silberbergwerke befand sich entweder in municipium Malvesiatium 
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(Skelani am Flufi Drina) oder in Sirmium™ Die Eisenbergwerke in Noricum, Pannonien und 
Dalmatien pachtete wahrend der Markomannenkriege ein Unternehmer,^' dem spezielle Ver-
walter fiir jede Provinz unterstanden.^^ 
Unter Marcus Aurelius (161-180) zwischen den Jahren 161 und 169 leitet die integrierten pa-
nnonischen und dalmatinischen Bergwerke ein Verwalter iprocurator metallorum Pannonicorum et • 
Delmaticorumf'mit dem Sitz in Domavia?* In seinem Amtsbereich lagen die Bergwerke von 
Domavia, am FluB Lim, vom Berg Kosmaj ," von Raška^^und am FluC Ibar." Aus der Quelle 
ist jedoch nicht ersichtlich, wo sich sein Sitz befand. 
Zur Regierungszeit von Commodus (180-195) bildeten die pannonischen und dalmatinischen ' 
Silberbergwerke eine besondere Einheit, an deren Spitze ein Prokurator iprocurator argentari-
arum Pannoniarum et Dalmatiarum) mit dem Sitz in Domavia stand.^* Domavia bleibt der Verwal-
tungssitz der pannonisch-dalmatinischen Silberbergwerke bis zu Kaiser Aurelianus (270-275) . 
Zu Beginn des 3. Jhs. wurden einige Eisenbergwerke im Nordwesten Bosniens von groBen 
Unternehmern (ferrariae Pannonicae'^) gepachtet. Im ersten Jahrzehnt des 3. Jhs. wurden sie :; 
dem kaiserlichen Verwalter iprocurator AugmtiY'' unterstellt. Die Verwaltung der pannonisch-
dalmatinischen Eisenbergwerke wechse]te ihren Sitz, aufgrund der politischen Situation und 
des Sicherheitsrisikos in Pannonien und im mittleren Donaugebiet. 
Die Verwaltung fiir die Bergwerke llljricums •wurde in der 2. Halfte des 3. Jhs. zusammenge-
legt. Zur Zeit des Kaisers Claudius II. Gothicus ( 2 6 8 - 2 7 0 ) " befanden sich diese Bergwerke im 
Amtsbereich von curator llljrici metallarius?^ Dies war die Zeit der gotischen Einfalle in das 
mittlere Donaugebiet. Der letzte kaiserliche Verwalter aus Domavia iprocurator Augusti) •wird in 
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die Zeit des Kaisers Aurelianus datiert.'' Zur Zeit der ersten Tetrarchie war die Verwaltung der 
Silberbergwerke wieder getrennt. Auf dem Gebiet von Rudnik'" und Kosmaj" erschienen neue 
Verwalter. Seit Anfang des 4. Jhs. gibt es keine kaiserlichen Verwalter mehr. Die Bergwerke 
lllyricums {metalla lUyrici) wurden seit der 2. Halfte des 4 . Jhs . von Personen aus den kurialen 
Kreisen verwalret. • .• , • . i :. 
1 . Bergbau in der Urgeschichte ' 
In vorromischer Zeit wurden im Gebiet Ulyricums groBe Mengen von Erzen"*gefordert, vor 
allem Kupfer, Silber, Gold und Eisen. lm Gebiet der spateren romischen Provinz Dalmatien 
begann die Erzforderung noch im Laufe des sparen Eneolithicums}^ Funde aus dieser Zeit exis-
tieren auf Gradina Zecovi bei Prijedor in Westbosnien,'" auf Debelo Brdo in Sarajevo in Mittel-
bosnien,''^ auf Gradina Alihodže im Tal des Flusses Bila (Lašva)in Mittelbosnien,"" im Gebiet 
von Gornja Tuzla in Nordostbosnien'" u. a. 
Im urgeschichtlichen Bergbau sind zwei Phasen zu unterscheiden. Die erste Phase dauerte bis 
zur Invasion der Kelten und bis zum Beginn der griechischen Kolonisation auf den ostadriati-
schen Inseln und der Kiiste. Die zweite Phase ist gekennzeichnet durch den starken EinfluB 
der Kelten und teilweise der Griechen und dauerte bis zur romischen Besetzung. Wahrend der 
ersten Phase dominierte die Gewinnung von Kupfer. Durch seine Verschmelzung mit Zinn ge-
wann man Bronze. Dies bezeugen Steinstampfer, primitive Schmelzofen sowie GieBformen.''^ 
In der zweiten Phase iiberwog die Gewinnung von Edelmetallen und Eisen. 
1 . 1 . Kupfer 
Eine intensivere Kupferforderung im Gebiet Dalmatiens begann noch in der Zeit der Urnen-
felderkultur. Die Bergstollen, in denen dieses Metali abgebaut wurde, wurden in Mračaj und 
Mačkare bei Uskoplje (Gornji VakuO in Mittelbosnien gefunden. Die gefundenen Waffen und 
Werkzeuge aus Bronze auf Gradina Varvara oberhalb der Quelle von Rama in der Nordherze-
gowina'" lassen eine iiber das erste Jahrtausend v Chr.""* hinausgehende Datierung wohl nicht 
zu. Das Kupfer wurde in der Urgeschichte auch in Jarnovac bei Priboj am FluB Lim"' abge­
baut. . , . . . 
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1.2. Gold 
Das Gold wurde, da es in den dalmatinischen Raumen auch in reiner Form gefunden wurde, 
Gegenstand des Interesses um 2000 v. Chr."" Die Funde aus Privlaka bei Nin''''sowie aus Split 
(Kroatien) mit den teilweise in Gold angefertigten Gegenstanden zeugen davon,"" daB einhei-
mische Meister im Gebiet Dalmatiens auch in der Bronzezeit Gold bearbeiteten. Der Fund der 
Goldschmuckstiicke aus Zvornik in Ostbosnien aus der Zeit der Urnenfelderkultur'^deutet auf 
die Goldverarbeitung im Binnenland Dalmatiens hin. Von einer Tradition in der Bearbeitung 
von Edelmetallen in den Grenzgebieten des ostlichen und siidostlichen Dalmatien zeugen auch 
die sog. Hofkunstuierkstdtten illyrischer Fiihrer vom Zentralbalkan Ende des 6. bzw. Anfang des 
5. J h . V. Chr. Die Goldforderung in den Gebieten der spateren romischen Provinz Dalmatien 
wurde auch wahrend der letzten Jahrhunderte der Zeit v. Chr. nicht unterbrochen, was auch 
der romische Orator Florus bezeugt.'" 
1. 3. Eisen 
Um 1100 V. Chr. entstand im Suđen und Siidosten Europas ein Bedarf an Eisen in groBeren 
Mengen. " In dieser Zeit zeigten die Etrusker das groBte Interesse an diesem." Im Siiden Pan-
noniens und im Nordwesten Dalmatiens wurde Eisen von der einheimischen Stammen Japo-
den, Maezaeen, Daesitiaten (Abh. 1) und andere Bergleute und Metallurge gefordert. Das frii-
heste Zeugnis von der Bearbeitung des Eisenerzes im Gebiet Dalmatiens stammt aus Pod in 
Čipuljić (Bugojno) in Mittelbosnien und wird in die Zeit um 1000 v. Chr. datiert." Eisen vvur­
de in bedeutend groBen Mengen Ende des 8. und wahrend des 7. Jhs. v. Chr. verwendet. Zu 
dieser Zeit entstanden in der Siedlung Pod die ersten Eisengegenstande.''' 
Die japodischen Meister aus dem Gebiet von Stari Most im Tal des Flusses Una in Nordwest-
bosnien produzierten Eisenwerkzeuge und Eisenwaffen in Verlauf des 5. und 4 . Jhs . v. Chr.'^ 
Vor den Romern wurden hier auBer Eisen auch Kupfer, Blei sowie Silber abgebaut.'" 
Wahrend des 5. und 4. Jhs. v. Chr. war eine metallurgische Werkstatt im Gebiet von Sanski 
M o s t " und eine andere in Vračar Grad bei Briševo (bei Stari Majdan im Tal des Flusses Sana)'* 
in Betrieb. In der Siedlung Ripač bei Bihać aus der Bronzezeit wurde das Erz mit Hilfe von 
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Vgl . P O R E Č , Glas. Zem. muz. 32 (1911) 2 2 4 . 
" Vgl . Z . M A R I Ć , Wiss. Milt. Bos. Herz. Landesm. 6 ( 1 9 7 9 ) , 2 1 1 - 2 4 2 ; ders. , Hercegovina. 2 (10) 1996, 1 9 - 2 0 . 
V g l . B . D. F I L O W - K. S C H K O R P I L , Trebenište; M. G R B I Ć , Glas. Skop. nauc. dr 3 (1921) 2 8 0 - 2 8 3 ; M. 
M. VASlĆ,Srp. knj.^las. 25 (1928) 2 2 1 - 2 3 1 , 2 9 9 - 3 0 9 ; C. P R A S C H N I K E R , > . Osterr Arch. Inst. 21 (1932) 
1 0 6 - 1 1 4 ; N. V U L I C , Glas. Skop. nauc. dr U (1932) 1 - 4 1 ; ders., Osterr Jb21 (1932) 1 - 4 2 ; ders.,Jb. Deutschen 
arch. Inst. 41 ( 1 9 3 3 ) H. 3-4, Arch. Anz. 459-482; ders. , Spom. Srp. kralj. akad. 16 (1933) 3 - 3 1 ; ders. . Let. 
Mat. srp. 101 (1933) 1, 2 2 - 3 1 ; ders., Osterr. Jb 28 (1933) 1 6 4 - 1 8 6 ; ders., Rev. ini. et balk. 1 (1934) 1 5 6 - 1 6 4 ; 
ders. , Rev arch. Vle ser. 3 (1934) janvier-avril, 2 6 - 3 8 ; ders., Spom. Srp. kralj, akad 11 (1934) 8 5 - 1 0 4 ; V Č A J -
K A N O V I Ć , Rev inl. et. balk. 2 (1936), T. 13, 1 3 7 - 1 4 8 ; J . K O R O Š E C , Glas. Zem. muz. 8 (1953) 9 1 - 1 0 1 ; Lj . 
P O P O V I Ć , Živa ant. 8 (1958) 1 1 4 9 - 1 5 4 ; V L A H T O V - J . KASTELIC, Lychnid 1 ( 1 9 5 7 ) 5 - 5 8 ; A. C E R M A -
N O V I Ć , Živa anl. 6 (1956) 2, 3 0 7 - 3 1 3 ; Lj . B . P O P O V I Ć , Zbor Nar. muz. Beog. 4 (1964) 8 5 - 8 8 ; V P O P O ­
V I Ć , .4»-f,!>. lug. 5 (1964) 3 3 - 4 4 ; ders.. Starinar 15-16 (1964-65) 1 5 - 3 0 ; D j . S T O J A N O V I Ć - G A B R I Č E V I Ć , 
Zbor. Nar muz. Beog. 4 (1964) 8 9 - 9 2 ; V L A H T O V , Problem; M. G A R A Š A N I N , Art. Asiae 15 (1952) 2 7 0 -
2 7 2 und pass. ; D, M A N O - Z I S I - L j . P O P O V I Ć , Iliri i Grci , 3 2 - 3 6 ; ders. . Novi Pazar; M. Đ U K N I Ć - B , J O -
V A N O V I Ć , Atenica; L. O G N E N O V A , Atti del VII cong. tnt. arch. class., Vol. 8, R o m a 1 9 6 1 , 1 1 7 - 1 2 1 und 
pass.; M. P A R O V I Ć - P E Š I K A N , Arch. lug. 5 (1964) 12-1A; P K U Z M A N - U. S T E F A N Č I Ć , Trebenište 1 9 7 2 , 
7 2 - 7 4 ; L J . P O P O V I Ć , KELTOI, 2 9 - 3 0 ; V R VASILEV Acla arch. Acad Sc. Hung. 1983, 1 7 9 - 1 8 5 und pass.; 
N. T A S I Č , Skordisa, 7 7 - 8 2 . 
B . Č O V I Ć , Butmir , 3 1 7 ; R. VASIĆ, Starinar 31 (1986) 16 , 2 0 ; ders. , Praisl.jug. zem. 5 (1910) 6 5 0 . 
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Schmiedbalgen geschmoizen, von denen Keramikrohre erhalten geblieben sind.^' Eine metal-
lurgische Werkstatt gab es in der latenezeitlichen Siedlung Cungar bei Cazin**" in Nordwestbo-
snien. 
Auch Delmaten verarbeiteten Eisen, wovon Schlackeplatze von ihren Wallburgen (Gradinas) 
zeugen: Gradina auf Lib,"' Gradina in Vidoši, Velika Gradina bei Sdpanići,'*^ Velika Gradina 
oberhalb Donji Rujani, Gradina oberhalb Vašarovine (Tomislavgrad), Gradina in Raičke (Gla­
moč),^' Vigništa oberhalb Eldovina in Livno,"^" Negočine in der Westbosnien,'*' Gradina ober­
halb Gorica (Pit) bei Grude'"* in Westherzegowina, Neum in Sudherzegowina u. a. 
Die Eisenschlacke von Gradina in Ošanići bei Stolac in der Ostherzegowina sowie GieBformen 
sind Beweise dafiir, dal3 sich auch die Daorsen mit der Eisenverarbeitung in den letzten drei 
Jahrhunderten v. Chr. befaBten.**^ 
1. 4. Hofkunstiverkstdtte illjrischer Fiihrer 
In den Grenzgebieten im Siidosten und Osten Dalmatiens wurden in den Grabern der illyri-
schen Fiihrer (Trebenište, Novi Pazar, Atenica in Serbien u. a.) goldene Masken, Armbander 
und Sandalen, massive silberne Giirtel, silberne Fibeln sowie andere Formen von Schmuck ge­
funden."*' In der Zeit von etwa 540 bis 470 v Chr. wirkten in diesem Raum die sog. Hojkunst-
icerkstatten der illyrischen Dynasten, in denen der griechische Schmuck repariert wurde. Diese 
einheimischen Meister fertigten auch eigenhandig Silber- und Goldschmuck an.**'-* Der Reich-
tum an Edelmetallen der Stammesfiihrer aus Trebenište bei Ohrid in Makedonien wird oft mit 
A. ŠKEGRO, Bergbau der Romischen... - Povij. pril. 17, 17-105 (1998) 
™ N . G . L. H A M M O N D , M a c e d o n i a l , 3 9 , 7 1 , 9 1 . -
'"Vgl.K.VASlĆ,Praist.Jug. zem. 5 (1987) 647,648. 
" V S O K O L O V S K A , Mac. acta arch. 11 (1987-1989) 1990., 2 7 , datiert den Anfang der damastionischen 
Geldpragung im J a h r e 4 2 0 v. Chr. 
" N . G . L . H A M M O N D - G . T . G R I F F I T H , Macedonia I I , 1 8 9 , legen die erste Phase der damastionischen 
Geldpragung in die Zeit um 3 9 5 bis 3 8 0 v. Chr. 
Vgl . B . S A R I A , Starinar 3 (1924-25) 9 7 - 9 9 ; J . P E T R O V I Ć , Numizmatičar 2 (1925) 3 3 - 3 7 ; D . und M . 
G A R A Š A N I N , Nalazišta, 1 7 7 ; E . P E G A N , Argo 1 (1962) 2 5 - 2 6 ; N . G . L . H A M M O N D , Epirus, 7 1 7 f ; A . 
M I R N I K , Hoards , 1 0 ; R P O P O V I Ć , N o v a c , 2 7 und Kar te 4 ; V B I T R A K O V A - G R O Z D A N O V A , Spomenici, 
8 5 ; V S O K O L O V S K A , Mac. acta arch. U (1987-1989) 1990., U . 
" J . M . F . M A Y , Damast ion , 1 6 4 f., 1 6 9 i, 1 9 0 f., 1 9 2 , 1 9 3 f , 1 9 7 f 
J . M . F M A Y , Damast ion , T . I X 6 ; N . G . L . H A M M O N D , Collected Studies I I , 1 2 6 . Sechs Munzen des 
dapparischen Geldes sind erhalten geblieben. 
" Vgl . N . G . L . H A M M O N D - G . T G R I F F I T H , Macedonia I I , 1 9 1 , und N o t . 1. 
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den Silberbergwerken"' von Damastion in Verbindung gebracht. Der groBte Teil der goldenen 
Verzierungen auf der Kleidung, goldene Giirtel, Ohringe, goldene und silberne Fibeln aus den 
Fiirstengrabern in Novi Pazar wurde allem Anschein nach hier angefertigt, mit mehr oder we-
niger Hilfe fremder Handwerker." Wenn das Silber, aus dem dieser Schmuck angefertigt vvur­
de, aus den Bergwerken von Damastion stammte, so kann der Beginn des verstarkten Abbaus 
in diesen Bergwerken in die 2. Halfte des 6. Jhs. v. Chr. datiert werden. 
1.5. Die Bergiverke von Damastion 
Seit Ende des 5. J h s . " bzw. dem Beginn des 4 . Jhs. v. Chr." erschienen betrachdiche Mengen 
von silbernen Tetradrachmen, Drachmen und Tetrobolen mit der Legende DAMASTINWN, 
entvveder in groBen Mengen oder einzeln im weiteren Raum des Balkans (im Gebiet von Stobi, 
Skoplje, Kumanovo und Kratovo in Makedonien, bei Vranje und in Kutina bei Leskovac in 
Siidserbien, in Janjevo, Prizren, Đakovica und Peć im Kosovo, in bulgarischen und rumani-
schen Gebieten, in Dodona in Epirus, auf der Insel Korfu, an der Kiiste gegeniiber der Korfu, 
im Gebiet von Skadar in Nordalbanien, in Risan in Boka Kotorska (Montenegro), bei Sinj in 
Siidkroatien, bei Bileća in der Nordostherzegowina sowie bei Banjaluka in Westbosnien^''). Die 
bergmannische Krampe und die Inschrift DAMASTDVW!/V auf dem Avers sowie die Darstellung 
der Abgiisse von Rohsilber mit der gleichen Legende, auf dem Revers, die auf einigen dieser 
Miinzen vorkamen, bezeugen, daB das Silber, dem dieses Geld gepragt wurde, aus den Berg-
werken von Damastion stammte. Die Inschriften auf dem damastionischen Geld in griechi-
scher Sprache sowie seine groBe Verbreitung zeugen von einer intensiven wirtschafdichen Zu-
sammenarbeit der illyrischen Bergleute und GieBer auf der einen Seite und der griechischen 
Gevverbebetreibenden auf der anderen Seite schon seit Mitte des 5. Jhs. v. Chr. Das damastio-
nische Silber, aus dem ein hochvvertiges Geld gefertigt wurde, war fiir diese Zusammenarbeit 
ohne Zweifel ausschlaggebend. 
Im Laufe des 4 . Jhs. v. Chr. traten auf dem Zentralbalkan noch einige Serien des silbernen Gel-
des auf, die man mit den Bergwerken von Damastion und seinen Miinzstatten" in Verbindung 
bringt. So erschien in der Zeit von etwa 365 bis 325 silbernes Geld mit der Inschrift DAPAR-
RIA sowie mit der Darstellung der silbernen Abgiisse, die jenen auf dem damastionischen Geld 
ahnlich sind.̂ "* Daparria (DJSparria) befand sich im Gebiet, das der dardanische Konig Bardylis 
kontroUierte, wahrscheinlich im Kosovo." In der Zeit von etwa 360 bis 350 pragte auch Pela-
A. ŠKEGRO, Bergbau der Romischen... Povij. pril. 17, 17-105 (1998) 
™ Vgl . N. G, L. H A M M O N D - G. T G R I F F I T H , Macedonia II, 191 ; Y S O K O L O V S K A , Mac. acta arch. U 
(1987-1989) 1990, 2 4 , 29. Bekannt sind 3 1 Miinzen des Geldes der Pelagia. 
" Vgl . N. G. L. H A M M O N D - G. T G R I F F I T H , Macedonia II, 6 7 0 , Eine Munze des Geldes der Tenestiner 
ist bekannt . 
V. S O K O L O V S K A , Mac. acta arch. 11 (1987-1989) 1990, 2 4 . N u r eine Munze ist bekannt. 
»' Vgl . Y S O K O L O V S K A , Mac. acta arch. 11 (1987-1989) 1990, 2 5 , 2 6 . Es ist nur eine Munze mit dieser 
Legende erhalten. 
J. M. E M A Y , Damast ion , 1 8 9 . Es ist nur eine Miinze erhalten. Vgl. V S O K O L O V S K A , Mac. acta arch. 11 
(1987-1989) 1990, 2 5 , 2 7 . 
" V g l . N. G. L. H A M M O N D - G. X G R I F F I T H , Macedonia II, 6 7 0 . Drei Munzen mit dieser Legende sind 
bekannt. 
»' Es handelt sich um die sog. Scharnier Fibel oder Blinkenbergs Klasse X I I 1 6 d und 17 f. ( C H R . B L I N -
K E N B E R G , Fibules, 2 2 9 - 2 3 0 ) ; Vgl . auch: M. H O E R N E S , Glas. Zem. muz. 13 (1901) 5 2 7 - 5 3 6 ; V Ć U R Č I Ć , 
Jb. Altkde 2 (1908) 3 - 1 4 ; E M A I E R , Germania 1-2 (1956) 7 0 - 7 2 ; A. B E N A C - B . Č O V I Ć , Glasinac 2 , 5 2 -
5 3 ; M. P A R O V I Ć - P E Š I K A N , Starinar 11 (1960) 2 9 - 3 1 ; P LISIČAR, Rad. Fil.fak. Zad. 2 (1960-61) 2 5 - 3 6 ; 
I. M I K U L Č I Ć , Pelagonija, 4 2 , 5 7 - 5 8 ; V L A H T O V , Problem, 5 0 - 5 2 ; B . K I T A N O S K I , Zbor. Arh. muz. Skop. 
•4-5 (1961-66) 1 - 1 7 ; R. VASIĆ, God Cent. balk. isp. XXI1I/21 (1985) 1 2 1 - 1 5 5 . 
R. VASIĆ, God. Cent. balk. isp. XXII/21 (1985) 1 4 9 , N o t . 6 9 , 1 5 0 - 1 5 1 . 
" Vgl . F P A P A Z O G L U , Historia XIV/2 (1965) 1 5 0 f.; dieselbe. Plemena, 1 0 5 f.; dieseibe, Tribes, 1 3 6 . 
N. G. L. H A M M O N D - G. X G R I F F I T H , Macedonia II, 6 6 6 ; N. G. L. H A M M O N D , Collected Studies II , 
1 2 6 , 
S. C A S S O N , Macedonia, 6 1 , Abb. 17; J . M. F, MAY, Damast ion , 1 2 9 li d,, pass, T, I X 6 , X 2 , X I I 1 - 3 6 ; N. 
G. L. H A M M O N D , Macedonia, 7 4 , N o t . 1; J . F. HEALY, Mining, 1 5 8 , A b b . 4 5 ; R. P L A N T Types, 2 7 3 9 . N. 
G. L. H A M M O N D , Collected Studies II, 1 2 6 . 
Vgl , N, G, L, H A M M O N D , Collected Studies II, 2 1 3 - 2 2 1 , 
Vgl , N, G, L, H A M M O N D , Collected Studies II, 2 2 3 - 2 4 1 , 
" N. G, L. H A M M O N D - G, T G R I F F I T H , Macedonia II, 6 6 3 , 6 6 6 , 6 6 8 ; N. G. L. H A M M O N D , Collected 
Studies II, 1 2 7 . 
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gia {Pelag...a) sein silbernes Geld. Es wird auf das Gebiet von Tetovo im Nordwesten Makedo-
niens lokalisiert, wo sich auch die Silberbergverke'" befanden. Der Stammesverband der Te-
nestiner, der auch auf das Gebiet von Kosovo'' lokalisiert wird, pragte silbernes Geld von etwa 
350 bis 340. In der Zeit von 325 bis 320 emittierte auch Sarnoa (SJSmoa) silbernes Geld."" 
Im Laufe des 4 . Jhs . v. Chr. erschienen auch die silbernen Gelder einiger Dynasten. In der Zeit 
von etwa 365 bis 360 emittierte Nikarchos silbernes Geld. Man halt ihn fiir den ersten argi-
schen Herrscher."' Als argischer Herrscher wird auch Simon angesehen, der silbernes Geld um 
335 emittierte."^ Aus dem 4. Jh . v. Chr. stammen auch drei silberne Munzen mit der Legende 
DARDW.''^ In der nahezu gleichen Zeit, als diese silbernen Munzen emittiert wurden, traten in 
groBen Mengen auch die sog. Scharnier Fibeln auf,"" deren Herstellung ihren Hohepunkt auch 
im Laufe des 4 . Jhs . v. Chr. erreichte. Sie wurden auch spater im Gebiet von Solun und im mit-
tleren Griechenland sowie in den Werkstatten des zentralen Balkans hergestellt."' 
In der 1. Halfte des 4 . Jhs. v Chr. wuchs auf dem Zentralbalkan der EinfluB des Staates des 
dardanischen Konigs Bardylis (gestorben um 358 v. Chr.), der Makedonien stark bedrohte."** 
Auf ihrem Territorium befanden sich auch die Silberbergwerke von Damastion,"' so daB Bardy-
lis groBe Mengen von Rohsilber in den Abgiissen ausfiihren konnte."" Nachdem Philippus II. 
von Makedonien (359-336) im Jahre 358 diesen Herrscher besiegt hatte,"'^ unterstellte er diese 
Gebiete'^" seiner Kontrolle und begann mit der Pragung von hochwertigem Silbergeld, aber 
auch das Pragen von damastionischen Miinzen'^' wurde nicht unterbrochen. Die korinthische 
A. ŠKEGRO, Bergbau der Romischen... - • Povij. pril. 17, 17-105 (1998) 
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Kolonie Dyrrachion unter der Regierung des illyrischen Herrschers Monounios emittierte das 
Silbergeld von 350 bis 335/330 v. Chr.'̂ - In der Zeit von etwa 325 bis 37 v. Chr.'^' priigten die 
unabhangigen Stadte Appolonia CAnokkavia) und Dyrrachion das hochwertige silberne Geld, 
das in der Vorromerzeit im ostadriatischen und ionischen Raum das wichtigste Zahlungsmittel 
vvar.'" Die Silbermiinzen dieser hellenisierten illyrischen Stadte zirkulierte hier anstelle des ro­
mischen Geldes bis Octavianus Augustus.'^^ Man kann mit Sicherheit behaupten, dal3 alle diese 
Miinzstatten sowie einige in Griechenland'^" ihr Silber zum groBten Teil aus den Bergwerken 
von Damastion bezogen. 
Geograph Strabo (63 v. Chr. - 19 n. Chr.) spricht zweimal von den Silberbergwerken von Da­
mastion.' ' Er bringt sie mit den halkidischen Bergleuten aus Mendeon und Aigina in Verbin­
dung. Sie verliefien zur Zeit des peloponnesischen Krieges (431-404) unter dem Druck Athens 
ihr Heimatland und wanderten nach Illyrien aus.'̂ " Der entscheidende EinfluB von Tetradrach­
men der halkidischen Stadte auf das damastionische Geld konnte Strabos Angaben uber die 
Ankunft der Bergleute aus Mendeon und Aigina in die illyrischen Gebiete bestatigen.'-" Das 
silberne damastionische Geld erscheint in der Zeit, nachdem die verbannten Bergleute aus 
Mendeon und Aigina das Gebiet, wo diese Bergwerke lagen, erreichen konnten. Gerade diese 
Gebiete, die an Edelmetallen, vor allem Silber, reich waren, konnten diesen Menschen eine 
Chance der Moglichkeit zum Uberleben geben, indem sie an der Ausbeutung und Verarbei-
tung von Edelmetallen teilnahmen. Mit ihrer Ankunft wurde die Silberproduktion verstarkt. 
Nach Strabo waren die Herrscher der Bergwerke von Damastion die illyrischen Stamme der 
Dyesten und Encheleer. Die Encheleer nannte man auch Sesaraethen.'"" Der Name Sesaraet-
hen erscheint auch bei Hekataios aus Milet (um 500 v. Chr.)."" In Anbetracht auf Strabos Nei-
gung zur Kompilation'"^ ist es moglich, daB er die Angaben iiber die damastionischen Berg-
werke von ihm iibetnommen hat. Falls das stimmt, kann der Beginn der Silberforderung in 
den Bergwerken von Damastion allein in den Beginn des 5. Jhs. v. Chr. datiert werden. 
Die hellenistische Welt, einschlieBlich der Griechen aus Halkidik, konnte von den reichen Sil-
berbergwerken in den Gebieten ihrer Nachbarn im Nordwesten durch korinthische Kaufleute 
« E G A R D N E R , Catalogue , 8 0 , 1, 2 , 3 , T X V 10 , 1 1 ; A. M A I E R , Num. Ztschr. N. F. 41 (1908) 1 8 - 1 9 ; H . 
C E K A , N u m i s m a t i q u e , 2 6 , 4 0 . 
'* H . C E K A , N u m i s m a t i q u e , 9 7 . N a c h P G A R D N E R , Catalogue, X L und A. M A I E R , Num. Ztschr. N. F 41 
(1908) 1 2 - 3 0 , war die Zeit der autonomen Priigun^' vom 2 2 9 bis 1 0 0 v. Chr. 
'>•' C. P A T S C H , Herzegowina , 8 3 ; M. Z A N I N O V I C , ANRWII 6, 7 7 2 . U b e r die Ausarbeitung des Geldes von 
ApoUonia und Dyrrach!on, vgl. R P O P O V I Ć , Novac , 9 9 f , und die K a r t e in die Seite 1 1 1 . 
A. B U R N E T T - M. A M A N D R V - P E RIPALLES, Coinage I, 6 . 
* C. M. K R A A Y - V M. E M E L E U S , Composition, 9 , 2 0 . 
" STRAB. VII, 7,8 p. 3 2 6 : čcvoc/i^niKrai Si m<)Toig rci '/AAupiicd SOve ra Tcpda T& vorim fiipei rfjg ćpeivfjg 
Kai m viUp TOC "/oviou K6X]COV TTJs Ydcp ^EmSafivov KOCI tijg ^AicoXX(ovlccg fiizp'- ™ v Kepavvicov iicepoiKO-
Ooi Bv3iXiovig TE Kai TavXčcvzioi Kai IlapBivoi Kai SpC/oi- nXrjaiov Si TCOV Kai TĆC dipfvpEia tdi iv Aanaa-
xim, KEpi & AvioTai avvearriaavTo TTJV SvvaOTeiav Kai 'EYX£Xeioig ovg Kai SeaapeBiovg KaXod<n-icpdg Si 
TOfJTois AvyKearai TE icai 17 Aevpioicoa Kai ri TpiKoXUiq nEXayovia Kai "EopSoi Kai "EAi/IEIO Kai "EpdTUpoL 
Palimpsest Vat. 2 3 0 6 A ; Palimpsest Vat. Gr. 2 0 6 1 A: [eKeivovg iK^aX6vce(;- oi Si Si\ ipvr&JSegpExit MevSa-
iio\ Atm&anov &KEaav xr\g ^IXXvpiSog icepi xa čtprvpeia, &v iiivriaOruiev iv xoig 'MAupiKoi; . 
Vgl . R. K A T I Ć I Ć , Illyricum mythologicum, 2 6 2 - 2 6 3 . 
5 T K ^ B . I///, 7, S, p. 3 2 6 . ' 
" " F H G I, 6 7 , 6 8 ; F Gr Hist I, 6 7 , 6 8 . ' " . 
'"^ V g l . W ALY, Geographica , B d . 4 . 
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PLIN., nat. hist. 3 , 2 : Irinum Corinthidiu maximeplacutt. Vgl. R. L. B E A U M O N T J o a f . Hell. St. 56 
(1936) 1 8 4 , N o t . 1 7 5 . 
"» M. N I K O L A N C I , Neretva, 1 5 5 - 1 6 0 . 
PLIN., nat. hist. 21, 40: laudatissiina in lllyrico, et ibi quoque non in maritimis, sed in silvestribus Dri-
nonis et Naronae; T H E O P H R A S T . ( 3 7 2 . - 2 8 7 . pr. K r ) : TOJV Si eveoS&v ovSiv šv Taćroig . ; D » ) V tpig iv r f j 
*IlXvpiSi Kai izepi x6v 'ASpiav mirn jitp tpna'zn Kai TmXh Sia(pipovaa T&V &XXIOV &XX " iv roij čt^ivoig 
Kai mig jcpdgiiEamifipiav maitep civriicEi/ieva xa evcbSrj. A T H E N . (Anfang des 3. J h s . ) zeugt vom Ge-brauch 
von fiipiov Tpivovim Laufe des 5 Jhs . in Athen. 
T H . D E S D E V I S E S - D U - D E Z E R T , Geographie, 2 3 2 , 2 3 6 . 
F. I M H O O F - B L U M E R , Num. Ztschr 1 (1873/74) 9 9 f. 
"'" A. P H I L I P P S O N , PRE 4/2 (1901) 2 0 5 1 f. A. M A Y E R , Sprache I, 5 8 , leitet den N a m e n dieses Ortes aus 
dem N a m e n des S tammes Argirinoi ab. . ^ 
C, P A T S C H , Iliret, Tirane 1 9 2 3 , 5 5 . 
"••'h.i\OKWK]:,Numizmatilia 2-4 (1934-1936), 26-64. 
" ' C. S E S T I E R I , Rend Lincei, Sc. Morali 1949, S. VIII, vol 4,fasc. 11-12 (1949) 5 7 0 . 
G. B R I Z Z I , TIR K 34, 3 8 f., ( H IV, V ) . 
'"V.SOKOtOVSKA,Mac. acta arch. 11 (1987-1989) 1990, 11. 
Vgl, CoN. D O E L T B R , Balkan und Naher Orient, 1 8 8 - 1 8 9 . 
R. J . F O R B E S , Technologv VII , 1 3 9 . Vgl. N. G. L. H A M M O N D - G. T. G R I F F I T H , Macedonia II , 1 9 0 . 
J . B . S A L M O N , Corinth, 1 7 3 , N o t . 1 1 . 
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erfahren haben, die im Laufe des 5. Jhs. nach der Heilplanze iris llljrica suchten. Sie wurde fiir 
die Herstellung von Duftolen"" und Wein"''* verwendet. Die meistgesuchte war gerade dieje-
nige, die im Inneren lllyriens wuchs,"'' gerade dort, wo sich die an Silber reiche Bergwerke von 
Damastion befanden. 
1.5. 1. Resultate der Forscijungen 
Strabos unklare Angaben und die Funde des damastionischen Geldes im weiteren Balkanraum 
fiihrten auch zu verschiedenen Meinungen iiber die Lage der Bergwerke von Damastion. Th. 
Desdevises-du-Dezert lokalisierte die Herrscher der damastionischen Bergwerke Dyesten und 
den Ort Damastion am FluB Apsos (Semeni) in Siidalbanien.""* F. Imhoof-Blumer suchte Da­
mastion im Gebiet von Antigonea am FluB Aoos (Vijose), welcher siidlicher vom FluB Semeni 
in Siidalbanien flieBt.'"'' A. Philippson bringr Argyrokastron (Girokaster) in Siidalbanien in 
Verbindung mit der Herstellung und Verarbeitung von Silber.'"" C. Patsch versuchte auch, Da­
mastion in dem Gebiet von Siidalbanien zu lokalisieren.'"'^ C. Sestieri sowie B. Horvat"" kon-
statieren, daB Damastion ein Bergwerksbezirk war und lokalisieren es aufgrund des Topony-
mes Damesi auf die siidwesdichen Abhange des Gebirges Skindeli in Albanien.'" G. Brizzi 
verbindet Damastion mit den Goldbergwerken, wobei er sie beim Ort Memaliaj, nordlich von 
Tepelene in Siidalbanien, lokalisiert."^ Vom Land gegeniiber der Insel Korfu und von der Insel 
selbst stammen vier Exemplare damastionischer Miinzen,'" auf deren Grundlage man ver-
sucht, die Berge von Damastion in diesem Gebiet zu lokalisieren (Abh. 2). Vier Miinzen sowie 
die geologische Struktur dieses Gebietes, das keine Edelmetalle enthalt,"" konnen hier jedoch 
nicht fiir die Lokalisierung der Bergvverke von Damastion sprechen. Die damastionischen 
Bergwerke kann man wegen der Nichtiibereinstimmung mit den Angaben Strabos und wegen 
mangelnder Spuren antiker Bergwerke nicht auf dem Gebiet von Epirus suchen,"' obwohl in 
Dodona ein Exemplar damastionsichen Geldes gefunden wurde. 
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A. G R I S E B A C H , Rumelien. . /; 
C.].]IREČBK, Arch. epigr. Miti. U) (1886) 20i. . 
"» W A L Y , Strabonn, 9 . 
O. D A V I E S , Mines, 2 3 9 f. 
' ^ ° W A. H E U R T L E V , Macedonia, 2 5 3 . • 
A. UAYEK, Numizmatika 2-4 (1934-1936) n {. . ' , - • , ; i • . ; 
A. M A T E R , Sprache I, 1 0 5 f. .= •'• . i . ; -
' " J . M . F . M A V , Damast ion , 2 8 . •. . 
'^''E LISIČAR, Ž /Wđ«/ . 3 ( 7 9 5 3 ) 2 5 2 . 
Vgl . R. K A T I Č I Ć , Illyricum mythologicum, 2 6 3 , 2 6 4 , 3 0 1 . 
N. G. L. H A M M O N D , Epirus, 5 4 1 ; N. G. L. H A M M O N D - G. T G R I F F I T H , Macedonia II, 1 8 9 . 
N. G. L. H A M M O N D , Epirus, 6 0 0 ; N. G. L. H A M M O N D , Macedonia II, 7 0 , 7 3 , 7 5 , 7 9 , K a r t e 9 ; ders., 
Collected Studies II, 1 2 7 . 
S. C A S S O N , Macedonia , 6 0 . 
Vgl. P.POPOY\Ć, Starinar 15-16 (1964-65) 15. ^ ;.. 
" ° E E O E O V I Ć , N o v a c , 1 5 , Kar te 1. 
F. P A E A Z O G L U , Historia XlV/2 (1965) 1 5 0 ; dieselbe. God. Ont. balk. ispit. V/3 (1967) 1 2 8 . 
' « Vgl . J . W I L K E S , T h e Illyrians, 1 2 8 , 2 2 3 , Mape 3. 
Vom antiken Bergbau in Makedonien, vgl. : CoN. D O E L T E R , Balkan undNaher Orient, 1 8 6 - 1 8 7 , 1 8 8 - 1 8 9 ; 
A. K E R A M I D Č I E V , Uac. act. arch. 3 (1977) 1 0 3 - 1 1 5 . 
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Die Bergwerke von Damastion werden auch im Grenzgebirge zwischen Westmakedonien, 
Kosovo und Albanien vermutet. C. J . Jireček behauptete, Griesebach folgend,'"* daB diese 
Bergwerke nordlich von Debar am FuBe des Gebirges Šarplanina lagen. '" W Aly vertrat die 
Behauptung, indem er auf Strabos Fragment aus der Bibliothek vom Vatikan verwies, daB sie 
im korinthischen EinfluBbereich, im Inneren hinter der angenommenen Liaie Apo/lonia -
Djrracbion lagen."" O. Davies lokalisiert Damastion im Gebiet von Debar in Makedonien und 
weiter westlich im Tomori-Gebirge."'-' W A. Heurdey meint ebenso, daB man es in diesem 
Raum suchen solite.'^" Auch A. Mayer lokalisiert die Bergwerke von Damastion bei Debar,'^' 
bzw. im Inneren, hinter den korinthischen Kolonita ApoUonia und Dytrachion."^ Nach J . M. F. 
May befanden sich diese Bergvverke nordlich von Lychnidos {Lucn...doj) und dem Stamm der 
Lynkesten (Lugkesta...) in einem wilden und unwegsamen Gebiet, das im Westen an die 
Dassareten und den Schwarzen Drin-FluB, im Norden und im Osten an die Stamme der 
Dardaner und Paioner grenzte.'^" P Lisičar bringt sie mit Bergstollen in Stariski Dol und mit 
Schmelzofen in Raleica und Prentov Most bei Ochrid in Verbindung.'" R. Katičić lokalisiert 
Damastion in die Nachbarschaft von Pelagonia, Lynkesten und Deuropen in Richtung nach 
Dardanien, nicht aber auBerhalb der breiteren Sphare der adriatischen Verkehrswege und der 
in die Adria miindenden Fliisse, bzw. auf dem Gebiet um den Ochrid- und Prespaner See sowie 
dem FIuBgebiet vom Schvvarzen Drin'^''(Abh. 4). GemaB N. G. L. Hammond handelte es sich 
um mehrere Silberbergwerke, die man alle damastionische Bergvverke nannte. Sie befanden 
sich nordostlich vom Ochrid-See'^' bzw. bei Resen.'^" S. Casson sucht die damastionischen 
Bergwerke im Grenzgebirge zwischen Westmakedonien und dem siidosdichen Illyrien, bzw. in 
dem Gebiet von Bitola in Makedonien.'^'^ R Popović sucht auch die Bergwerke von Damastion 
in Westmakedonien,"" in der Nahe vom Ochrid-See. Indem er das Geld von Skordisker 
untersuchte, lokalisiert er sie ungefahr auf das Gebiet von Debar. ' " F. Papazoglu lokalisiert 
Damastion ungefahr in die siidlichen illyrischen Gebiete. ' " J . Wilkes lokalisiert die Bergwerke 
von Damastion auf das breitere Gebiet nordlich oder nordwestlich von Ochrid'^* (Abh. 3). 
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' " Vgl . O. D A V I E S , Mines, 2,39. 
M. A. B O U E , La Turquie I, 3 7 9 . 
A. G R I S E B A C H , Rumelien U , 2 8 2 f. 
Vgl . H . G A E B L E R , Num. Ztichr. }7 (1928) 2 5 0 = J . M. R M A Y , Damast ion , 2 9 , N o t . 3. 
P LISIČAR, Živa ant. 3 (1953) 2 5 1 - 2 5 2 ; N, G, L, H A M M O N D , Epirus, 4 3 8 - 4 3 9 ; ders, , Macedonia , 9 3 . 
V B I T R A K O V A - G R O Z D A N O V A , Spomenici, 157 . 
M. L E A K E , N u m i s m a t i c a , 4 4 , lokalisiert sie in Kroia. 
'•" R. L. B E A U M O N T , > « r . Heii. St. 56 (1936) 1 8 2 ; J . B . S A L M O N , C o r m t h , 1 7 3 N o t . U . 
Š. L J U B I Č , Rad JAZU, Sv 34, 1 0 0 ; C, J , J I R E Č E K , HandelsstraBen, 4 2 f,; CoN, D O E L T E R , Bal/kan und 
Naher Orient, 1 8 8 - 1 8 9 ; R. L. B E A U M O N T , > » r Hell. St. 56 (1936) 1 8 2 , N o t . 1 6 6 ; O. D A V I E S , Mines, 1 4 , 
N o t . 9 , K a r t e V I , 1 0 6 , 1 0 7 . 
K . P A T S C H , Glai. Zem. muz. 12 (1900) 5 4 3 - 5 4 5 ; Z . V A L E N T I N I , N u m i z m a t i k a Severiane. u: Uka Xl-4 
(1939) Skoder, p. 1 0 5 ; J M. F. M A Y , Damast ion, 8 , 
K, P A T S C H , G/aj. Zem. muz. 9 (1897) 6 6 5 - 6 7 3 ; S T . M R O Z E K , Apulum 7/1 (1968) 3 1 2 - 3 1 3 ; H . - C H R , 
N O E S K E , BJi 177 (1977) 3 4 2 ; TC VIII, TC VI. In TC VI befand sich das erwahnte Kavieretum in D a l m a t i e n 
im Gebiet der Pirusten, Vgl , H . - C H R . N O E S K E , BJb 177 (1977) 2 7 7 . 
R. M A C K , Grenzmarken, 1 6 0 . 
Vgl . Z . M I R D I T A , in: Međunarodni kolokvij Utvrđena ilirska naselja, /Vloslar 24-26. oktobra 1974, Posebna 
izdanja A N U B i H knj. X X I V , Cent . balk. ispit. knj. 6 , Sarajevo 1 9 7 5 , 2 1 4 - 2 1 5 ; ders. , Iliria 4 (1976) 4 3 1 -
4 3 2 . 
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Die Ergebnisse der geologischen Forschungen im Gebiet, in dem die Bergwerke von Damasti­
on vermutet werden, haben gezeigt, daB man Edelmetalle um Korča in Siidostalbanien sowie 
in Makedonien zwischen den Prespa- und Ochrid-See erwarten konnte."" Die Silberbergwerke 
im Gebiet von Ochrid er'wiihnt im 17 Jh . der turkische Schriftsteller Hadži Kal fa , ' " und im 19 
J h . M. A. Boue. " " A. Grisebach schrieb 1839 von den Silberbergwerken im Raum der tiirki-
schen Provinz Debar . ' " M. Demitsas fiihrre einen Bergwerksort im Nordosten der Ochrider 
Ebene an."" Im Gebiet zwischen Makedonien, Kosovo und Albanien wurden Spuren Metal-
Iforderung gefunden. Aus den Bergstollen bei Starinski Dol, 14 km von Ochrid entfernt, wur-
de silberhaltiges Blei eingefordert und geschmoizen. Davon zeugen unter anderem auch drei 
Ofen, von denen zwei leer aufgefunden wurden. Ein Ofen war gefiillt und bereit angeziindet 
zu werden."'' In diesem Gebiet wurde keine einzige damastionische Miinze gefunden.""' Des-
wegen solite man diese Bergwerke woanders suchen. 
Die Bergwerke von Damastion werden auch im nordalbanischen Raum gesucht. W. M. Lea-
ke'" ' und R. L. Beaumont suchen Damastion und seine Bergwerke im Gebiet von Mirdita in 
Nordalbanien.'"^ Nach einem Dokument des venezianischen Archivs aus dem Jahre 1595 wur-
de Silber in Nordalbanien in Fandi (Dukagjin), Bulgari (Mirdita) und im Gebirge oberhalb von 
Alessios abgebaut.'"' Drei Exemplare von damastionischem Geld aus der numismatischen 
Sammlung des Jesuitenkollegiums in Skadar wurden in Nordalbanien gefunden.'"" In der An­
tike besiedelten erfahrene Bergleute, illyrische Pirusten diese Gebiete. Man siedelte sie zu Be­
ginn des 2. Jhs . in die neueroffneten Goldbergwerke in Dakien um.'" ' Da die Bergwerke nord­
albanischen Raume mit den illyrisch-griechischen Bergleuten und Metallurgen nicht unmit-
telbar in Verbindung gebracht werden konnen, ist es nicht moglich, die damastionischen Berg-
werke auf diese Gebiete zu lokalisieren. Das damastionische Geld konnte hierhin auf verschie-
dene Weise gelangen, einschlieBlich des Handels. 
Die damastionische Bergwerke vverden auch tiefer im Inneren des Balkans lokalisiert. R. Mack 
suchte Damastion zwischen Kumanovo und Kratovo.'"* Z. Mirdita lokalisiert die damastioni-
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'"•N.CBKA, Albanien, 274. 
"'V.PAVSE-DREVER, Albanien, 89. 
'"''VSOKOLOMSKA, Mac. acla arch. 11 (1987-1989) 1990. 22,25,24. ^ ' 
V. SOKOLOVSKA, Mac. acla arch. 11 (1987-1989) 1990, 2i, 54. 
' " E . Č E R Š K O V , M u n i c i p m m D. D, 6 4 , br. U , T XIV, br. i; S. DVŠAmĆ, ANRWII 6, 8 7 , N o t . 2 1 9 . 
' " F. P A P A Z O G L U , Plemena , 3 5 5 , N o t . 9 7 ; dieselbe, Tribes, 4 6 6 , N o t . 9 7 . 
' » S. D U Š A N I Ć , Živa ant. 21 (1971) 1, 2 5 3 . 
S. C A S S O N , Macedonia , Abb. 17; J . M. E MAY, Damast ion , T. X I , 1 0 - 2 2 , 2 3 b - 2 9 . 
'" LlV.,perioch. XLV, 43, 8... auripondo viginti et septem, argentidecem et novempondo, denarium decem 
et trta milia et centum et viginti milia lllyrii argenti. 
POLYB., II, 8; LIV. ,perioch. XL, 42; H . J . D E L L , Historia 16 (1967) 3 4 4 - 3 5 8 . 
'" LIV.,perioch. XLV, 2 6 , 1 1 - 1 4 . 
' " N a c h H . C E K A , N u m i s m a t i q u e , 3 3 , wiiren das die D r a c h m e n von ApoUonia und Dyrrachion. 
Vgl . K. P I N K , Serta Hojfilleriana, 5 3 5 ; Vgl . P P O P O V I Ć , N o v a c , 9 4 N o t . 14 . 
Vgl . D . R E N D I Ć - M I O C E V I Ć , Iliri, 2 3 1 . 
"' LIV. XLV31; H . C E K A , N u m i s m a t i q u e , 1 6 3 . 
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schen Bergwerke bei Kišnica und Bela Zemlja nahe Janjevo im K o s o v o . N . Ceka vermutet, 
daB sie sich im Gebiet Daraniens befanden.'^" U. Pause-Dreyer ist der Meinung, daB Damasti­
on als Mittelpunkt des Bergwerksbezirkes im Nordosten Illyriens l a g . V Sokolovska sucht 
die damastionischen Bergwerke im Kopaonik-Gebirge.'^" Sie schlagt die Losung der Abkiir-
zung mun. DD als mun(icipium) D(amastitm) Diardanorum?) vor und bringt es so in Verbindung 
mit den Romern, ' " deren municipium DD nahe Sočanica im Kosovo l a g . ' " Diese Moglichkeit 
schloB F. Papazoglu nicht aus . ' " Der romischen Siedlung Sočanica wird das Statius eines Muni-
zipiums negiert, und man halt sie fiir das Zentrum der Bergwerke vom Sočanica-Gebiet, des-
sen Name unklar ist.'^" Das damastionische Geld zieren auch die bergmannischen Krampen, ' " 
die von sehr intensiven bergmannischen Aktivitaten auf dem Gebiet zeugen, wo es gepragt 
wurde. 
1. 5.2. Damastionsiche Bergiverke undardidiscbe Herrscher 
Der romische Historiker Titus Livius (59 v. Chr. - 17. n. Chr.) notierte, daB der Konsul Lucius 
Ancius nach dem Sieg iiber die Ardiaer in der Schatzkammer des illyrischen Kaisers Genthios 
29 Pfund Gold, 19 Pfund Silber, 13.000 romische Denaren und 120.000 illyrische Silbermun-
zen einzog."" Ein groBer Teil dieser Metalle stammte zweifellos aus den tradidonellen ardi-
aischen Einnahmequellen: Seerauberei,'" sowie Abgaben, die Einzelne, Stamme und Stadte"" 
den ardiaischen Herrschern zu geben verpflichtet waren. Livius berichtet, daB das Verhaltnis 
der illyrischen Miinzen {illjrtci argenti) zu den romischen Denaren im Schatz ungefahr zehn zu 
eins war. Dies weist auf die starke Wirtschaftskraft des ardiaischen Staates und die eigene Pra­
gung dieses Herrschers hin. ' ' ' Signarepecuniam oderpecuniam signatam Ulyriorum signo (Liv. XLIV, 
27, 8-9) konnten auf Genthios Pragung des eigenen Silbergeldes aber auch auf die Umpragung 
des fremden Geldes vervveisen'"". Unter den Miinzen, die vom Skadar-Gebiet stammen (Selci, 
Reuci u. a.), gibt es auch Miinzen mit den Legenden BAIIAEOI rENBIOr and BAEI. FEN. 
Der groBte Teil dieses Geldes wurde in der Miinzstiitte von Scodra und Lissos g e p r a g t . G e n t ­
hios' Nachfolger Baliaios (fiamkevg BodAafog) (167-135) , allem Anschein nach Belleus von Li-
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N I S E T E O , Gazz. Zara 1844. Nr. 74, von 15 . September, 4 3 1 - 4 . 3 2 ; 7 5 , von 17 September, 4 3 7 - 4 3 9 , 20. 
IX, 4 4 1 ; Š. LJUBIĆ, Ark. pov. jug. 2 (1852) 1 8 3 - 1 8 4 ; A. J . E V A N S , Nam. Chron. 20 (1880) 2 9 6 - 3 0 0 ; P 
G A R D N E R , Cagalogue, 8 1 , 1 - 1 1 , T X I V 12 , 13 , 1 4 ; J S C H L O S S E R , Beschreibung, 6 6 - 6 7 ; W 
K U B I T S C H E K , Buli. arch. st. dalm. 20 (1891) 1 7 0 ; J . B R U N Š M I D , Inschriften, 7 6 - 8 5 ; D. G A J - P O P O V I Ć , 
Zbor Nar muz. Beog. 4 (1964) 7 5 - 7 8 ; D. R E N D I Ć - M I O Č E V I Ć , Arch. lug. 5 (1964) 8 3 - 9 2 ; ders. . God. Ont. 
balk. isp. III/l (1965) 8 2 - 8 4 ; ders., Hist. zbor. 19-20 ( 7 9 6 6 - 6 7 ) 2 9 5 - 3 1 0 ; ders., Num. vij. 14 (1961) 1 - 6 ; 
ders. , Vjes. Arh. muz. Zag 6-1 (1912-13) 260-264; Z . M A R I Ć , Glas. Zem. muz. 21-28 (1912-13) 2 3 9 - 2 4 7 ; 
ders. , Wiss. Mitt. Bos. Herz. Landesmuseums 6 ( 7 9 7 9 ) 1 8 5 - 1 9 5 ; I. M A R O V I Ć , God. Cent. balk. isp. 13 (1916) 
2 3 1 - 2 3 4 ; N. C E K A , Numismat ique , 1 6 2 - 1 6 5 . 
B . H O R V A T , Numizmatika 2-4 (1934-36) 2 6 - 6 4 ; J M. E M A Y , Damast ion , 1 9 9 - 2 0 2 . 
P P O P O V I Ć , N o v a c , 2 5 , 2 6 . 
' « N. G. L. H A M M O N D - G. T G R I F F I T H , Macedonia II, 1 1 3 . 
"^STRAB. VII. 1. 8.p. 3 2 6 . 
N a c h P P O P O V I Ć , N o v a c , 3 3 , wurden sie Ende des 4 . und Anfang des 3. J h s . mit dem Verschwinden der 
Griechen aus Damast ion stillgelegt. 
Vgl . PLIN , nat. hist. 33, 61-68; D. G. B I R D , BonnerJb. 112 (1970) 3 7 , A n m . 8 ; J . R HEALV, Mineriay 
metalurgia 11,9. 
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vius, der im Namen von Genthios zur Zeit der Belagerung von Scodra"*^ mit den Romern 
verhandelte, priigte auch das Silbergeld in Rhison {^Pi^ov) und Pharos (0opogj,"*' und zwar 
nach dem Zusammenbruch der politischen Macht des ardiiiischen Staates. Die Seerauberei var 
nicht mehr moglich, so daB Ballaios Silber auf andere Weise beschaffen muBte, entweder durch 
die Umpragung fremden Geldes oder durch die Ausbeutung der Silberbergwerke. Die 
Bestatigung dafiir konnten die damastionischen Silbermiinzen sein, die sowohl in der 
ardiaischen Residenzstadt Rhizon"*" als auch in Lissos (Aiacrćg)gefunden wurden. Die 
damastionischen Bergwerke konnten auch die Miinzstiitten dieser Stiidte mit Silber 
versorgen."*"* 
Die Edelmetalle wurden also im Gebiet Dalmatiens seit archaischer Zeit gefordert. Die bedeu-
tendsten unter den Edelmetallbergwerken waren gerade die Bergwerke von Damastion, fiir 
•welche sich die Hellenen sehr interessierten. Strabo schreibt, daB sie sich jenseits der korinthi-
schen Kolonien Apollonia und Djrrachion erstreckten, wo die Stamme der Byllionen, Taulantier, 
Parthiner und Bryger und die Stamme der Dyesten und Encheleer (Sesaraethen) siedelten."" 
Da Strabo die Bergwerke von Damastion in einem breiteren geopolitischen Raum lokalisiert, 
kann ihre genaue Lage nicht priizise bestimmt werden. Es handelt sich aber um das Gebiet 
zwischen den ostlichen Teilen des mittleren Albanien und des nordwestlichen Makedoniens 
bzw. um die Grenzgebiete der spateren romischen Provinzen Dalmatien, Dardanien und Ma­
kedonien. Auf diese Gebiete verweisen geologische Analysen des Terrains, gefundene Bergstol­
len und Schmelzofen fiir das silberhaltige Blei. 
Der Beginn der Silberforderung in den Bergvverken von Damastion begann jedenfalls vor dem 
4. Jh . v. Chr., eine verstarkte Ausbeutung sowie die Geldpriigung mit der Legende AAMAZTI-
JVflNsoll aber mit der hellenischen Welt in Verbindung gebracht werden. Das Silber aus diesen 
Bergwerken wurde im 4. Jh . und im Laufe der ersten Jahrzehnte des 3. Jhs. v. Chr. am inten-
sivsten ausgebeutet. 
Wann die Forderung des silberhaltigen Bleis in den Bergwerken von Damastion aufhdrte, kann 
nicht genau bestimmt werden."*" Es ist aber sicher, daB sich die Ausbeutung in diesen Berg­
vverken fortsetzte, nachdem die Geldpriigung mit der Legende 4AMAXr/M2iVeingestellt wur-
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STRAB., HI, 2, 8; O . D A V I E S , Mines, 9 9 - 1 0 3 ; J . F. H E A L Y , Mining, 4 8 ; J . M . B L A Z Q U E Z , Fuentes lite-
rarias I ; C . D O M E R G U E - G . H E R A I L , Melanges, 9-29; C . D O M E R G U E , X / / Cong. Nac. de Arqueol.Jaen, 
1971, 3 6 3 - 5 7 6 ; P R . L E W I S - G . D . B . J O N E S , > » » - . Rom. St. 60 (1970) 1 6 9 - 1 8 5 ; R . E j . J O N E S - D. G . 
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J A V I E R S A N C E S - P A L E N C I A , Mineriay Metalurgia II 3 5 - 5 3 . 
'™ O . D A V I E S , Mines, 1 9 8 - 2 0 6 ; J F H E A L V , Mining, 4 9 - 5 2 ; H . - C h r . N O E S K E , BonnerJb. 177 (1977) 2 7 1 -
4 1 6 ; S T . M R O Z E K , ANRWII 6, 9 5 - 1 0 9 ; V W O L L M A N N , Mineria y metalurgia II, 1 0 7 - 1 1 8 . 
Vgl . A . C O N R A D , Mitth. geog. Gesellschaft, 2 2 0 ; F K A T Z E R , Osterr. Ztschr fur Berg- u. Huttenm. 20-21 
(1912) nf. 
" ' Vgl . F. T U C A N , Blago , 2 0 , 2 1 , 2 2 - 2 3 . D . B O Š K O V I Ć , Dvor, 2 2 - 2 3 ; A . D U R M A N , Opuse. arch. 16 
(1992) 1 2 6 . 
Vgl . E . L A S Z O W S K I , Rudarstvo I , 16 , 2 9 , 3 2 ; D . S E R G E J E V S K I , Glas. Zem. muz. 18 (1963) 9 2 . 
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FLOR., epit. II, 25: quodaltoquin gens omnium cupidissima eo studio, ea diligentia anquirit, ut illud in 
usus suos eruere videatur. ' . . . u 
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de. Falls die illyrischen Herrscher Genthios und Baliaios das damastionische Geld fiir die Pra­
gung ihrer Miinzen verwendet haben, kann die Ausbeutung hier bis zur 1. Halfte des 2. Jhs. v. 
Chr. angedauert haben. 
Goldforderung in der romischen P. D. * 
2, Aurariae delmatarum 
In der Antike wurde das Gold durch Auswaschung der Alluvial- und Diluvialanschwemmun-
gen {detritus), das Fordern im Tagebau (talutium), das Abbauen der Quarzadern {marmoris glareae 
inhaerens), das Fordern im Untertagebau (canalicium)"'''und auf andere Weisen gewonnen. 
Die wichtigsten romischen Goldbergwerke befanden sich in Hispanien,'™ Dalmatien und Da-
kien. " ' In Dalmatien wurde das Gold in mehreren Orten gefunden. Im zentralen Teil dieser 
Provinz vvurde Gold in reiner Form gefunden und vveniger in Verbindung mit Silber und eini­
gen Schvvefelmetallen.'" Es ist auch im Gebiet der ehemaligen romischen Provinz Pannonien 
zu finden. Berggold gibt es in Ludvić Potok in Samoborska Gora bei Zagreb und in den Ber­
gen Papuk, Krndija und P s u n j i n Slavvonien. Jedoch gibt es keine Bevveise dafiir, daB die Ro­
mer das Gold in diesen Gebieten gefijrdert haben."'' Von der Goldforderung im Raum Dalma­
tiens zeugen verschiedene romische Quellen. 
2. 1. Zeugnisse der romischen Schriftsteller 
Die "Hofkunstvverkstatten" illyrischer Fiihrer auf dem Zentralbalkan sind ein Bevveis fiir die 
Forderung und Verarbeitung der Edelmetalle in diesen Gebieten vor der romischen Machtii-
bernahme. Ihre Runsthandvverker erreichten noch Ende des 6. und Anfang des 5. Jhs. ein 
hohes Niveau in der Anfertigung von Gold- und Silberschmuck, besonders in seiner Ornamen-
tik. Die Ausarbeitung und das Ornamentieren der silbernen Giirtel vom Typ "Mramorac" stel-
len den Hohepunkt ihres kiinsderischen Schaffens dar. Auch in den folgenden Jahrhunder-
t e n ' " fertigten die illyrischen Meister Silber- und Goldschmuck an. Der romische Orator Flo-
A. ŠKEGRO, Bergbau der Romischen... s Povij. pril. 17, 17-105 (1998) 
" " V g l . CIL III 10195'. 
CIL III 1997. 
FLOR., epil. II, 25: Sed Augustusperdomandos Vibio mandat, quiefferum genus fodere terras coegit 
aurumque venis repurgare. 
Vgl . A. J A G E N T E U F E L , Statthalter , 12 ; Z A N I N O V I Ć , ANRWII 6, 7 9 6 . 
'»" VEL. PATERChisl. Rom. II, CKVI, 1-2. 
CASS. DIO,LVI 15, 3. 
'"^ Als Vibius Postumus nach Florus' A n g a b e wird auch der Prafekt der in Dalmatien stationierten K o h o r t e 
lUAlpinorum (CIL IIIp. H59 Nr XVI), und spi ter Priifekt von Agypten ( 1 0 . 3 - 1 0 7 ) (CIL III 3H). Vgl . : O. 
H I R S C H F E L D , Verwaltungsbeamten% 1 5 4 , A n m . 2 ; R. S Y M E , Historia 6 (1957) 4 8 0 - 4 8 7 ; ders . . Roman 
Papers, 1 ( 1 9 7 9 ) 3 5 3 - 3 6 0 ; M. M. R O X A N , Military Diplomas, s. 2 4 , * 3 8 ; H . D E V I J V E R , Prosopographia 
IV, suppl. I, V 1 0 0 . 
Vgl . A. C O N R A D , Mitth. giog. Gesellschaft. 13 (1870) 2 2 1 ; H . B . v. F O U L L O N , ^ * . geol. Reichsanst. Bd 42 
(1892) 1893, 1 9 , 2 4 , 5 2 ; C. J J I R E Č E K , HandelsstraBen, 4 2 ; E. PAŠALIČ, Glas. Zem. muz. 8 (1953) 3 4 5 , 
A n m . 11 i 12 , 3 4 6 . ; I. B O J A N O V S K I , Naše star 11 (1966) 1 9 1 ; ders. , Arh. rad rasp. 8-9 (1982) 90, A n m . 
3. 
""' VELL. II, 110, 115, 116; E. KOSTERMAm, Hermes 81 (1953) 345 i; ]. ]OSlFOVlĆ, Živa ant. (1956) 
1, 1 3 9 f ; E. PAŠALIČ, God Ist. drušl. 8 (1956) 2 4 5 (.; J . J . W I L K E S , Dalmat ia , 7 2 - 7 7 ; S. A N A M A L I , Iliria 
17 (1987) 1, 5 f.; S. ISLAMI, Les Illyriens, 2 0 4 ; M. H . C R A W F O R D , Coinage, 2 3 6 . 
Vgl . S. M R O Z E K , Eos55 (1965) 2, 3 4 1 - 3 4 6 . 
PLIN., nat. hist. 33, 67: invenitur aliquando in sutnma tellureprotinus vara felicitate, ut nuper in Del-
matia principatu Neronis singulis diehus etiam quinquagenas libras fundens. 
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rus'^'sovie eine silberne Fibel aus Salona mit der Kennzeichung des illyrischen Goldschmieds 
(Messorfedt)"^ sprechen ebenso dafiir. 
Die Romer begannen mit der Goldforderung in Dalmatien gleich nach der Niederschlagung 
des illyrisch-pannonischen Aufstandes im Jahre 8/9. Die romischen Schriftsteller schrieben von 
der Forderung des Goldes in der Provinz Dalmatien am Anfang des 1. Jhs. n. Chr., zur Regie­
rungszeit Neros (54-68) , im Laufe der letzten Jahrzehnte des 1. Jhs. sowie an der Wende vom 
1. zum 2. J h . Von der Verwaltung, die die Ausbeutung in den dalmatinischen Bergwerken lei-
tete, zeugt nur ein Grabdenkmal aus Salona aus der Zeit des Kaisers Traianus ( 9 8 - 1 1 7 ) . " " 
GemaB Florus begann die Goldforderung in Dalmatien auf Initiative von Augustus"'^ selbst, 
wobei die Organisation dem Statthalter dieser Provinz, dem Caius Vibius Postumus (9-12) anver-
traut vvurde.'"" Er selbst nahm gemaB Vibius Postumus''*^ und Cassius Dio'"^ an der Niederschla­
gung des illyrisch-pannonischen Aufsrandes (6-9) teil.'"' 
Die Goldforderung in Dalmatien begann mit dem Abbau der Goldadern {aurumque venis repur-
gare). Sehr viele in den Gebirgen Vranića und Kobila in Mittelbosnien'"" verstreute Bergstollen 
(pingae) sowie ausgewaschene Halden, deren Uberreste besonders auf Vranića eindrucksvoU 
aussehen, bestatigen die Angaben von Florus. Da die Wetterverhaltnisse die Arbeit in diesen 
Gebirgen ausschlieBlich in der Zeit zwischen dem spiiten Friihling und dem friihen Herbst er-
lauben, miissen hier viele Menschen gearbeitet haben. Es handelte sich allem Anschein nach 
um die besiegten Delmaten, Pirusten und andere illyrisch-pannonische Stammesverbande, die 
wegen ihres fanatischen Widerstandes gegen das romische Heer, besonders in der letzten Phase 
des Krieges unter Fiihrung von Baton (bellum Batonianum),^^'' zur Kollektivzwangsarbeit gerade 
in den Bergwerken (,ad metalla) verurteilt wurden.'"'* 
A. ŠKEGRO, Bergbau der Romischen... Povij. pril. 17, 17-105 (1998) 
'"^ STAT., silv. III, 89/•' qujdquid ah auriferis eiectat Htberta fossis, Dalmatico quod monte nitet, quod 
messibus Afris verritur....uniparent comissa ministra. Vgl . auch C. D O M E R G U E , Les mines, 7 6 . 
PLIN. nat. hist. 33, 78: vicena milia pondo adhunc modum annis singulis Asturiam atque Gallaeciam et 
Lusitaniampraestare quidamprodiderunt, ita utplurimum Asturia gignat. O aurarijama u Hispaniji: D. 
G. B I R D , Bonner Jl>. 172 (1972) 3 6 - 6 4 ; C. D O M E R G U E - G. H E R A I L , Et. geomorph. et arch., Touluse 1 9 7 8 ; 
C. D O M E R G U E , Legio VII Gemina, l^'i-l'&b; ders., Les mines, 7 5 - 7 8 ; F.-J. S A N C H E Z - P A L E N C I A , Mineria 
y metalurgia II, 3 5 f Abb. 3. 
Statius widmete die dritte O d e aus dem Buch von Sitvae, wo er das dalmatinische Gold erwahnt, dem 
Claudius Etruscus, wobei er ihn wegen der Verbannung seines Vaters aus Rom zur Zeit Domitians trostet . 
Vgl . P R. C. W E A V E R , Familia Caesaris, 2 8 4 f. 
" ° U b e r L. Arruntius Stella, dem diese Ode gewidmet wurde, vgl . : T H . M O M M S E N , Schriften, 4 5 5 f.; A. 
D E G R A S S I , Fasti, 1 5 3 . 
S T A T . , silv. I, 2, 133 f.. pendent innumeris fastigia nixa columnis, rotora Dalmatico lucent satiata me-
tallo. 
Uber die romische Wirtschaft zur Zeit Domitians, vgl . : B . W. J O N E S , Domit ian , 7 2 - 7 9 . 
Vgl . R. S Y M E , Roman Papers 1 (1979) 6. 
MART., epigr X, 78, 1, 5: Ibis litoreas, Macer, Salonas, ibi rara fides amorque recti et quae, cum comi-
tem trahit pudorem, semper pauperior redit potestas: felix auriferae colone terrae, rectorem vacuo sinu 
remittes optabisque moraš, et exeuntem udo Datmata gaudio sequeris. 
w Uber [ — ] cius Macer vgl. PIR- M; L. F R I E D L A E N D E R , Darstellungen, 1 0 1 ; B . S T E C H , Senatores, 7 7 
N r . 9 0 ; 8 8 Nr. 1 1 5 7 ; 9 8 Nr. 1 4 2 8 ; FLUSS, PWRE 14/1 (1928) 1 3 5 , n. 4 . 
Vgl . W E C K , PRE, Suppl. 14 (1974) 2 8 2 - 2 8 3 . 
Uber Minucius Fundanus, vgl . : R. S Y M E , Tacitus II, 8 0 0 - 8 0 1 . 
A. J A G E N T E U F E L , Statthalter, erwiihnt ihn nicht. A. D E G R A S S I , Fasti, 2 0 2 , datiert ihn um das J a h r 9 8 . 
R. S Y M E , Tacitus II, 6 4 7 ; ders. , Gnomon 31 (1959) 5 15 , J . ] . W 1 L K E S , Dalmatia , 4 4 5 , und B . E. T H O M A S -
S O N ( B . T H O M A E ) , Laterculi, 9 2 , nehmen an, daB er Statthalter von Dalmatien um 9 8 war. F Z E V I , Akten 
des VI. Int. Kong. Griech. Lat. Epig., 4 3 8 , erwahnt drei Legaten in Dalmatien zwischen 9 2 und 1 0 0 : Q. Pompo-
nius Rufus, C. Cilnius Proculus und Macer. Sein N a m e ist unklar (Q. Baebius Macer?, [—]cius Macer?). 
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Der romische Enzyklopiidisc G. Plinius Secundus notierte, daB man zur Zeit Neros in Dalmatien 
an einem einzigen Tag allein auf der Erdoberflache {in summa tellure) bis zu 50 Pfund Gold ge-
winnen konnte."" Diese Angabe deutet auch auf den Einsatz vieler Arbeiter hin. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daB es sich ebenso in diesem Fali um Zwangsarbeiter handelte. 
Von dem dalmatinischen Reichtum an Gold zeugt auch eine zufaliige Aufzeichnung des romi-
schen Dichters L. Papinius Statius, der die dalmatinischen Bergwerke mit hispanischen"** ver-
gleicht. Ihre jahrliche Produkdon betrug etwa 50.000 Pfund Gold.'*" Sein Vergleich bezieht 
sich auf die Regierungszeit Domitians, genauer auf die Periode zwischen der 2. Halfte des Jah-
res 92 und dem Januar 9 3 . " " Auf die Zeit von Domitian"' bezieht sich noch eine Aufzeich-
nung dieses Dichters, welche besagt, daB das dalmatinische Gold fiir die Verzierung verschie-
dener Objekte in Rom, m6glicherweise des Kaiserpalastes''"'^ selbst, gebraucht wurde. Obwohl 
sich Domitian sehr verschwenderisch verhielt, befand er sich nie in finanziellen Schwierigkei-
ten,''-" nicht einmal am Ende seiner Regierungszeit. Sein Erbfolger Nerva (96-98) lieB so meh-
rere Statuen aus Edelmetallen"''mit Darstellung Domidans umgieBen. 
Uber den Betrieb der dalmatinischen Goldbergwerke Ende des 1. Jhs. berichtet auch der Epi-
grammschriftsteller Martial (40-102). Er spncht von der Abreise eines Macer aus Rom nach 
Salona, bzw. Dalmatien, vvo das Land an Gold reich sei {auriferae terrae)}''"' Macer ist kein ande-
rer als der •wahrscheinliche legatus Augustipropraetoreprovinciae Dalmatiae { '\cius MacerP'' Den 
Dienst trat er zwischen den Legaten C. Cilnius Proculus^'" und C. Minicius Fundanusd. h. 
A. ŠKEGRO, Bergbau der Romischen... Povij. pril. 17, 17-105 (1998) 
Vgl. W E C K , Chiron U (1982) 3 3 1 , A n m . 1 9 9 ; ders. , PRE 14, SuppL (1974) 2 7 1 f; B . E. T H O M A S O N , 
Legatm, 4 8 . 
'" CIL III 1997 = ILS 1603: SALONA.- D(ts) M(anibus) / Thaumasto I Aug(usti) conmenitariesi auraril 
arum Delm(a)tarum j felicissimus disipesator tituilump(osuit). 
CIL XI 3860 = ILS 1603. Vgl. A. K O L B , Bauverwakung, 1 3 4 , 3 0 9 . Vgl. auch H . S O L I N , Personenna-
m e n II , 8 9 9 : RIGNANUM (ITALIJA) : lavi Op(timo) M.ax(imo) IM(arcus) Ulpius Aug(ustt) lib(ertus) I Thau­
mastus, I a commentariis I operum publicorum I et rationis patrimoni I d(ono) d(edit). 
Vgl. R. M A T I J A Š I Ć , .^rA. rad rasp. 12 (1996) 1 7 7 . 
"̂̂  H . - C H R . N O E S K E , Bonner Jb. 177 (1977) 3 4 8 . 
CIL III 1312 = ILS 1593 = IDR IIII3 366. 
2 « C. P A T S C H , Wiss. Mitt. Bos. Herz. 6 (1899) 267; ders., Wiss. Mitt. Bos. Herz. 7 (1900) 7 3 ; O. H I R S C H ­
F E L D , Verwaltungsbemanten^ 1 5 5 , A n m . 1 f.; C. D A I C O V I C I U , Dacia 2 (1958) 2 6 0 . 
^o' Vgl . G . A L F O L D V , Personennamen, 1 1 7 , 2 8 6 ; ders. , Epigr Stud 5 (1968) 9 9 f ; R. S Y M E , Rman Papers 1 
( 7 9 7 9 J 2 6 , 2 9 . 
^* W S C H U L T Z E , Eigennamen, 3 0 2 , 2 2 4 f. 
Vgl . I. K A J A N T O , Cognomina , 2 0 5 . 
™ STAT., silv. IV, 7, 13 ff.: quando te dulciLatio remittent, Dalmatae montes, ubiDite visopallidus fossor 
redit enetoque concolor auro. 
CIL III 4013; CIL XI 571; T H . M O M M S E N CIL III 280; H . D E S S A U , lU 4005; A. B E T Z , Militarge-
schichte, 5 ; J . SASEL, Actes du IX' cong. sur Us Frontieres Romaines, 1 9 8 ; ders., Handbuch 1, 5 7 3 ; ders. . Opera 
selecta, 4 0 2 . 
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ungefahr zwischen den Jahren 92 und 100 a n . ' " 
Eine Grabinschrift aus Salona aus der Zeit Traianus' erwahnt auch die dalmatinischen Gold-
bergwerke {aurariae Delmatarum) sowie zwei Beamten in der Verwaltung, den commentariensis 
und den dispesator. Beide waren kaiserliche Freigelassene, Anhanger der sog. familiae Caesaris}"" 
Die Teilnahme der kaiserlichen Sklaven an der Goldforderung in Dalmatien weist darauf hin, 
daB die dalmatinischen Bergwerke dem kaiserlichen fiscus unterstellt wurden. Thaumastus vom 
Denkmal aus Salona wird auch auf einer Inschrifr aus Rignanum in Italien als Traianus' Freige-
lassener Marcus Ulpius Thaumastus erwahnt. Sein Amt war in Verbindung mit der kaiserlichen 
Kasse {a commentariis operumpublicorum et rationispatrimoni).^°' An der Goldforderung in Dalma­
tien nahm wahrscheinlich auch der dem Namen nach unbekannte dispensator von dem erwahn-
ten Grabdenkmal aus Salona teil. Ein dispesator konnte zur gleichen Zeit Verwalter und Schatz-
meister sein.̂ "^ Thaumastus wurde von Italien nach Dalmatien versetzt, wie auch der Freige­
lassene Hermias aus Rom nach Dakien^'" versetzt wurde, wo er der erste Prokurator der Gold-
bergwerke war. 
Hermias^"'^ steht aber in keiner Verbindung mit den Goldbergwerken in Dalmatien, obwohl der 
Name seiner Ehefrau {Salonia Palestrice) d-inaf vielleicht hinweisen konnte.^"' Dieser Name 
kann nicht ausschlieBlich mit Salona verhunden verden,^"' da er sehr oft sowohl in Italien ins-
gesamt als auch in Rom vorkam.^*" Als cognomen war er auch in Pannonien und Obermosien 
anzutreffen.™* 
Weder die romischen Schriftsteller noch die Inschrift aus Salona prazisieren, wo die Goldberg-
werke in Dalmatien lagen. Plinius Secundus spricht allgemein von Dalmatien {in Dalmatia), 
wahrend Statius konkreter wird, vvobei er das dalmatinische Gebirge (Dalmatico monte, Dalmatae 
mones) anfiihrt.^'" Martial auBert sich auch vage. Er erwahnt Salonas Kiisten {litoreas Salonas). 
Der Grabstein aus Salona erwahnt nur die dalmatinischen Goldbergwerke {aurariae Delmata-
A. ŠKEGRO, Bergbau der Romischen... Povij. pril. 17, 17-105 (1998) 
Vgl . A. C O N R A D , Mitth. geog. Gesellhaft 13 (1870) 2 1 9 - 2 2 8 ; O. B L A U , Reisen, 1 5 3 ; E. v. M O J S I S O V I C -
E. T I E T Z E - A. B I T I N E R , ^ . geot Reichsanst. Bd. 30(1880) 2 2 2 ; B . W A L T E R , Erzlagerstatten, 1 5 0 ; A. 
B O U E , Tiirkei I, 2 4 0 ; C. J . J I R E Č E K , HandelsstraBen, 4 1 f ; ders. . Drumovi , 6 9 ; H . B . v F O U L L O N , > . 
geot. Reichsanst. Bd 42 (1892) 1 - 5 2 ; A. R U C K E R , Goldvorkommen, 19 f.; A. H O F F E R , Glas. Zem. muz. 9 
(1897) 4 1 1 - 4 2 3 ; ders., Wiss. Mitt. Bos. Herz. 6 (1899) 8 9 0 - 8 9 8 ; O. H I R S C H F E L D , Verwakungsbeamten^ 
1 8 4 ; C. P A T S C H , Hercegowina , 1 4 3 f.; E ŠIŠIČ, Povijest, 1 4 3 ; F K A T Z E R , Geologija 1, 1 1 8 i; V SKARIĆ, 
Glas. Zem. muz. 47 (1935) 2 7 f.; O. D A V I E S , Mines, 1 8 6 f ; V SIMIČ, Rudarstvo, 1 0 8 f ; E. PAŠALIČ, Glas. 
Zem. muz. 9 (1954) 4 7 f.; ders . . Naselja, 4 1 , 9 1 ; J J . W I L K E S , Dalmatia , 2 3 7 ; E. IMAMOVIĆ, Naše star. 13 
(1972), 2 0 3 ; ders. , Fojnica, 22 f.; I. B O J A N O V S K I , Ceste, 1 7 6 ; ders., Arh. rad raspr. 8-9 (1982) 9 0 - 9 2 ; 
ders. , Arh. leks. 1, 1 5 0 ; S. D U Š A N I Č , Arh. vest. 28 (1977) 1 6 5 ; ders., ANRW11 6„ 6 6 , 6 7 , 8 3 , 8 9 ; ders., Ist. 
glas. (1980) 1-2, 2 3 ; M. Z A N I N O V I C , ANRW11 6, 7 9 6 ; J F HEALV, Mining, 4 9 ; ders., Mineria y metalur­
gia U, 12 ; P A N D E L I Ć , Glas. Zem. muz. 38 (1983), 145 f.; F B E L T R A N L L O R O S - R M A R C O S I M 6 N , 
A d a s , karta 5 5 ; J . C. E D M O N S O N , > « f . Rom. St. 79 (1989) 9 2 ; J . ŠAŠEL, Handhuch 1, 5 7 6 f.; ders., Opera 
selecta, 1 6 9 . 
^" S. D U Š A N I Č , ANRW11 6, 6 6 ; Uber die antike Metallutgie, vgl. : K. C. BAILLV; Pliny, Vol. 2 . ; U. TACK­
H O L M , Studies, 2 3 (•; R J . F O R B E S , Technology VII ; J R A M I N , La technique; J . R HEALV, Mining, 3 0 f., 
35 {.; ders. , Mineriay metalurgia II, 10 . 
" ' Der N a m e dieses Gebirges wird vom Begriff Aurana (das goldene Gebierge) abgeleitet, vgl. Đ . M A Z A L I Č , 
Glas. Zem. muz. 6 (1961) 1 4 9 . 
' " V Č U R Č I Č , Glas. Zem. muz. 20 (1908) 8 6 f ; E. PAŠALIČ, Naselja, 4 1 ; R. J . F O R B E S , Technology VII , 
1 5 2 . A u f eine Tonne Erz gew)nnt man hier 3 , 6 g Gold, 3 0 0 g Silber und 1,2 % Quecksilber J . ŠAŠEL, Hand-
huchl,516. 
' " t l b e r die Goldauswaschungtechnik, vgl. : R. J . F O R B E S , Technology VIII , 1 5 1 . 
' " Vgl . A. C O N R A D , Mitth. geogr Gesellschaft 13 (1870) 2 2 1 ; B. W A L T E R , Erzlagerstatten, 1 5 8 ; H . B . v. 
F O U L L O N , 7 ^ . Reichsanstalt, Bd 42 (1892) 1893, 2 0 - 2 2 ; O. DAVIES, Mines, 18 . A n m . 9 ; J . ŠAŠEL, Hand­
huch I, 5 7 7 . 
Vgl . PLIN., nat. hist. 33, 75; 33, 67; D. G. B I R D , Bonner Jb. 172 (1972) 4 8 f. . • 
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rum). Die Begriffe Delmatia und Dalmatae aus diesem Quellen beziehen sich allgemein auf die 
Provinz Dalmaden und ihre Bewohner, die so etwa ab der Flavierzeit^"'genannt wurden. Wo 
diese Bergwerke lagen und das Gold gefordert wurde, sollten also die Forschungen auf dem 
Terrain zeigen. 
2.2, Spuren der romischen Aktivitaten im Bergbau 
Nach den romischen Goldbergwerken in Dalmatien wurde schon seit der zweiten Halfte des 
19. Jhs . gesucht. Viele Wissenschafter vermuten, dal3 das Gold zur Romerzeit im mittelbosni-
schen Bergbaurevier, im Gebiet um Neretvica, Rama, Uskoplje, Lašva, Lepenica, Fojnica, Že­
ljeznica sowie in den umliegenden Gebirgengefćirdert wurde.^" Geologische Untersuchungen 
dieser Gebiete bestatigen Vorkommen von Gold, Kupfer, Zinnober, Quecksilber und Silber.^'^ 
Die Forschungen in den mittelbosnischen Gebirgen Vranica^'^ und Kobila sowie in den Sied­
lungen Mračaj und Maškara in Uskoplje^"zeigten, daB ein groBer Teil der antiken Bergstollen 
sowie der riesigen ausgevvaschenen Halden^'^ iiber Vranića und Rosinj und um den Obedauf 
des Flusses Vrbas und seiner Zufliisse im siidlichen Uskoplje verteilt ist. An dem Ort Crvena 
Zemlja auf Vranića befinden sich drei ausgewaschene Halden, (Dimensionen: 250 x 300 x 50/ 
60 m; 180 x 20/50 x 16 m; 750 x 50 x 8 m), sowie auch Uberreste eines zweifachen Wasser-
leitungsystems mit einem Wasserbecken, welches das Wasser aus dem Bach Suhodolpotok 
nutzte.^"' Ein ahnliches System bei der Goldforderung wandten die Romer auch in Hispanien 
A. ŠKEGRO, Bergbau der Romischen... Povij. pril. 17, 17-105 (1998) 
B. W A L T E R , Erzlagerstatten, 1 5 4 - 1 5 7 ; H . B . v. F O U L L O N J ž . geol. Reichsamtalt, Bd. 42 (1892) 1893, 
2 2 f 
^ " A u f Bijela gromila befinden sich groBe ausgewaschene Halden, vgl. H . B . v. F O U L L O N , J ^ . geol. Rekhsan-
stalt, Bd 42 (1892) 1893, 2 5 . 
Vgl . H . B . v. F O U L L O N , / * . geol Reichsamtall, Bd. 42 (1892) 1893, 1 8 - 2 0 ; F K A T Z E R , Eisenerzlager-
s tat ten, 2 0 2 ; F T U C A N , Blago, 2 5 . 
Vgl . B . W A L T E R , Erzlagerstat ten, 1 5 0 . 
Vgl . A. Š K E G R O , Uskoplje, 3 2 - 3 4 . 
Vgl . H . B . v. F O U L L O N , > , geol. Reichsamtalt, Bd 42 (1892) 1893, 15. 
Vgl . E . PAŠALIĆ, Glas. Zem. muz. 8 (1953) 3 4 7 . 
^" H . B . v. F O U L L O N , > . . geol. Reichsamtalt, Bd 42 (1892) 1893, 14 {. 
Vgl . H . B . V. F O U L L O N , y i . geol. Reichsamtalt, Bd 42 (1892) 1893, 13 . 
D. M. N E G R U S V E N E T U S aus dem 1 5 . J h . notierte in seinem W e r k Geographiae, 9 0 : Verhas auri ramenta 
vohem. ( N a c h : J v. A S B O T H , Bosnien, 3 8 9 ; A. H O F F E R , Wiss. Min. Bos. Herz. 6 (1899) 8 9 6 , A n m . 10. 
Vgl . A. C O N R A D , Mitth. geogr Gesellschaft 13 (1870) 2 2 1 ; O. B L A U , Reisen, 1 5 3 ; R J U K I Ć , Zemljopis, 
2 7 . 
B . W A L T E R , Erzlagerstat ten, 9 2 . 
A. C O N R A D . Mitth. geogr Gesellschaft 13 (1870) 2 2 1 f.; B . W A L T E R , Erzlagerstiitten, 9 2 und die K a r t e ; 
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zur Amtszeit Plinius' in dieser Provinz an.^" 
An dem Ort Uložnica wurde eine iiber 1 km lange, 10-15 m breite und bis zu 10 m hohe Hal-
de gefunden. Siidlich von ihr befinden sich mehrere kleinere ausgewaschene Halden.^'** Uber­
reste ausgewaschener Halden befinden sich an mehreren Orten auf Rosin: Bijela Gomila,^" 
Devetaci, Krstac, Nadkrstac, Crvena zemlja und Zlatno Guvno."" In Zlatno Guvno gibt es 
neben einer groBeren, 700-800 m langen und 30-50 m breiten Halde auch viele kleinere Hal­
den. Auch hier ist ein iiber 9 km langes Wasserleitungsystem erhalten geblieben.^^' Entlang 
des Ufers von Krupa, des rechten Zuflusses von Vrbas,^"^ befinden sich mehrere ausgewasche-
ne Halden, von denen eine iiber 2 km lang und iiber 1,75 km breit ist. Am linken Ufer liegt 
eine iiber 1100 m lange und iiber 400 m breite Halde. Auf ihr befindet sich das Dorf Batuša. 
Auch hier ist ein romisches Wasserleitungsystem erhalten geblieben.^^' Mehrere ausgewasche-
ne Halden befinden sich auch entlang des kleinen Flusses Bistrica, wo auch eine romische Sied­
lung (Pavline im Dorf Bistrica) lag.̂ "̂* Ahnliche ausgewaschene Halden befinden sich ebenso 
entlang des rechten Ufers von Vrlaas in Uskoplje (Gornji Vakuf)." ' Spuren des Auswaschens 
von Gold wurden im Gebiet der Dorfer Dobrošin und Zdrimci im siidlichen Uskoplje gefun­
den."** 
Die Uberreste des Wasserleitungsystems vom Gebirge Vranića, die den romischen Systemen 
fiir das Auswaschen von Gold in Hispanien ahneln, die Uberreste der romischen Siedlungen, 
Keramik, Ziegel und das Gold aus dem siidlichen Uskoplje weisen zweifellos auf die Romer 
hin. Die Goldforderung in diesem Gebiet endete nicht mit dem Untergang der antiken Zivili-
sation. Das Auswaschen dieses Metalls auf dem Gebiet von Siiduskoplje wurde auch im Mittel-
alter fortgesetzt."' Auf dem Gebirge Radovan wurde Gold auch im Laufe des 17. Jhs. ausge-
vaschen."" In den Dorfern Batuša und Bistrica ist die Goldgewinnung bis zum Beginn des 19. 
Jhs. nachgeviesen.^^' 
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Das Gold wurde in der Antike auch in den Bergbaurevieren der Fliisse Lašva und Bila in Mit­
telbosnien ausgewaschen. GroBe ausgewaschene Halden befinden sich an beiden Ufern des 
Flusses Lašva in Varošluk bei Turbe. Etwa 20 kleinere ahnliche Halden wurden an beiden 
Ufern dieses Flusses von Turbe bis Travnik gefunden."" In Gornji Slimeni bei Travnik befinden 
sich sowohl eine Stelle, wo man Gold auswusch, als auch mehrere Bergstollen,^" die nach den 
Bestimmungen des Bergbaugesetzes {lex metallis dkta 14-16, 19) angeordnet sind. 
Alte Stellen, wo man Gold auswusch, befinden sich auch bei Gačići siidlich von Vitez, in Bila, 
bei Zabilj, Sadovača und Jardol, sowie in den Bergen bei Dubravice und Šandći.^'^ Kleinere 
ausgwaschene Halden befinden sich an beiden Ufern des Baches Banovac beim Dorf Pirio im 
Tal der Lašva." ' In Delilovac an der Lašva, woher eine Goldmiinze von Heraclius"" stammt, 
gewann man Gold auch von Schiefer."' Eine antike Schiissel aus Divjak bei Mali Mošunj (Vi­
tez).^"* zeugt auch von der primaren Goldverarbeitung in diesen Raumen. Das Auswaschen 
von Gold wurde hier auch im Mittelalter, wahrend der osmanischen Herrschaft^" bzw. bis zum 
Beginn des 19. Jhs. fortgesetzt."" 
Die starksten Spuren des Auswaschens von Gold aus der Romerzeit befinden sich im Gebiet 
von Lepenica^*'und Fojnica.^"" Das Metali wurde hier sowohl in reiner Form als auch in Ver-
bindungen mit Magnetit, Antimonit, Arsen und Eisen gefunden. Eine Tonne Antimonit ergibt 
hier 5-13 g Gold,^"" wahrend eine Tone Pyrit aus Bakovid bei Fojnica 20 g Gold ergibt.̂ ""^ 
Vom Reichtum an Gold dieses Gebiets spricht auch die Tatsache, daB in Trošnik und Bakovid 
bei Fojnica in den 1936/37 Jahren 155 kg Gold gewonnen vvurde.^'" Es ist deshalb kein Wun-
der, daB sich gerade im Gebiet von Fojnica die groBten ausgewaschenen Halden aus der R6-
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merzeit befinden.^"'' Die Halde bei Gomionica bei Fojnica erstreckt sich auf mehr als 300 He­
ktar und iibertrifft jene Halden an der Krupa in Uskoplje (Gornji V a k u f ) . G r o B e ausgewa-
schene Halden liegen auch entlang des Baches Pavlovac, 2 km vor seiner Miindung in Fojnica, 
wo heute auch noch oft nach Gold gesucht v/ird.^'*'' 
Dieses Edelmetal vvird als Beimischung von Arsen auch im Gebiet von Veliki Vranjak, Završće 
sowie auf Kamenica gefunden.^"' Es gibt aber keine sicheren Beweise fiir die romische Gold­
forderung hier. Die Silber- und Kupferforderung"" in diesem Gebiet ist aber bewiesen. 
Das Gold wurde auch auf dem Gebiet von Gromiljak, Homolj und in Kulijaš bei Kiseljak ab­
gebaut. Die Halden in Gromiljakk erstrecken sich auf einige tausend Hektar ." ' In dieser Sied­
lung wird auch ein bergmannisches Zentrum lokalisiert.^'" 
Eine groBere Halde befindet sich gegeniiber dem Stari Majdan in Ostružnica bei Kiseljak.^" 
Im Gebiet von Višnjica in Lepenica bei Kiseljak besaBen die Romer einige Bergwerksbetrie-
be."^ Da diese nicht systematisch untersucht wurden, kann man nicht prazisieren, wann dort 
genau mit der Arbeit begonnen wurde. In diesen Betrieben wurden die Erze von Borovica und 
Fojnica verarbeitet, die auch Goldbeimischungen enthalten.^" Epigraphische Quellen aus Vi­
šnjica zeugen von einer sehr friihen Anwesenheit von Unternehmern aus einigen wichtigen Fa-
milien {Baebii, Cornelii, Manlii, Pontiif"* zm Zeit des friihen Prinzipates. Das Gold wird auch 
auf dem Gebiet von Kreševo, an den Orten Gaca Potok bei Crkvenjak sowie im Gebiet von 
Jezero bei Jajce gefunden."' Das Goldgewinnung des auf dem Gebiet von Kreševo wurde auch 
im Mittelalter fortgesetzt.^"* 
Im zentralbosnischen Revier wurden viele romische Miinzen sowie Uberreste der Siedlungen^" 
aus der Romerzeit gefunden. Hier befanden sich romische Festungen, Kontroli- und Stiitz-
punkte, die die Forderung sicherten,^'" romische StraBen, die entweder entlang oder in unmit-
telbarer Nahe der ausgewaschenen Halden und Bergstollen fiihrten.^" Die Romer verbanden 
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das mittelbosnische Bergbaurevier im Jahre 19/20 durch eine Magistrale mit dem Provinzzen-
trum Salona {viam a Salonis adHaedum castellum Daesitiatium)}^" 
Ein Teil des Goldes konnte auch in den Silberbergwerken um den FluB Drina gewonnen vver­
den, obwohl es keinen sicheren Bevveis^"*'gibt. Ob vvirklich die Romer das Gold im Siiden Dal­
matiens abbauten, ist nicht gewiB, obwohl dort alte Bergwerke vorhanden vvaren.^" 
2. 5. Bergbauzentren 
Die Vervvaltungszentren fiir die romischen Goldbergwerke befanden sich in den Provinzzen-
tren, •was auch fiir Dalmatien gilt.'^'*' Da der romische Staat die Forderung der Edelmetalle 
streng kontroUierte,"" bedingte die Entfernung der Gebiete, in denen das Gold gefordert vvur­
de, sovvie der Einsatz vieler Arbeiter, das Bestehen der lokalen-bergmannischen Orte, vvie es z. 
B. Vispaca in Hispanien und Domavia in Dalmatien vvaren. Das Vervvaltungszentrum fiir die 
Bergbaureviere der Fliisse Lepenica, Fojnica und Željeznica in Mittelbosnien vvar die romische 
Siedlung in Višnjica bei Kiseljak. Die Verbindungen dieses Ortes mit dem Provinzzentrum Sa­
lona vvurden durch Inschriften bezeugt.^"^ In diesem Gebiet arbeiteten sovvohl Sklaven^*" als 
auch Kleinunternehmer {coloni)}^'' Das Zentrum der Goldforderung im Gebiet von Uskoplje 
und der umliegenden erzhaltigen Gebirge vvar hochstvvahrscheinlich die Siedlung Ad Matricem, 
vvelche am FuBe des Vranica-Gebirges zu lokalisieren ist ."" Ihr Entstehen bringen einige Wis-
senschaftler mit der Erzforderung^'^'und den Kleinunternehmen {matrix = Verzeichnis von 
Kolonen auf dem domenf" in Verbindung. Auf Tabula Peutingeriana lag Ad Matricem an der 
Strecke zvvischen Bistue vetus und Bistue nova}''' Das Vranica-Gebirge vvar durch romische berg­
mannische Wege gekennzeichnet, vvelche von der Bergspitze bis ins Tal fiihrten.^" Hier verlief 
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auch die in den Jahren 19/20 gebaute romische Stral3e.^" lm zentralen Teil des Bergbaureviers 
von Uskoplje befand sich mnnkipium Bistuenstum bzw. die Station Btstue vetus von Tabula Peutin-
geriana."" In Jagnjid bei Podgrade im nordwest Uskoplje wurde das Plattchen eines Siegelrings 
aus Berggold gefunden, das vermutlich Germanicus darstellt.^" Dies liiBt vermuten, daB in 
diesem Bergbaurevier vor dem Jahre 19 dem K a i s e r h o f nahesrehende Personen verkehrten. 
Mit Ausnahme der Sondierungen J . Petrovićs und 1. Bojanovskis, sowie von einigen zufalligen 
Fundorten, kann man sagen, daB der siidliche Teil von Uskoplje archaologisch gar nicht unter­
sucht wurde. Aus diesen Gebieten sind wahrscheinlich sehr interessante Angaben in Verbin­
dung mit der Forderung der Edelmetalle zu erwarten. 
2. 4. Dalmatinische GolSergtuerke in der Spatantike 
Es gibt keine Zeugnisse iiber die dalmatinischen Goldbergwerke nach der Regierungszeit Trai­
anus'. Er unternahm zwei Feldziige nach Dakien, um zu den Goldbergwerken in diesem Land 
zu kommen.^" Gleich nach der Eroberung Dakiens begannen die Rcimer eine intensive Gold­
forderung unter Fiihrung des Verwaltungsapparates mit dem Sitz in Sarmizegethusa."" Man 
versetzte auch mehrmals im Bergbau erfahrene Arbeitskrafte aus Dalmatien" ' in diese Pro­
vinz. Moglicherweise befahl schon Kaiser Traianus den Umzug der besonders erfahrenen Berg­
leute Pirusten^"" aus Siidostdalmatien ins Gehitt Alburnus Maior. In der zweiten Halfte des 2. 
Jhs. arbeiteten dort auch die Angeharigen des dalmatinischen Stammesverbandes Bariduen,^"' 
die ihre Kastelle auch im Gebiet von Alburnus Maior^*'^ hatten. In die dakischen Bergwerke 
wurden aus Dalmatien auch Sardeaten^"' versetzt und zur Zeit des Kaisers Septimius Severus 
sogar die Delmaten.^"'' Sie waren im Laufe des 1. und 2. Jhs. auch in den Bergwerken von No-
ricum^'^'' und Obermosien zu anzutreffen.^"'* 
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A n m . 3 , konnte sich Prokopius' k(astellum) Dalmatas Mala Kopašnica unweit der B e r g e von Vlasina im Tal 
des Flusses J u ž n a Morava ( T I R - K 3 4 ) VIII c befinden. 
CIL III 1304 = IDR III/3 320; AE 1911, 39\ CIL III 1842 = 1333 = IDR III/3 334; ČILIH 1265 = 
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Da illyrische Bergleute und ihre Siedlungen in Dakien zahlreich s ind" ' und es keine Zeugnisse 
iiber die dalmadnischen Goldbergwerke nach Traianus gibt, kann man daraus schlieBen, dafi 
mit ihrem Umzug nach Dakien die Goldgewinnung in Dalmatien wahrend des 2. und in der 
ersten Halfte des 3. Jhs. nicht den gleichen Stellenwert wie im Laufe des 1. Jhs. hatte. Die 
Goldforderung in Dalmaden horte wahrscheinlich nicht vollig auf, hatte aber nicht mehr das 
gleiche AusmaB wie in der Zeit von Augustus, Nero, Domidan oder zu Beginn der Regierung­
szeit von Traianus. 
Die Erzforderung in Mitteldalmatien wurde aber fortgesetzt. Damit steht die Anwesenheit von 
Orientalen und Italienern sowie zahlreiche romische Miinzen von 1. bis zum 4. Jh . im Zusam-
menhang. Im Laufe des 2. Jhs. hatte hier die Eisenforderung.^"" 
Die dalmatinischen und mosischen Edelmetallbergwerke gewannen wieder an Bedeutung nach 
dem Riickzug der Romer aus Dakien und der voliigen Ausbeutung der Goldbergwerke in Hi­
spanien. 
Der romische Staat versuchte den Mangel an Edelmetallen zu ersetzen, so daB er unter ande-
rem die Edelmetallbergwerke auch an private Personen verpachtete, die aber verpflichtet wa-
ren, diese Metalle dem Staat zu iiberlassen.^"'^ Die Bergleute muBten dem Staat gegen Entgelt 
iLcht scrup/en Gebiihr jahrlich zahlen und das Gold dem Staat verkaufen.^'^" Der Staat zahlte 
aber das Entgelt in Bronze aus.^'" In der ersten Halfte des 5. Jhs. wurden besondere Abgaben 
ipraestatio auraria, aeraria und ferraria) von den erzhaltigen Besitzen eingezogen.̂ '-*^ Diese Abga­
ben konnten auch in diesen Metallen gezahlt werden.^'' Die kaisedichen Besdmmungen fiir 
IDR um 415; CIL III 1212 = IDR III/3 424; CIL III 1334 = IDR III/3 371; CIL III 7830 = 1263 = 
IDR III/3 4 1 3 ; CIL III 1261 = IDR III/3 3 9 6 ; CIL III 7823 = IDR III/3 393; CIL III 7825 = IDR III/3 
3 9 3 ; CIL III 7829 = IDR III/3 4 1 0 ; AE 1944, 2 1 = IDR III/3 3 8 7 ; CIL III 12564 = IDR III/3 4 0 4 ; AE 
1960, 2 3 5 = IDR III/3 4 0 3 ; AE 1960, 2 3 6 = IDR III/3 3 8 4 ; AE 1965, 42 = IDR III/3 3 8 6 ; CIL III 1271 
= IDR 11113 422; CIL III 7821 = IDR III/3 3 8 3 ; CIL III 7827 = IDR III/3 402; CIL III 1270 = IDR III/3 
423; TCX = CIL III s. 9 4 8 = IDR I 4 0 ; TC VI = CIL III s. 9 3 6 f = IDR I 3 6 ; TC II = CIL III s. 9 2 8 f. 
= IDR I 3 2 ; TC III = CIL III s. 9 3 0 f = IDRIii;TCV = CIL III s. 9 3 4 f. = IDR 155; TC VIII = CIL 
III s. 9 4 4 f. = IDR I 3 8 ; TC XIV = CIL 111 s. 9 5 4 = IDR I 44; TC XVII = CIL III s. 9 5 4 = IDR I41;TC 
XX = CIL III s. 9 5 6 = IDR I 5 0 . Wahrscheinlich ist in Dalmatien auch k{astellum) Ansum zu suchen, vgl. 
(CIL III 1271 = IDR II1/3 422; Kaviertum (TC VI) bringt man mit dem N a m e n Cavii, einem kleinen 
S t a m m von Pirusten in Verbindung (PLIN., nat. hist. 3, 22); Sclaietae und Marcinium (TC VI) verbindet 
m a n auch mit Dalmatien, ohne daB man sie genauer lokalisieren kann. Gleiches gilt fiir die Nocnetae von 
derselben Wachstafel , fur Tovertae aus TC V, und fiir Geldonae aus TC I. 
U S K O P L J E ( G O R N J I V A K U F ) , officina ferraria: I. B O J A N O V S K I , Ar/i. preg. 5 (1963) 1 2 2 {.; Aurelius 
Tiro: J . P E T R O V I Ć , Glas. Zem. muz. 15-16 (1960-61) 2 3 1 f , Abb. 4 ; ILIug. 627; sacerdos urbis Romae aus 
Zenica; CIL III 12767; Ć. T R U H E L K A , Glas. Zem. muz. 4 (1892), 3 4 4 , 6 ; ders., Wiss. fAitt. Bos. Herz. 1 
(1893) 211, Tab. Nr. 2 ; luppiter Fulminaror Weihaltar : Ć. T R U H E L K A , Glas. Zem. muz. 4 (1892) 3 4 3 , br. 
3, ders. , Wiss. Mitt. Bos. Herz. 1 (1893) 2 7 6 ; Bergwerkskolone und die Weihaltare dem Apolo Tadenus: CIL 
III 13858; Aquae S[—].' D. S E R G E J E V S K I , Nov. Mus. Sar 13 (1936) 1 ; AE 1931, 2 4 8 ; G. A L F O L D V , 
Dalmat ien , 1 6 2 , A n m . 4 7 ; I. B O J A N O V S K I , Bosna i Hercegovina, 1 4 9 ; D. S E R G E J E V S K I , Spom. Srp. kralj, 
akad 93 (1940) 9 ; ILlug. 1519, die Spuren des Eisenbergbaus: V SKARIĆ, Glas. Zem. muz. 41 (1935) 2 3 f ; 
P A N D E L I Ć , Glas. Zem. muz. 38 (1983) 1 4 5 f. 
CTh 10, 19.3.4.12. 
"^CTh 10, 19.3.4.12. 
U s p . A. H . M. J O N E S , Economy, 6 8 . 
'•"CTb 11.20.6. 
'^'CThU.21.3. 
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U s p . A. H . M. J O N E S , Empire I, 19.3; A. C A M E R O N , World, 3 1 . 
U s p . J I L U K , Mumter. Beitr. z. anl. Handelsgesch. 4 (1985) 1, 8 7 - 8 8 . 
U s p . S. D U Š A N I Ć , Ijlor. glamik (1980) 1-2, 22 A n m . 9 9 ; Es gibt wenig Auskiinfte uber das A m t 
commentariensis (A. v. P R E M E R S T E I N , RE IV (1901) 7 5 9 f.; H . - C H R . N O E S K E , Bonner Jb. 177 (1977) 
3 1 0 ; S. D U Š A N I Ć Arh. vesi. 28 (1977) 1 6 9 meint , daC der conmentariesis dem dispesator unterstellt war. 
Vgl . J . F. HEALV, Mining, 6 1 . 
Vgl . ; O. D A V I E S , Mines, 9 5 - 9 6 , 9 8 , 1 1 0 ; J . F. HEALV, Mining, 5 6 ; B . R O T H E N B E R G - F G A R C I A 
P A L O M E R O - H . - G . B A C H M A N N - J . W G O E T H E , Mineriay rmlalurgia I, 5 7 - 7 0 . 
'"^ Vgl . PUN., nal. hisl., 24, 164 f ; O. DAVIES, Mines, 7 6 - 7 8 , 8 0 - 8 2 ; J . R HEALV; Mining, 5 6 . 
O. D A V I E S , Mines, 8 1 , 1 4 7 - 1 4 8 ; , 1 4 9 - 1 5 1 ; P SALWA\; Britain, 3 9 , 6 3 2 - 6 3 5 . 
« " Vgl . S. D U Š A N I Ć , ANRW II 6, 6 6 - 9 3 ; ders., Islor glasnik 1-2 (1980) 2 4 - 4 6 ; ders. , Arh. vest. 28 (1977) 
1 6 3 - 1 7 9 ; ders. , Mineria y metalurgia II, 1 4 8 - 1 5 6 ; ders.. Starinar 40/41 (1989-1990) 1991, 2 1 7 - 2 2 4 . 
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den Bergbau fiir lllyricum aus dem 3., 4. und vom Anfang des 5. Jhs. betrafen zweifellos auch 
die dalmatinischen Bergleute.^'" 
Die Regentin des Westreichs Galla Placidia (425-450) iiberlieB Dalmatien dem ostlichen Kai-
serreich im Jahre 437, das zur Zeit des Kaisers Theodosius II. (408-450) dem hunnischen Her­
rscher AtiUa (434-453) den jahrlichen Tribut von 700 Iiber Gold auszahlte, um ihn in Panno­
nien aufzuhalten. Nach der Niederlage der kaiserlichen Truppen in Trakien im Jahre 443 muB-
ten dem hunnischen Herrscher 6000 Iiber Gold auf einmal ausgezahlt werden und alle folgen-
den Jahre je 2100 Iiber dieses Metalls.^" In der Zeit vom Jahre 422 bis zum 474 erhielten die 
Hunnen insgesamt 41850 Pfund Gold, wahrend den Goten in der Zeit zwischen den Jahren 
450-491 13261 Iiber Gold^'" ausgezahlt wurden. Die dalmatinischen Goldbergwerke nahmen 
zweifellos am Sammeln der Edelmetalle teil, die die ostromischen Kaiser benotigten. Die Quel-
len besagen aber nicht, auf welche Weise dies erfolgte. 
Die Goldgewinnung aus den dalmatinischen Bergwerken wurde wahrscheinlich in der Zeit der 
ostgotischen Dominanz (490-535) eingestellt. Der ostgotische Konig Theodoricus (474-526) 
befahl namlich, das Gold sogar durch das Offnen der antiken Graber zu beschaffen. Der 
Grund fiir Mangel an epigraphischem Material iiber die dalmatinischen Goldbergwerke ist 
nicht vollig klar. Einer der Griinde dafiir liegt wahrscheinlich darin, daB das mitteldalmatini-
sche Bergbaurevier, besonders Uskoplje, wo sich die wichtigsten dalmatinischen Bergwerke 
befanden, nicht erforscht wurde. Im Verwaltungsapparat der dalmatinischen Bergwerke arbeit­
eten, wie auch in den dakischen, bestimmt mehrere Beamte, da das Gold mehr als hundert 
Jahre intensiv gefcirdert wurde und viele Mengen Gold gewonnen wurden. Thaumastus, der 
einzige nachgewiesene Beamte aus dem Verwaltungsapparat der dalmatinischen Goldbergwer-
ke, konnte in Salona wahrend eines offiziellen Besuchs, vielleicht auch wahrend einer der Tran­
sporte von Rohgold aus dem Binnenland zur dalmatinischen Kiiste, gestorben sein.^'' 
Libberforderung 
i. Argentariae 
Die wichtigsten romischen Silberbergwerke befanden sich auf Sardinien,^'" in Hispamen,^'' 
Gallien,'"" Britannien'"' sowie im Gebiet Illyricums. Aus den Bergwerken llljricums wurden 
dem romischen Staat groBe Mengen Silber geliefert, insbesondere in den ersten drei Jahrhund­
erten des Kaiserreichs. Das meiste Silber wurde in den Bergwerken um Ulpiana in Dardanien, 
um Domavia im Mittellauf der Drina, in den Bergwerken in den Gebirgen Kosmaj und Rudnik 
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™ S. D U Š A N I Ć , ANRWU 6, 6 9 , N o t . 8 8 ; I. B O J A N O V S K I , Arh. rad. rasp. 8-9 (1982) 9 7 . 
RICIII p. 234 -1 - , 2 3 5 * ; Tab. 4 5 , 14 . 
J . H . E C K H E L , Doctr ina , 4 4 5 ; H . C O H E N , II, Trai., 1 8 3 ; R. M O W A T , Rev. num., ser III, 12 (1894) 3 8 3 -
3 8 4 , Nr . 5 , Pl. X I 7; I. K E L L N E R , Glas. Zem. muz. 7 (789:5) 1 9 5 , Abb. 1 2 6 ; ders., VCiss. Mitt. Bos. Herz. 5 
( 7 8 9 7 ; 1 2 6 , A b b . 1 6 2 , RIC U 294, N r 705,- BMC S. 2 3 4 ; F, L E N O R M A N T , La monnaie , 2 4 0 ; S. D U Š A ­
N I Ć , Živa ant. 21 (1971) 2, 5 4 2 ; N a c h R. A. C A R S O N , Coins, 3 9 , wurden sie vor 1 0 4 emitt iett . N a c h R. 
M O W A T wurden sie 2wischen 1 0 4 und 111 emittiert . Uber Trajans Tituiatur, vgl . : P K N E I S S L , Siegstitula-
tur , 5 8 - 9 0 . 
S. D U Š A N I Ć , Živa ant. 21 (1971) 2, 5 4 2 , 5 4 4 . 
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sowie in den Bergbaurevieren der Fliisse Lim und Čeotina gewonnen."'^ Das Silber wurde in 
den meisten Bergwerken auch vor den Romern geforderr. Eine intensive Ausbeutung dieses 
Metalls begann in den dalmatinisch-pannonischen Gebieten Anfang des 1. Jhs. und dauerte bis 
zum Ende des 4 . Jhs. An einigen Orten wurde sie auch nach dem Untergang des Westromi-
schen Reichs fortgesetzt. 
Die meisten Siberbergwerke vom Gebiet Dalmatiens und Pannoniens gehorten dem kaiserli­
chen fiscus an, so daB die Forderung im Einklang damit organisiert wurde. Sie wurden von den 
kaiserlichen Verwaltern (procuratores) geleitet, die zum groBten Teil aus dem Ritterstand stam-
mten. Diesen Dienst iibten aber auch die Personen aus der Reihe der kaiserlichen Freigelassen-
en und Sklaven aus, die Anhanger der sog. familiae Caesaris waren. 
In den dreiBiger Jahren des 2. Jhs. vvurden die Silberbergwerke nach dem Provinzprinzip ve-
reint. Zur Zeit Marcus Aurelius' (161-180) , genauer wahrend der Markomannenkriege, wurde 
die Verwaltung aller pannonischen und dalmatinsischen Bergwerke vereinigt. An der Spitze 
štand ein Prokurator (procurator metallorum Pannonicorum et Dalmaticorum). Zur Regierungszeit 
seines Sohnes und Nachfolger Commodus (180-192) wurde die Verwaltung der pannonischen 
und dalmatinischen Silberbergwerke von der Verwaltung der Eisenbergvverke getrennt. Seit 
Septimius Severus (193-211) trugen die Verwalter der Silberbergwerke keine Provinzbestim-
mungen mehr in ihrem Titel. Sie wurden entweder Verwalter der Silberbergwerke (procuratores 
argentariarum) oder einfach kaiserliche Verwalter (procuratores Augusti) genannt. Seit dieser Zeit 
bis zum Ende des 4. Jhs. hatten die Silberbergwerke ihre eigene Verwaltung. Eine Ausnahme 
bildeten nur das 5. und 6. Jahrzehnt des 3. Jhs. 
Libberforderung in Dalmazien 
3. L Argentariae Delmaticae 
Es gibt zahlreiche Zeugnisse von den dalmatinischen und pannonischen Silberbergwerken. 
Unter ihnen kommen die epigraphischen Quellen am haufigsten vor. Von groBer Bedeutung 
sind hier auch einige besondere Miinzserien. Auf die dalmatinischen Silberbergwerke beziehen 
sich einige Serien des bergmannischen Geldes, das zur Regierungszeit der Kaiser Trajan und 
Hadrian gepragt wurde."" 
Eine Serie des bergmannischen Geldes mit dem Bild Trajans und der Legende {li^P} TRAIA-
NOAVG GER DACICO PMTRPCOSVPP auf dem Avers sowie dem Monet (Aequitas) und 
der Legende METALLI VLPIANI DELM auf dem Revers wurde im Jahre 102/103 emirtiert.'"" 
Das Geld mit derselben Person und der Legende IMP CAES TRAIANO AVG GER DAC P M 
TR P COS VI PP auf dem Avers und dem Monet {Aequitas) und der Legende METALLI 
VLPIANI DELM auf dem Revers wurde im Jahre 111/112 emittiert. Es sind drei Exemplare 
dieses Geldes aus der Regierungszeit Trajans bekannt."" 
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RIC U 474 Nr. 1013; BMC 534 Nr 1854 i: V. M. SIMIĆ-M. R. VASIĆ, Rev. num. Vle s.-t. 19 (1977) Nr. 
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"» CIL III 19977 = ILS 1603. 
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1 6 2 . 
E K A T Z E R , Osterr. Ztschr. fiir Berg- u. Hiittentv. XLIX (1901) 4 - 1 2 . 
Upor. E. PAŠALIĆ, Glas. Zem. muz. 9 (1954) 5 4 . 
Vgl . A. R U C K E R , Silberbergbau, pass.; F. K A T Z E R , Geologija I, pass. ; M. R A M O V I Ć , Članci i grada 4 
(1960) 3 4 - 3 6 . 
" ' Vgl . A. R U C K E R , Silberbergbau; M. R A M O V I Ć , Članci i grada, 4 (1960) 3 4 - 3 6 . 
Vgl . M. R A M O V I Ć , Člana,grada 4 (1960) 3 6 . 
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Zur Zeit Hadnans^'"'' wurde eine andere Serie des bergmiinnischen Geldes fiir die dalmadni­
schen Silberbergwerke in drei Varianten gepragt. Die erste Vanante hat die gekronte nach 
rechts gewandte Diana auf dem Avers. Auf dem Revers befindet sich ein nach links gewandter 
Hirsch mit der Legende METAL(U) DELM(ATICI). Die zweite Variante zeigt auch Diana auf 
dem Avers, sie tragt aber das Haar in einem Knoten,"" wobei dieser Revers und der Revers aus 
der Vorvariante identisch sind. Es sind 6 Miinzen mit Diana auf dem Avers und der Legende 
METAL(LI) DELM(ATICI) auf dem Revers bekannt.'"" 
Die Ausbeutung in den dalmadnischen Silberbergwerken wurde also noch zur Trajan, nur am 
Anfang des 2. Jhs. intensiviert. Zur Regierungszeit dieses Kaisers wurde im Raum Dalmatiens 
auch Gold verstiirkt gefordert. Dafiir spricht eine Grabinschrift von conmentariensis Thaumastus 
aus Salona.'"'^ Eine dalmadnische bergmannische Miinze von Trajan stammt aus dem Gebiet 
Aquae Si ] in Ilidža bei Sarajevo in Mittelbosnien."" 
Die Resultate der bisherigen Forschungen zeigten, daB die Romer Silber im Nordosten, Siid­
osten und im zentralen Teil Dalmatiens intensiv forderten. Zahlreiche Spuren der andken 
Bergstollen, Schlackenhalden u. a. befinden sich am Mittel- und Obedauf der Drina, in den 
Gebirgen Kosmaj und Rudnik, im Tal der Čeotina (Sandžak zvvischen Serbien und Montene­
gro), sowie im Limgebiet im Siidosten der Provinz Dalmatien. lm zentralen Teil Dalmatiens 
forderten die Romer Silber und Kupfer auch entlang des Baches Pavlovac, zwei Kilometer ent-
fernt von seiner Mundung in den FluB Fojnica." ' Silber vvurde auch im Gebiet von Kreševo in 
Mittelbosnien abgebaut."^ 
3. 1. 1. Argentaria 
Im Raum des romischen Dalmaden vvurde das Silber am haufigsten in Verbindung mit Zink, 
Blei und Pyrit gefunden,"' deren reiche Vorkommen in den Gebirgen Kvare, Staroglavica und 
Ludmer zvvischen den Fliissen Jadar und Drina in Ostbosnien liegen."'' Eine Tonne Erz gibt 
hier 8 % Zink, 6 % Blei und iiber 100 g Silber."^ Aus den Bergvverken in den Bergbaurevieren 
Kvarc-Lisac, Guber, Alzića-Vidovac, Fojhar-Kutlići-Čumavići, Odovine bei Cičevac, Babac, 
Mihaljevići, Lipenovid, Brana, Miholjevid bei Bratunac und Lonjino vvurden uber 800 .000 
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Tonnen Erz abgebaut und iiber 120 Tonnen Silber sowie 50.000 Tonen Blei gevonnen.'"* Am 
Bach Čičevac bei Srebrenica in Ostbosnien vurden mehrere groBere Blei-Silber-Schlackenhal-
den gefunden."' Die Erze in diesem Gebiet forderten vor den Romern pannonische illyri-
sche,"" keltische'" und andere Bergleute. Die spatantiken Itinerarien bezeichneten dieses Ge­
biet als Argentaria, wobei sie es am Ende der StraBen eintrugen, deren Ausgangspunkt sich in 
zwei groBen urbanen Zentren befand - im dalmatinischen Salona"" und pannonischen Sirmi-
um}^^ Die Resultate der bisherigen Forschungen zeigten, daB die Romer die Silberforderung im 
mittleren Drinagebiet in der 2. Halfte des 1. Jhs. begannen. Die Ausbeutung wurde in den 
siebziger Jahren intensiviert, als der ZufluB von Edelmetallen aus den Bergwerken vom Gebiet 
Carthago Nova in Hispanien betrachdich gemindert wurde."^ Aus dieser Zeit stammen auch 
die altesten Miinzen aus der Kaiserzeit sowie Bergstollen im Gebiet der Silberbergwerke.'^' Die 
Silberbergwerke vom Gebiet zwischen den Fliissen Jadar und Drina in Ostbosnien"" befanden 
sich bis zum Ausbruch der Biirgerkriege in den Jahren 68/69 unter der Aufsicht des romischen 
Senats." ' Dem kaiserlichen ftscus^'^'' gehorten sie wahrscheinlich seit der kurzfristigen Regie­
rungszeit des Kaisers Galba (68-69) an oder spatestens seit Vespasianus ( 6 9 - 7 9 ) . ' " DaB sie von 
besonderem Interesse fiir die Dynastie der Flavier waren, sieht man auch daran, daB die Anzahl 
der Personen mit dem von den Kaisern aus dieser Dynastie erteilten Biirger-recht in diesem 
Gebiet'^" betrachtlich gestiegen war. Im Einklang mit dieser Polidk war auch die Griindung 
von municipium Malvesatium zur Zeit Vespasians,'^' dem fast alle Gebiete angehorten, in denen 
sich die Silberbergwerke im Nordosten Dalmatiens befanden. Es ist auch bezeugt, daB hier ein 
Verwalter der dalmatinischen Silberbergwerke (procurator argentariarum Delmaticarum) in der 
Zeit zwischen den Jahren 130 und 1 5 0 " " sowie ein vilicM im 3. J h . anwe-send vvaren.'" 
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V. R A D I M S K V , Glaj. Zem. muz. 3 (1891) 15 ; ders., Glai. Zem. muz. 4 (1892) 2 3 ; ders., V/iss. Min. Bos. 
Herz. 1 (1893) 2 2 5 , 2 5 1 ; ders., Wiss. Mm. Bos. Herz. 4 (1896) 2 4 1 ; Ć. T R U H E L K A , Glas. Zem. muz. 3 
(1891) 2 4 1 ; I. B O J A N O V S K I , Arh. rad. raspr 8-9 (1982) 1 0 6 ; ders. , Bosna, 1 9 7 . 
C. P A T S C H , Wiss. Mill. Bos. Herz. 8 (1902) 1 0 9 - 1 1 1 , Abb. 4 7 ; I. B O J A N O V S K I , Članci i grada 14 
(1982) 1 4 2 . 
Zwischen Debelo brdo und Tisovac (Kuti) auf dem Gebirge Romanija befinden sich Meilensteine zu Ehren 
von Philippus Arabs ( 2 4 4 - 2 4 9 ) CIL III 13306 und Volusianus ( 2 5 1 - 2 5 3 ) CIL III 13307; aus Berkovina auf 
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steine zu Ehren von Probus ( 2 7 6 - 2 8 2 ) : C. P A T S C H bei P H . B A L L I F , StraBen, Nr. 3 9 , und Diocletianus ( 2 8 4 -
3 0 5 ) : I. B O J A N O V S K I , God Centr balk. ispit. XIXI17 (1981) 140 . 
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M. M I R K O V I Ć , Limes. Akten des XI. tnt. Limesk., Szekesfehervdr 30.8.-6.9. 1976), Budapest 1 9 7 7 , 2 4 9 -
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D e r Schatzfund aus Loznica war d e m Schatzfund aus Dvorska ahnlich. R. M A R I C , Saop. Zav. za'st. spom. 
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Nr. 1 1 , S. 1 8 0 ; M. M I R K O V I Ć , Limes. Akten des XI. int. Limesk., 2 5 0 - 2 5 2 . 
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stumus ( 2 6 0 - 2 6 7 ) Vgl._J. P E T R O V I Ć , Glas. Zem. muz. 10 (1955) 1 8 1 - 1 9 6 . 
I. B O J A N O V S K I , Članci i grada 14 (1982) 1 4 6 - 1 4 9 . 
Vgl . I. B O J A N O V S K I , Članci i grada 14 (1982) 1 4 9 . 
Vgl . M. D I N I Ć , Rudarstvo I, 4 6 - 4 7 , 7 1 - 7 3 , 1 0 8 ; V SIMIĆ, Rudarstvo, 1 4 8 - 1 4 9 , 3 0 3 . 
Vgl . D . S R E J O V I Ć , Članci i grada 6 (1965) 12. 
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Nach den numismatischen'" und epigraphischen Quellen"' wurden die Silberbergwerke vom 
Gebiet um Domavia in der 2. Halfte des 2. Jhs. sowie wahrend des 3. Jhs . am intensivsten ge­
fordert. Die Meilensteine an der StraBe Argentaria-Sa/ona^^" deuten auf einen sehr starken Ver-
kehr" ' in dem Zeitraum der fiinfzig bis zu den achtziger Jahren des 3. Jhs. hin. Er wurde vor 
allem durch den Druck der germanischen Goten, Sarmaten und Quaden auf die Mitteldonau-
provinzen verursacht."" Einige der Uberfiille hatten die Pliinderung der Edelmettalbergwerke 
zum Ziel. So pliinderten"' die Goten die Bergwerke in Dardanien und um Domavia, indem sie 
Valerians Feldzug gegen die Perser und Gallienus' Feldzug auf den Rhein im Jahre 254 ausnu-
tzten. Von der Gefahr, die die Grenzgebiete Pannoniens und Dalmatiens bedrohte, zeugen un­
ter anderem auch groBe Mengen Gold und Schmuck aus Loznica"" (Nordwestserbien), Dvor­
ska bei Krupanj ' " (Westserbien) sowie Obudovac bei Bosanski Samac'""' in Nordbosnien. Die 
Erzforderung im Gebiet zwischen Jader und der Dnna in Ostbosnien setzte sich nach dem 
Untergang des Westromischen Reichsfort. Darauf deutet auch der Bau einer friihchristlichen 
Basilika in Staroglavci bei Srebrenica hin.'"" Die Ausbeutung wurde auch im Laufe des 7. Jhs. 
fortgesetzt."^ Im Untedauf der Drina wurde das silberhaltige Blei im ganzen Mittelalter 
gefordert.''" 
Den Gegenstanden aus den romischen Nekropolen um Srebrenica nach arbeiteten in diesen 
Bergwerken im 1. und 2. Jh . vorwiegend die lokalen illyrisch-pannonischen und keltischen 
Bergleute,''*'' wahrend in der Verwaltung und im technologischen ProzeB - wie iibrigens in den 
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G. A L F O L D V , Dalmat ien , 1 5 5 . 
' * K . P A T S C H , Glas. Zem. muz. (1914) 1 8 7 ; D. S R E J O V I Ć , Članci i grada 6 (1965) 1 0 , T VI 4 . 
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meisten anderen romischen Bergvverken lllyricums - fachfremde Personen tatig waren. Die 
Zahl der Fremden aus den angesehenen italienischen Familien (Barbii, Caminii, Catilii, Papinii, 
Salvii, Tesiiy''^ wurde im Verwaltungszentrum der pannonisch-dalmatinsichen Silberbergwerke 
- Domavia immer groBer. AuBer den Italienern waren in Domavia auch Griechen'"'* und Orien-
talen anwesend.'"' In dieser Siedlung wurde sowohl Latein als auch Griechisch gesprochen.'"* 
Die Zahl der Soldaten'"' vergroBerte sich abhangig von der Situation in der Region. 
3. 1.2. Siberbergwerke im Oberlauf der Drina 
Der Oberlauf der Drina gehorte in der Antike dem kaiserlichen GroBgrundbesitz"" an, dessen 
Grenzen gemaB den Weihaltaren fiir Terminus und Terminus-Liber im Nordwesten bei Ustikolina 
bei Foča in Ostbosnien"' und bei Goražde in Ostbosnien'" verliefen. Die Sicherheit seiner 
nordlichen Teile gewahrte eine militarische Einheit vom Gebiet des Sopotnica bei Goražde. '" 
Die archaologischen Quellen und Toponyme deuten auf das Bestehen der romischen Bergwer-
ke im FluBgebiet der Kolumna, um Ustikolina und um Foča in Ostbosnien"" hin. Auf dem 
Gebiet von Foča wurden neben anderen Erzen auch Kupfer und Gold geforderr. Die Spuren 
der romischen Bergwerke, Schmelzhiitten und Schlackenhalden wurden in Potpeč (Robovići) 
bei Foča gefunden.'" Die Erzforderung in diesem Gebiet wurde zur Zeit Trajans intensiviert."** 
Die gefundenen Sesterzen aus Ustikolina weisen darauf hin, daB siewurde sie auch zur Zeit von 
Mare Aurel und Lucius Verus (161-169) fortgesetzt wurde. '" Die Bergleute waren auch hier 
Einheimische, wahrend die Leiter und Technologen Auswartige waren. Von der Anwesenheit 
der Fremden zeugen die Denkmiiler fiir luppiter in Miljevina bei Foča"" sowie ein Weihaltar mit 
der griechischen Inschrift auf Crkvina in Kalača bei Goražde'" in Ostbosnien. Die Griechen 
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E. C O N D U R A C H I in: F D U N A N D - P L E V E Q U E , Les syncretismes, 1 8 9 ; S T . M R O Z E K , Eos 70 (1982) 
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^ M. Z O T O V I Ć , Užićkizbor 2 (1973) 2 4 , 2 9 . 
' " M. Z O T O V I Ć , Užičkizbor. 2 (1973) 2 4 . 
^ J . K N E Ž E V I Ć , Mostovi, 7 7 , 7 8 ; ders. , Pljevlja, 2 5 , 7 7 - 8 3 . 
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arbeiteten in den Bergbaurevieren Dalmadens vorwiegend in der Verwaltung, als Unterneh-
mer sowie als technologisches Personal. Im Obedauf der Dnna war auch die Landwirtschaft 
entwickelt. Es gab kleinere oder groBere Grundbesitze mit vUla rustica. Ein groBerer Grundbe-
sitz befand sich in Dvilin am rechten Ufer der Drina.""' 
3. 1-3. Silberbergtuerke im Siidosten Dalmatiens 
Den Siidosten Dalmatiens bewohnten in der Vorromerzeit die Pirusten,"*' deren Kunsthand-
werker im Laufe des 2. Jhs. v. Chr. den eingefiihrten griechischen Schmuck reparierten sowie 
Schmuck"*^ aus Gold und Silber eingenhandig anfertigten. DaB es sich um eine im Bergbau 
erfahrene Personengruppe handelte, zeigt auch die Tatsache, daB zahlreiche Pirusten zu Beginn 
des 2. Jhs. nach Trajans Eroberung Dakiens in diese Provinz versetzt wurden, um hier in den 
Bergwerken Gold zu fordern."*'Die Pirusten errichteten in Dakien eigene Siedlungen, die sog. 
castella^'"' und fiihrten den Kult ihres Gottes Silvanus ein."*^ 
Im Siidosten Dalmatiens forderten Romer die Bodenschatze in den Regionen um Ceotina und 
Lim, die sie sowohl untereinander als auch mit dem Bergbauzentrum Domavia mit den Stra­
Ben vorteilhaft verbanden."*" Das Gebiet um Pljevlja in der Region um Čeotina ist an Blei, 
Zink, Kupfer und Silber sehr reich.'"' Eine groBe Zahl der illyrischen Grabhiigel {Tumuli) in 
diesem Gebiet deutet darauf hin, daB die Erzforderung hier lange vor der romischen Besetzung 
begann. Die Romer intensivierten nur das, was die Ill jner begannen."*" Die andken Bergstol­
len liegen verstreut entlang des gesamten Laufs von Čeotina bis zur Miindung in die Drina.'" ' 
Die meisten Bergwerke befinden sich auf dem Feld von Pljevlja (Zabrđe, Podrogatac, Ljuć, 
Vrbica, Kruševo, Kakmuze, Hoćevine, Majkovac, Mataruge, Maoča). Im Gebiet Šuplje Stijene 
bei Pljevlja wurden auch antike Bergstollen, Schlackenhalden, GieBformen sowie Spuren von 
romischen StraBen gefunden."" 
Die Romer erbten einige Bergwerke von den einheimischen Bergleuten auch im Gebiet um 
den FluB Lim. Unter ihnen sind auch die Bergwerke im Gebiet von Čadinj bei Pdjepolje, die 
vorerst die Pirusten forderten. Ihr Kašteli auf Gradina in Čadinj ist ein unmittelbarer Vorlaufer 
der romischen Siedlung aus Kolovrat bei Prijepolje.'" Im Gebiet von Čadinj wurde eine groBe 
Anzahl romischer Bergstollen, des weiteren Bergwerkzeug, Bleischlackenhalden sowie Uber-
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resce eines groBeren Schmeizofens gefunden.*'^ Hier wurden auch die Mitglieder der familiae 
Caesaris aus der Gruppe der kaiserhchen Freigelassenen bezeugt.' ' ' Die Anwesenheit dem Kai-
serhof sehr nahestehende Personen deutet darauf hin, daB dieses Bergbaurevier dem kaiser­
lichen fiscus angehorte. Die wichtigsten romischen metallurgischen Gebiete im Lim-Tal befan­
den sich in Čadinj bei Prijepolje."" Die bergmanischen Aktivitaten, insbesondere im Gebiet 
von Cadinj beeinfluBten stark die Urbanisierung dieser Region, vor allem des Aufstieg der ro­
mischen Siedlung in der Nahe von Kolovrat bei Prijepolje, deren starker Aufschwung seit der 
Zeit Hadrians bzw. seit Mitte des 2. Jhs. n. Chr. begann.'" 
Wann genau die Forderung des silberhaltigen Bleis und einiger anderen Erze im Siidosten Dal­
matiens begann, ist nicht eindeutig. Der Ritter Marcus Ulpius Gemelianus befand sich in diesem 
Bergbaurevier zur Zeit Trajans,'"* was die Forderung in dieser Zeit bestatigt. Wie durch Perso­
nen mit den kaiserlichen Gentilizen'", Anhanger der militarischen Einheiten,'™ sowie die gro­
Ben Anzahl der Iraliener {Aemilii, Baberii, Caesii, Egnatii, Gavienii, Paconii, Plelorii, Statii^^^) be-
legt, wurde die Gewinnung im Laufe des 2. und 3. Jhs. intensiviert. Auch hier nahmen die 
Orienralen und Griechen an der Herstellung der Metalle teil. Von ihrer Anwesenheit zeugen 
die Kulte von Serapis, Isis^"" und Mithras.^'*' Die Bergleute waren Einheimische. Zur Zeit Tra­
jans wurden in dieses Gebiet auch die Delmaten vom Raum um Krka und Cetina versetzt.'"^ 
"'M.ZOrOVlĆ.Užički zbor. 2 (1973) 21. 
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3 3 2 ; ders. , Spom. Srp. akad 98 (1941-48) 3 3 0 ; M. M I R K O V I Ć , Zbor viz. inst. 18 (1978) 2, 4 ; S. D U Š A N I Ć , 
Istor glasnik (1980) 1-2, 2 3 , N o t . 1 0 6 . Vgl . auch R. N O L L , Al ter tums, 17, Nr. 2 8 . 
'•»Prijepolje: ILIug. 1 6 8 5 . 
» ' M. S A N A D E R , Opuse. arch. 19 (1995) 1 0 1 . 
M. M I R K O V I Ć , God Cent. balk isp XIV/12 (1975) 1 0 6 , Nr. 1, 7, T I 1, T IV 7. 
Ivanja bei Prijepolje: Vgl. CIL III 8 3 5 0 ; N. V U L I Ć , Spom. Srp. akad 98 (1941-48), 2 4 3 - 2 4 4 . 
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Die Intensivierung des Bergbaus im Tal der Čeotina reflektierte sich auch im die Anwachsen 
der Bevolkerung, wofiii- sowohl die Nekropolen des municipium S{—} (in Komini bei Plje­
vl ja '") als auch der Wirtschaftsaufschwung dieser Siedlung sprechen,'"" die ihren Munizipal-
rang zur Zeit von Mare Aurel erreichte.'"' Das alles hangt wahrscheinlich mit den Kriegen zu-
sammen, die dieser Kaiser im Donaugebiet gegen die Markomannen und Quaden fiihrte. Eine 
dem Kaiser Macrinus (217-218) gewidmete Inschrift aus dem Jahre 217""* sowie ein Meilen­
stein zu Ehren von Maximinus Thrax (235-238) aus dem Jahre 2 3 6 ' " ' sind ebenfalls Beweise 
fiir ein reges Leben in diesen Gebieten. 
AuBer dem Bergbau wurde hier auch die Viehzucht stark entwickelt,'"" besonders die Pferde-
zucht.'"' Die Pferde wurden fiir den Erztransport von den Bergstollen bis zu den Schmelzhiit-
ten sowie fiir die Beforderung der Halbprodukte und Finaiprodukte bis zu den Lieferungsorten 
genutzt. 
3. 7. 3. 1. Venvaltungsapparat 
Vertreter des Verwaltungsapparates fiir die Silberbergwerke wurden an drei Orten im Sudosten 
Dalmatiens bezeugt. Der Verwaltungsapparat fiir die Silberbergwerke im Siidosten Dalmatiens 
befand sich seit des Vereinigung der Verwaltung fiir alle dalmatinischen Siberbergwerke in der 
Zeit von Mare Aurel in der romischen Siedlung in Kolovrat bei Prijepolje im Tal von Lim. Hier 
wurde ein hoherer Beamter {argenti actor) bezeugt.''"' Diese Beamten {actores) standen, wie auch 
die Prokuratoren, (procuratores) an der Spitze groBer Wirtschaftseinheiten, insbesondere in der 
Spatandke. '" Neben dem angefiihrten Beamten wurden hier auch einige niedrigere Verwal-
tungsbeamte bestatigt: Notare - Archivare {tabularit argentariarum) und ihre Gehilfen {adiutores 
tabularii). Sie waren alle sehr verlaBliche Personen, da sie Mitglieder der sog. familiae Caesaris 
waren."^ Unter ihnen gab es auch Frauen.''-" Die Anvvesenheit der kaiserlichen Freigelassenen 
A. ŠKEGRO, Bergbau der Romischen... ' Povij. pril. 17, 17-105 (1998) 
''^ Kolovrat (Prijepolje): lUug. 7 6 9 0 ; M. M I R K O V I Ć , God. Cent. balk. isp. XIV/12 (1975) 1 0 5 , N o t . 4 2 . 
Vgl . M. S A N A D E R , Opuse. arch. 19 (1995) 9 7 - 1 0 9 : dieselbe, Histria Antiqua 1 (1995) 169-17 .3 . 
S. D U Š A N I Ć , Arh. vest. 28 (1977) 1 6 5 ; ders., ANRW II 6, 8 7 ff , 9 2 . 
H . - C H R . N O E S K E , Bonner Jb. 177 (1977) 3 0 7 , N o t . 2 0 4 . 
Ćadinje bei Prijeplje: CIL III 8298. 
Vgl . S. D U Š A N I Ć , Živa ant. 21 (1971) 2, 5 4 3 , 5 4 5 , 5 5 1 ; ders . , / lN7?r 7/ 6 , 6 1 ; S T . M R O Z E K , £ W 7 0 
( 7 9 S 2 ) 1 4 7 . 
™ Bi)elo Polje, N. V U L I Ć , Spom. srp. kralj, akad 71 (1931) 13 ; ILIug. 1817. 
Z a t o n bei Bijelo Polje: ILIug. 622. 
Pljevlja: C7L /// 6340. 
«" Vgl , I. B O J A N O V S K I , God Ont. balk. isp. 25 (1987) 6 3 - 1 7 4 . 
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und Sklaven in diesem Bergbaurevier spricht fiir den kaiserlichen Besitz dieser Bergwerke bzw. 
von ihrer Zugehorigkeit zum kaiserlichen fiscus . In der romischen Siedlung in Kolovrat bei 
Prijepolje vvurde auch ein vilicus bestatigt.''" Die Beamten seines Rangs iibten eine Reihe der 
Geschafte aus. Sie waren Vervvalter aller Grundbesitze, waren aber auch im Staatsdienst ta­
t ig . ' " In den Bergbaurevieren leiteten sie meistens die metallurgischen Betriebe.'"* In weniger 
vvichtigen Regionen vervvalteten sie den ganzen bergmannisch-metallurgischen ProzeB.'" Im 
Limgebiet vvurde auch der romische Ritter Titus Aurelius Saturninus aus der Zeit von Antoninus 
Pius (138-161) und Marcus Aurelius bestatigt. Dieser Ritter errichtete einen Weihaltar fiir die 
Gottin Diana,"* die als Gottin des Silbers angesehen vvurde."' Der Aufenthalt eines so hohen 
romischen Wiirdentragers in einem Bergbaurevier vvar bestimmt mit den Arbeiten im Berg­
bau verbunden. 
Im Limgebiet vvurden noch einige andere Vertreter des Vervvalungsapparats bezeugt, es ist aber 
nicht klar, vvelchen Dienst sie verrichteten. Zur Zeit des Kaisers Hadrianus (117-138) vervveil-
te in Bijelo Polje der procurator Sextus Aelius Domitianus,''"" und in Zaton bei Bijelo Polje ein ac-
tor.^'" Beide konnten verantvvortungsvolle Amter einnehmen, sovvohl im Bergbau als auch in 
der Landvvirtschaft, die den Bergbauarbeiten in diesem Teil Dalmatiens untergeordnet vvurde. 
Ein Vervvalter (procurator) vvurde im Ceotina-Tal in Pljevlja registriert. Da es sich um ein Berg­
baurevier handelte, vvar er vvahrscheinlich im Bergbau tatig.""^ 
Im Siidosten Dalmatiens befanden sich zwei Bergbaureviere, die in die kaiserliche Kasse be-
trachtliche Mengen Silber abfiihrten. Die Forderung vvurde den zuverlassigen Beamten anver-
traut, unter vvelchen es auch Personen mit hohem Rang (procuratores, argenti actores) sovvie Frei­
gelassene und Sklaven gab. Das Vervvaltungszentrum fiir die hiesigen Bergvverke befand sich 
vor der Vereinigung aller dalmatinischen Silberbergvverke in der romischen Siedlung in Kolovrt 
bei Prijepolje im Tal von Lim, vvo Angestellte von niedrigeren Rang {tabularius argentariarum, 
adiutor tabularii, vilici) bezeugt vvurden. 
Im Bergbaugebiet im Siidosten Dalmatiens vvurde im Tal von Čeotina eine StraBe gebaut, die 
Epidaurum an der ostlichen Adriakiiste mit dem erzreichen Dardanien verband. Der Bau dieses 
Verkehrsvvegs begann noch zur Zeit des Provinzstatthalters Puhlius Cornelius Dolabella (14-
20)."" ' Siidlich von Foča an der Drina verband sich diese StraBe mit der StraBe, die Sirmium 
iiber Domavia und municipium Malvesiatium (Skelani an der Drina) ebenso mit Epidaurum ver­
band. 
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Libberforckrung in Pannonien 
4- Argentariae Pannonicae 
Von den Bergwerken im Gebiet Pannoniens zeugt die romische Numismatik sowie die Inschri­
ften. Sie wurden entweder als besondere Einheiten oder zusammen mit den dalmadnischen 
Bergwerken erwahnt. In den Quellen wurden sie fast in der Regel vor die dalmatinischen 
Bergwerke gestellt. 
Einige Forscher des romischen Pannoniens stellen das Bestehen dieser Bergwerke trotz den 
epigraphischen und numismatischen Beweisen'"''' in Frage.""" Es ist klar, dal3 die provinzielle 
Zugehorigkeit der pannonischen Silberbergwerke (wie auch der Eisenbergwerke) von der Zie-
hung der Grenzlinie zwischen Pannonien ,Obermosien*" und Dalmaden abhing. Ihr Beste­
hen diirfte mit Riicksicht auf die numismatischen und epigraphischen Zeugnisse nicht in Frage 
gestellt werden, desto mehr als im Gebiet Pannoniens sowohl Gold als auch Silber gefunden 
und antike Eisenbergwerke nachgewiesen wurden.'""' Die meisten Wissenschafder lokalisieren 
die Bergwerke um Krupanj,*" Zajača,"'" Valjevo,"" Loznica,"" im Tal von Kolubara,"" von 
Avala"'" und von Kosmaj in Westserbien'"^ im Gebiet Pannoniens. 
Auf die Bergwerke Pannoniens, mit denen die dalmadnischen Bergwerke sowohl raumlich als 
auch administrativ verbunden waren, beziehen sich drei Serien von fiinf Exemplaren des pan-
noni-schen bergmannischen Geldes. Drei Miinzen davon stammen von Kosmaj.""* Die Serie 
mit der Legende IMP CAES TRAIAN AVG GER DACP MTRP COSVl P P — METALU 
VLPIANl PANN wurde im Jahre 111/112 emittiert."" Die zweite Sene hat das Bild Sol (Trai­
anus) auf dem Avers und die Inschrift METAL(LIS) PANNONICIS auf dem Revers."'" Die 
" « J . H . E C K H E L , Doctr ina VI . 4 4 6 ; H . C O H E N , Description II , 1 8 0 ; R. M O W A T Rev. num. 12 (1894) 
3 8 4 , Nr. 6 ; B M C 5 3 5 , Nr. 1 8 6 0 ; H. C O H E N , Description I I , 1 8 1 ; A. v. SALLET, Beschreibung I, 3 6 ; R. 
M O W A T Rev. num. 12 (1894) 4 0 4 , Nr. 12 ; V M. SIMIĆ - M. R. VASIĆ, Rev. num. VIser. -1. XIX (1911) 
5 6 , Nr . 1 - 3 ; A. Š K E G R O , Opuse. arch. 18 (1994) 1 7 5 - 1 7 6 , T 2, Nr. 1 9 , 2 4 . 
Vgl . A. M o C S Z V , PRE 9 Suppl. (1962) 5 9 2 , 6 7 4 ; A. D O B O , Verwaltung, 1 7 7 . Vgl . und J . F I T Z , Roman 
Pannonia, 3 2 5 . 
Aufgrund der Inschrift CIL III 12123, I. B O J A N O V S K I , Članci i grada 9 (1912) 3 7 - 5 2 , die Grenze zwi-
schen Pannonien und Dalmatien durch Domavia. Vgl. und S. D U Š A N I Ć , Istor glasnik (1980) 1-2, 2 1 - 2 2 . 
Vgl . J . ŠAŠEL, Živa ant. 3 (1953) 2 6 2 - 2 6 7 ; ders. . Opera selecta, 5 5 5 - 5 5 8 ; T N A G Y , Acta Arch. Acad Sc. 
Hung. 21 (1969) 4 0 7 . 
™̂ M. B U L A T , Osj. zbor 20 (1989) 3 6 - 3 8 . 
J ŠAŠEL, Handhuch 1, 'sli. 
S. D U Š A N I Ć , Zbor. Nar. muz. Beog. 8 (1915) 1 3 6 ; I. B O J A N O V S K I , Arh. rad raspr. 8-9 (1982) 9 0 ; ders. , 
Bosna , 2 0 0 . 
" " / M 5 / S . 1 6 0 . 
" ' Vgl . F. K A N I T Z , Studien, 1 3 5 ; ders. , Serbien I, 1 3 5 , M. D. G A R A Š A N I N , Nalazišta, 1 4 5 ; TIR L 34, 7 4 . 
"" IMS I S. 1 6 0 . 
O. D A V I E S , Mines, 2 1 5 - 2 1 6 ; V SIMIĆ, Rudarstvo, 1 8 1 - 1 9 0 ; S. D U Š A N I Ć , ANRWII 6, 1 6 5 ; ders. , Istor 
glasnik 1-2 (1980) 3 6 . 
" " Vgl . F P A P A Z O G L U , Živa ant. 1 (1951) 1, 1 2 2 ; I. B O J A N O V S K I , Bosna, 1 8 7 , N o t . 5 9 . 
R. M A R I Ć , Starinar n. s. 5-6 (1954-55) 3 5 0 ; V M. SIMIĆ-M. R. VASIĆ, Rev num. Vle s.-t. 19 (1911) 1 -3 . 
J H . E C K H E L , Doctr ina VI . 4 4 6 ; H . C O H E N , Description I I , 1 8 0 ; R. M O W A T , Rev. num. 12 (1894) 
4 1 2 , Pl. X I Nr. 1 9 ; BMC III 2 3 4 # . 
H . C O H E N , Description I P , 1 8 1 ; R. M O W A X Rev. num. 12 (1894) 3 8 4 , Nr. 6 , 4 0 4 , Nr . 1 2 ; BMC III 
2 3 4 § ; V M. S I M I Ć - M . R. VASIĆ, Rev. num. Vle s.-t. 19 (1911) 5 6 , Nr. 1 - 3 , Nr . 1 8 - 2 1 ; S. W: S T E W E N S O N 
- C. R O A C H S M I T H - R M A D D E N , Dictionary, 5 5 5 . 
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" " B M C 77/ 5 J 5 , Nr. 7 8 6 0 ; V M. SIMIĆ-M. R. VASIĆ, Rev. num. Vle s.-t. 19 (1911) 
ILIug. 619. 
msi 16. 
" ' Vgl . S. L A U F E R , Bergwerkssklaven II, 1 7 8 f.: S. D U Š A N I Ć , ANRWII 6, 5 8 - 5 9 ; ders., Istor. glasnik 
(1980) 1-2, 13 , N o t , 2 8 , 2 4 , N o t . 1 1 0 ; ders. . Živa ant. 32 (1982) 2 1 1 , N o t . 2 . 
•*» Vgl . R L A D E K - A. v. P R E M E R S T E I N - N. V U L I Ć , / * . Osterr. Arch. Inst. 3 (1900) Bit 155; B . M. R O S -
T O W Z E W , Studien, 4 0 8 . U. T A C K H O L M , Studien, 1 6 1 , N o t . 5 . 
R P A P A Z O G L U , Živa ant. 1 (1957) 1, 1 2 2 ; M. M I R K O V I Ć , Živa ant. 19 (1969) 2 5 7 , N o t . 9 4 ; G. 
A L R 6 L D Y , Dalmat ien , 2 7 und N o t . 4 8 ; I. B O J A N O V S K I , .4f* , rad. raspr 8-9 (1982) 9 3 , N o t . 1 2 ; dets . , 
Bosna, 1 8 7 , N o t . 5 9 . J . J . W I L K E S , Dalmatia , 7 9 , N o t . 7, 1 1 8 . 
1 " H . K I E P E R T , CIL III (Fasc. IV-V Tab. IV, VI), A. v. D O M A S Z E W S K I , Arch. epigr. Mitt. 13 (1890) 1 3 3 , 
1 5 4 und die K a r t e , sovvie M. FLUSS, PRE 1512 (1932) 2 5 1 - 2 5 2 ; M. V E L I Ć K O V I Ć , Zbor Nar. muz. Beog. 1 
(1956-57) 1 0 3 ; A. M 6 C S Y , God Ont. balk. isp. V/3 (1967) 1 6 0 ; dets. , Gesellschaft, 1 5 - 1 6 ; ders., Pannonia, 
6 3 , 1 3 3 , 1 8 8 , 1 9 5 , 2 1 3 , 2 1 6 , 2 2 4 ; S. D U Š A N I Ć , Arch. lug. 8 (1967-1970) 7 0 - 7 1 , N o t . 8 3 ; ders., IMS I, 9 5 
f ,7 /M5 7 7 6 2 ; d e r s . , . 4 N 7 ? i r 7 7 6, 5 5 , 8 9 K'itte i; ders., Arh. vest. 28 (1977) 1 6 9 , \1\; ders., Mineria y meta­
lurgia II, 1 5 0 , Kar te 3 ; M. Z A N I N O V I Ć , Pulpudeva 4 (1983) 8 8 - 9 4 . 
Vgl . R. M A R I Ć , Starinar 3-4 (1953-54) 4 1 - 4 1 ; ders.. Starinar 5-6 (1954-55) 3 5 0 ; M. V E L I Ć K O V I Ć , 
Zbor. Nar muz. Beog 1 (1956-51) 1 0 1 ; S. D U Š A N I Ć , 7A1.? 7 S . 9 8 ; V M. SIMIC - M. R. VASIĆ, Rev. num. VI 
ser. - T. XIX (1917) 5 6 . 
" " 7 / M S 7 7 6 2 . 
Vgl . V R A D I M S K V , ]Viss. Mitt. Bos. Herz. 1 (1893) 223 Abb. 8, 228, Abh. 12; M. V E L I Ć K O V I Ć , Zbor. 
Nar muz. Beog. 1 (1956-57) 1 0 9 - 1 1 5 , Abb. 2 und 3. 
ILIug. 1475. 
" » V g l . A. M6CS"i^ Pannonia, 2 0 7 . 
" " Vgl , R K A N I T Z , Studien, und die K a r t e ; M, Z O T O V I Ć , Užički zbor. 2 (1973) 2 9 ; I. B O J A N O V S K I , 
Arh. rad raspr 6 (1968) 2 5 0 f ; ders. . God Cent. balk. isp. X X V / 2 3 ( 7 9 8 7 ) 1 3 3 . 
" « V M. S I M I Ć - M . R. VASIĆ, Rev num. Vle serie-tome 19 (1977) 5 2 . 
M. M I R K O V I Ć , Živa ant. 31 (1971) 2 6 9 . 
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dritte Serie mit dem Bild von Diana auf dem Avers hat den gleichen Revers wie die vorherige 
Serie.""' Diese Serien wurden zwischen den Jahren 136 und 137 gepragt. 
Die Erzforderung im Gebiet von Krupanj in Westserbien erfolgte laut einer Inschrift aus Krža-
va"^" bis Ende des 3. Jhs. bzw. bis zur 1. Halfte des 4. Jhs. Die Bergwerke von Avala wurden 
im Laufe des 2. und 3. Jhs. intensiv ausgebeutet. Seit Mitte des 2. Jhs. waren sie mit Sirmium 
verbunden. Der decurio von Sirmium, Veteran Titus Aurelius Aticus widmete so im Bergbaurevier 
von Avala zur Zeit von Mare Aurel einen Weihaltar fiir luppiter, Terra Mater, Liber und Libera.^^^ 
Aus diesem Beispiel ist ersichtlich, daB in den romischen Bergwerken neben der typischen 
bergmannischen Gottin Terra Mater ebenso Dionis bzw. sein Korrelat Liber verehrt vurden."" 
Die Bergwerke von Kosmaj werden in Dalmatien,"" Pannonien"" oder Obermoesien lokali-
sierr."" Das bergmannische Geld aus Guberevac und Baba auf Kosmaj,"^"^ die Stempel auf den 
Bleiabgiissen aus Baba,"^' die Ahnlichkeit der Schmelzhiitte aus Guberevac mit den Schmelz­
hiitten in Domavia''™ sovie das Vorkommen von arcarius fisci in Ježevica bei Uzička Požega,"^' 
deuten auf die Verbindung dieses Bergbaureviers mit den dalmatinischen und pannonischen 
Bergvverken. Dafiir spricht auch der Bau des romischen StraBennetzes, das iiber Požega, Visi­
baba in Westserbien und Skelani in Ostbosnien"'" diese Bergwerke mit Domavia verband."" Im 
breiten Raum ostlich von Kosmaj gab es keine romische Bergvverke."" Auch das in Obermo­
sien gevvonnene Silber vvurde nach Italien iiber Dalmatien transportiert."" Ali das laBt darauf 
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schlieBen, daB diese reiche Bergbauregion den dalmdnisch-pannonischen Silberbergwerken 
angehorte. 
Im Bergbaurevier von Kosmaj wurden iiber 5000 antike Bergstollen,"'" mehrere Schmelzhiit-
ten"'' sowie Bleiabgiisse {massaeplumbae) gefunden, die 4 Metertonnen wogen."'" Falls mit den 
Bergwerken von Kosmaj das bergmannische Geld mit den Legenden metalli Ulpiani^''^ und 
metal(lis) Ulpianis'^^'' in Verbindung gebracht werden kann, so ist gewiB, daB eine intensive Aus­
beutung in Kosmaj spatestens zur Zeit Traians und begann daB die Bergwerke von Kosmaj 
dem kaisedichen ftscus angehorten. Die Legende SC von einigen Exemplaren dieses Geldes"" 
deutet auf die Tatsache hin, daB diese Bergwerke m den Jahren 116/117 dem Senat unterstellt 
•waren.""" Im Bergbaurevier von Kosmaj forderten die Romer Silber und Blei ununterbrochen 
vom 1. bis zum 4. Jh."" ' Im spaten Kaiserreich waren diese Bergwerke mit dem municipium 
Aureus Mons verbunden.""^ 
Das Lokalisieren der an Silber, Blei, Kupfer und Gold reichen Region von Rudnik""' ist auch 
umstritten. Sie wird sowohl in Dalmatien""" als auch in Pannonien lokalisiert.""' Die Forderung 
konnte hier zur Zeit Trajans beginnen. Die Silberforderung in diesem Bergbaurevier war zur 
Regierungszeit von Severus sowie in der 2. Halfte des 3 . Jhs. am intensivsten. 
4. 1. Venvaltungsapparat 
Vor der Verwaltungsreform, die im Bergbau llljricums zur Zeit von Mare Aurel durchgefiihrt 
vvurde, leitete die Silberbergvverke im Gebiet von Kosmaj der kaiserliche Vervvalter iprocurator 
Augusti) aus der Gruppe der Freigelassenen.""'' Das vvare neben dem bergmannischen Geld mit 
der Legende metalli Ulpiani und metal(lis) Ulpianis noch eine zusiitzliche Bestatigung dafiir, dafi 
diese Bergbauregion dem kaiserlichen ftscus angehorte. 
Gegen Ende der 1. Halfte des 2. Jhs. traten kaiserliche Vervvalter auch fiir die pannonischen 
Silberbergvverke {argentariae Pannonicae) auf Im Unterschied zu den Vervvaltern der Bergbaure­
viere im Limgebiet und auf Kosmaj, stammen diese Vervvalter aus der Ritterschaft; drei von 
"'" U. T A C K H O L M , Studien, 1 6 6 ; S. D U S A N I C , / M 5 / S. 1 1 1 ; ders., Istor glasnik (1980) 1-2, 3 6 , N o t . 2 2 6 . 
"" CIL III 6331; U. T A C K H O L M , Studien, 1 6 8 - 1 7 0 ; M. V E L I Č K O V I Ć , Zbor Nar muz. Beog 1 (1956/57) 
1 0 9 - 1 1 7 ; mS I, 160-165; S. D U Š A N I Ć , Starinar 40/41 (1989-1990) 1 9 9 1 , 2 2 1 - 2 2 3 . 
'^mSIS. 1 1 1 - 1 1 2 , N r . 1 6 0 - 1 6 5 ; S . DVŠAmĆ, Starinar 40/41 (1989-1990) 1 9 9 1 , 2 1 9 - 2 2 1 ; J . 
K O L E N D O , Archeologia 37 (1986-1987) 8 7 - 9 8 ; M. R. W E R N E R , Stud. Militdrgr Roms III, 5 6 1 . 
' " S. D U Š A N I Č , Istor glasnik (1980) 1-2, 1 3 , 3 9 . 
'»BMC III p 235 # N o t . 
RIC III, C I X ; R. M O W A T Ref. num. 12 (1894) 3 9 2 f : V M. SIMIČ - M. R. VASIĆ, Rev. num. Vle serietome 
19 (1977) 5 2 . 
I * Vgl . S. D U Š A N I Č , Istor glasnik (1980) 1-2, 3 9 . 
Vgl . M. G A R A Š A N I N - D. G A R A Š A N I N , Nalazišta, 1 5 1 - 1 5 4 ; S. D U Š A N I Ć , Istor glasnik 1-2 (1980) 
3 6 - 3 7 . 
A. m 6 C S Z Y , Pannonia, 4 4 . 
V SIMIĆ, Rudarstvo, 1 9 5 - 2 0 5 . 
R L A D E K - A. v. P R E M E R S T E I N - N. V U L I Č , / ^ . Osterr Arch. Inst. 3 (1900) Bbl 1 6 6 ; U. T A C H K O L M , 
1 6 1 . 
« ' D O M A S Z E W S K I , CIL III 1445; Atrs..,Arch. epigr Mitt. 13 (1890) I 2 9 - 1 5 4 ; J . J . W I L K E S , Dalmat ia , 7 9 , 
Nr . 7; A. M O C S Z V , Gesellschaft, 4 5 . 
" « Vgl . CIL III 14536; IMS I 103. 
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« M £ 1915, 4 6 . 
ms II69. 
"•"'AE 1958, 1 5 8 . 
^» Vgl . G. D. B . ]ONES,,Jour. Rom. St. 70 (1980) 1 5 9 - 1 6 1 ; E. W. H A L E Y , Migration, 9 1 ; C H . H 0 W G E G 0 , 
Jour. Rom. St. 82 (1992) 1. 
SHA I, 21, 6-8; Vgl . auch A. BIRLEV, Marcus Aurelius, 1 5 9 - 1 8 3 . 
U b e r diese Kriege , vgl . : W Z W I C K E R , Studien I; G. A L F O L D V Noricum, 1 4 2 - 1 5 8 ; M. G H E R A R D I N I , 
Studien, 2 7 - 1 2 4 ; H . W B O H M E , / * . Rom.-Germ. Zentmus. 22 (1975) 1 5 3 - 2 1 7 ; A. MOCSV, Pannonia, 1 8 3 -
1 9 6 ; G. L A N G M A N N , Markomannenkriege ; V R O S E N B E R G E R , Bella et expeditionei, 1 0 1 - 1 0 9 ; A. BIRLEY, 
Marcus Aurelius^ 2 4 9 - 2 5 5 ; M. ŠAŠEL-KOS, Podoba, 2 1 8 - 2 5 5 . 
SHA I, 17, 4-5; 21, 9-10; Vgl . auch A. BIRLEV, Marcus Aurelius^' 1 6 0 . ' 
« " T. F R A N K , Survey V, 9 2 ; R. A. G, C A R S O N , Coins, 4 9 . 
E R S T E D , Economy, 3 0 8 . 
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ihnen sind bekannt. Lucius Crepeius Paulus^"'^ und Marcus Antonius Fabianus^^^ waren sexagenarii, 
wahrend Lucius Septl—] Petronianus*'*'^ centenarius war. Sie verwalteten die pannonischen Berg-
werke vor der Verwaltungsreform von Mare Aurel. 
5. Metalla Pannonicorum et Delmaticorum 
Das Kaiserreich befand sich zu Beginn der Regierungszeit von Mare Aurel in einer ernsten fi-
nanziellen Krise wegen des Kriegsausbruchs gegen die Parther (162-163) und der voUigen 
Ausbeutung einiger Edelmetallbergwerke in Hispanien."'" Zum Zweck der Rekrutierung neuer 
Einheiten"" fiir den Krieg gegen die Markomannen, Sarmaten, Vandalen und die sarmatischen 
Jazj^gen"" versteigerte dieser Kaiser im Jahre 169 den kaiserlichen Schatz sowie die seidene 
vergoldete Bekleidung seiner Frau,"" um die Erhebung neuer Steuern zu vermeiden. Der De-
nar wurde auf weniger als 7 7 % Silber herabgesetzt."'" 
Um die Finanzen zu ordnen, loste der Kaiser unter anderem auch die Verpachtung des Zolls 
von lllyricum a u f " " Zwischen den Jahren 161 und 169 wurde die Verwaltung aller pannoni­
schen und dalmatinischen Bergwerke""* vereinigt. An der Spitze štand der Verwalter (procurator 
metallorum Pannonicorum et Dalmaticorum'''''^) im Rang eines centenarius"''* oAtt ducenarius.'^'''' Sein 
Status war hoher als der des Verwalter der Goldbergwerke in Dakien, die den Rang von sexage-
narius'*''" hatten. In der unruhigen Regierungszeit dieses Kaisers und seines Sohnes Commodus 
(180-193) sicherten cohors I milliaria Delmatarum und cohors II milliaria Delmatarum"^^ die Erzfor­
derung im Nordosten Dalmatiens ab dem Jahr 169. Die Silberforderung im Bergbaurevier von 
Kosmaj und Rudnik sicherte cohors equitata U Aurelia nova, in welche auch dalmatinische und 
dardanische Rauber rekrutiert wurden (latrones Dalmatiae atquae Dardaniae''^^). Die innere Si­
cherheit der Bergwerke, die Verhinderung von Schmuggel sowie die Passierbarkeit der Ver-
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kehrsvege""' sicherten die kmficiarii comulares aus den Stationen in Skelani,*'" Domavia^'''' und 
municipium S[—Das bedeucet, daB die pannonisch-dalmadnischen Bergwerke, besonders 
die Silberbergwerke fiir das Reich sehr wichdg waren. 
5 . 1 . Procuratores metallorum Pannonicorum et Dalmaticorum 
Aus der Zeit der vereinigten pannonisch-dalmadnischen Bergwerke sind zwei Verwalter be-
kannt, denen wahrscheinlich noch zwei hinzuzufugen sind. Ihr Sitz befand sich in Domavta.^^'' 
Unter ihrer Aufsicht standen auBer den Silberbergwerken um Domavia noch die Bergwerke 
von Kosmaj,""" Rudnik,""' die Bergbaureviere der Fliisse Lim und Čeotina sowie Ibar."'" Sie 
hatten bestimmt die Ingerenz iiber die pannonisch-dalmadnischen Eisenbergwerke, die fiir die 
Versorgung des Heeres mit Eisen auf dem Kriegsfeld im Donaugebiet ebenfalls sehr wichtig 
waren. Ab 161/162 war der Vervvalter der pannonisch-dalmadnischen Bergvverke der Ritter 
centenarius Tiberius Claudius Proculus Cornelianus*^' der selbst friiher verantvvortungsvolle milita-
rische Amter einnahm.""' Lucius Domitianus Eros ist belegt als Verwalter in Domavia."'''' Marcus 
Aurelius Rusticus"'" war ducenarius, štand zum Vervvalter Eros in sehr naher Beziehung und ver-
vveilte auch in Domavia. Wenn man dies alles in Betracht zieht, scheint es moglich, daB auch 
dieser Ritter einer der Vervvalter der pannonisch-dalmatinischen Bergvverke vvar. Ein dem Na­
men nach nicht bekannter hoher romischer Wiirdentrager aus Kamen bei Glamoč in Westbo-
snien konnte vielleicht auch dieser Reihe hinzugefiigt vverden."" Dafiir spncht sovvohl sein 
hoher Gesellschaftsstatus als auch die Bestimmung metallorum, die die Vervvalter der panno­
nisch-dalmatinischen Bergvverke Tiberius Claudius Proculus Cornelianus und Lucius Domicius Eros 
trugen. AuBer diesen sovvie den Vervvaltern der Bergvverke mit dem Titel comes aus dem spaten 
Reich"'" hatte kein einziger Verwalter der Bergvverke die Bestimmung metallorum im Titel. 
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In der Verwaltung der pannonisch-dalmatinischen Bergwerke muBce neben den Prokuratoren 
eine hohe Zahl an Personal tatig sein, da die zu verrichtende Arbeit sehr anspruchsvoll und die 
Zahl der Bergwerke unter der Zustandigkeit der Prokuratoren groB war. In den Silberberg-
werken im Siidosten Dalmatiens wurden so vor der Reform von Mare Aurel auch niedrigere 
Beamten nachgewiesen. Die Prokuratoren der dakischen Goldbergwerke verfiigten, obwohl sie 
einen niederen Status als die pannonisch-dalmatinischen Verwalter {procuratores) hatten, eben-
falls iiber zahlreiche Beamte.""' Es gibt keine Angaben iiber das dem procurator unterstellte Ver-
waltungspersonal, es ist aber moglich, daB gerade sie die Anhanger der Kapitoltriade und lup­
piter {luppiter - luno - Minerva,'*^'^ luppiter und luno,"^'' luppiter Capito/is,'^''" luppiter,'*"^ luppiter co-
chortalis,'*''^ luppiter und Afđfj-,""*' luppiter Magalus,"*^ luppiter und Genius Loci''^'') bzw. die Anhan­
ger anderer romischer und orientalischer Gottheiten (Mđrj-,"""* Diana,'**^ Venus,'*"" Mithras,'^'^ 
Aesculapius und Higieia*'" Sabasius,'^''^ Silvanus,''''^ Silvanus und Liber Pater'*'^^) waren. Vom Doma-
via-Gehiet gibt es fast keine illyrischen Kultdenkmaler, illyrische Namen kommen sehr selten 
vor. Die einheimische Bevolkerung nahm an der Verwaltung der pannonisch-dalmatinischen 
Bergwerke nicht teil, obwohl sie von Anfang an im Abbau und in der Herstellung arbeitete. 
Von den Verwaltungsobjekten in Domavia ist eine curia bekannt, in der sich kaiserliche Statuen 
und Ehreninschriften"'''' sowie ein tribunaP'' befanden. Eine wichtige Rolle spielten neben ihnen 
auch der offentliche Marktplatz {macellum*"') sowie das Bad {balneum*'''). Die Thermen mit ih-
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ren 45 Raumen stellten in diesem bergmannischen Zentrum das groBte Objekt dar.""* Sie deu­
ten auf den Einsatz vieler Menschen hin, die diese Thermen nutzten. Gleich neben den Ther-
men befanden sich die Schmelzhiitten"'' fiir die Gewinnung von Silber und Blei.'"" Hier vvur­
den auch Finaiprodukte hergestellt, unter ihnen Statuen aus Blei und Bronze,'"' Sarkophage'"^ 
u. a. Romische Gevvichte aus Domavia'"'' zeugen davon, daB man mit Metali aufmerksam um-
ging-
6. Argentariae Pannoniarum et Dalmatiarum 
Das Reich befand sich zur Zeit von Commodus in keiner stabilen Finanzlage, da sein Vater 
schwierige Kriege fiihrte. Auch dieser Kaiser mufite in den Jahren 185 und 186 gegen die Sar­
maten und in den Jahren 188 und 189 gegen die Markomannen und Quaden kampfen. In 
seiner Regierungszeit waren die Staatsfinanzen zerriittet. Die Staatsausgaben wurden immer 
hoher. Nur fiir die Lohne verschiedener Prokuratoren wurden iiber 3.201.500 Denar ausgege-
ben. Commodus ernannte neben diesen noch zehn neue Prokuratoren.'"" Es ist kein Wunder, 
daB der Miinzwert wieder herabgesetzt wurde, wobei er jetzt weniger als 3 g wog und etwa 
8 5 % Silber enthielt.'"' Am Ende der Regierungszeit von Commodus wurde die Finanzsitua-
tion noch schlimmer,'"" so daB der Denar zwischen den Jahren 190 und 192 zusatzlich devalvi-
eten mufite, wobei er jetzt weniger als 6 7 % Silber enthielt."" Die Verringerung der Anzahl der 
Bergleute komplizierte zusatzlich den Zuflufi von Silber am Ende des 2. Jhs., wovon auch der 
romische Jurist Ulpianus spricht.'"" 
lm Kontext dieser Verhaltnisse war das zunehmende Interesse des romischen Staates an den 
dakischen, pannonischen und dalmadnischen Bergwerken verstandlich, da sie in dieser Zeit die 
wichtigsten Quellen von Edelmetallen waren. Aus diesem Grunde wurden auch einige Refor-
men unternommen. Durch Commodus' Reform des Bergbaus von llljricum wurde die Verwal-
tung der pannonisch-dalmatinischen Silberbergvverke {argentariae Pannoniarum et Dalmatiarum) 
von der Vervvaltung der Eisenbergvverke {ferrariae) getrennt. Die Silberbergvverke vvurden auch 
vveiter durch die Prokuratoren aus Domavia vervvaltet, vviihrend die Eisenbergvverke verpachtet 
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wurden. lm Jahre 201 tvurden sie vom GroBunternehmer Caius lulius Agathopus gepachtet. 
Im Laufe des 1. Jahrzehntes des 3. Jhs., vermutlich im Jahre 202, wurden die pannonisch-dal­
matinischen Eisenbergwerke wieder der Verwaltung des kaiserlichen Prokurators (procurator 
Augusti) mit Sitz in der westbosnischen bergmannischen Region unterstellt. 
6. 1. Procuratores argentariarum Pannoniarum et Dalmatiarum 
Titus Claudius Xenophon war Verwalter der pannonisch-dalmatinischen Silberbergwerke (procura­
tor argentariarum Pannoniarum et Dalmatiarum) im zweiten Teil der Regierungszeit von Commo­
dus."" Er gehorige der obersten Klasse der romischen Gesellschaft an. Vor Bekleidung dieses 
Amtes verwaltete er die kaiserlichen Besitze in Afrika, war Statthalter der Provinz Asien, Sub-
prafekt fiir die Versorgung Roms mit Getreide, Statthalter von Untermosien und drei Dakien. 
Er war die Person, die die besondere Zuneigung und groBes Vertrauen des Kaisers genoB. Es ist 
auch moglich, daB er Verwalter in Domavia war, als in Pannonien Septimius Severus zum Kai­
ser ausgerufen wurde." ' 
Zu Beginn der Regierungszeit von Commodus konnte Sextus Baius Pudens^'^ Verwalter dersel­
ben Bergwerke gevvesen sein, da aber seine Inschrifr schwer beschadigt ist, bleibt dies offen."' 
Er gehorte auch der oberen Schicht der romischen Gesellschaft an und war Statthalter in ein­
igen Provinzen (Belgica, zwei Germanien und ein Pannonien). 
6. 2. Procuratores argentariarum 
Nach der Ermordung des Commodus entschieden Gold und Silber iiber die Thronbesteigung. 
Mit Gold und Silber wurde die Zuneigung der Pratorianer gekauft und die Treue der Legionen 
gesichert. Daher ist es verstandlich, daB Septimius Severus, zuerst dafiir sorgte, die Aufsicht 
iiber die Edellmetallbergwerke in Pannonien und Dalmatien zu gevinnen."" Der erste Verwal-
ter der Silberbergwerke, Cassius Longinus, befand sich im Gebiet von Rudnik. Sein Verdienst 
war es, daB in den ersten zwei Monaten der Regierungszeit von Septimius Severus groBe Tem-
pel der bergmannischen Gottheit Terrae Mater auf Rudnik renoviert wurde"\ Die bergmanni­
schen Kolonen Puhlius Fundanus Eutychetus und Puhlius Aelius Mucianus nahmen auch an der 
Wiederherstellung teil. Es ist auffaliig, daB Ligurins Titel keine provinzielle Bezeichnungen 
enthielt. Er vvurde nur als kaiserlicher Verwalter (procurator Augusti) bezeichnet. Die Erschein-
ung des kaiserlichen Vervvalters fiir die Silberbergwerke im Gebiet von Rudnik deutet auf die 
Wichtigkeit dieses Bergbaureviers hin. In dieser Zeit wurden gerade aus diesem Gebiet auch 
groBe Mengen Blei nach Rom exportiert, und betrachtiiche Mengen Silber, fiir die sich die R6-
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mer in erster Linie interessierten, wurden gewonnen."'' DaB die Staatsfinanzen auch zur Zeit 
von Septimius Severus ernst zerriittet waren, sieht man auch darin, daB der Miinzwert zwi-
schen den Jahren 193 und 196 wieder herabgesetzt wurde. Der Anteil von Silber war zuerst 
auf 6 2 % ' " gefallen und danach auf nur 5 8 % . " " Der Kaiser besuchte die dardanischen Silber-
bergwerke"' sowie den Verwaltungssitz der dalmatinischen Silberbergwerke, Domavia im Jahre 
2 0 2 . " " Der Grund dafiir waren wahrscheinlich seine Bemiihungen, die kaisediche Kasse mit 
mehr Silber zu fiillen. Bei dieser Gelegenheit wurden allem Anschein nach auch die panno­
nisch-dalmatinischen Eisenbergwerke wieder der kaiserlichen Verwaltung unterstellt. Die pan­
nonisch-dalmatinischen Silberbergwerke hatten eine wichtige Rolle in der Verteidigung der 
Grenze an der mittleren Donau seit dem Beginn des 3. Jhs. Diese Bergwerke waren auch bei 
der Thronbesteigung einiger Pratendenten im Laufe des 3. Jhs. ausschlaggebend. 
Caius lulius Silvanus Melanio,'''' der kaiserliche Verwalter der Bergwerke, befand sich am Ende 
der Regierungszeit von Sepdmius Severus in Domavia. Seine Karriere war ausschlieBlich mit 
den Bergbauprovinzen verbunden. Er amtierte in Gallien, danach war er zwischen den Jahren 
198 und 209 bzw. 2 1 2 Statthalter von Hispania Citerioris, von vvo er nach Domavia kam."^ 
Diesen Dienst iibte er bis zum Ende der Regierungszeit Caracallas aus. Dieser Kaiser leitete 
ebenso die Miinzreform ein, wobei er im Jahre 2 1 5 mit der Pragung der Silbermiinze y4«?(?«/««j 
im Wert von zwei Denaren begann. Der wahre Wert von Antonianus war eigentlich nur einein-
halb Denar. 
Von Septimius Severus bis zum Beginn des 4 . Jhs. trugen die kaisedichen Prokuratoren keine 
Provinzbestimmungen mehr. Sie wurden einfach kaiserliche Verwalter (procuratores Augusti) bzw. 
Vervvalter der Silberbergvverke (procuratores argentariarum) genannt. 
6. 3. Zeit der Soldatenkaiser 
Die pannonisch-dalmadnischen Silberbergvverke vvaren auch fiir den Kaiser Macdnus ( 2 1 7 -
2 1 8 ) sehr vvichtig. Er stellte in Domavia den sich ergebenen Vervvalter Valerius Superus a n , " ' der 
sich am Anfang des Jahres 2 1 8 dafiir einsetzte, den im Feuer beschadigten Marktplatz der Ge-
meinde zu renovieren.'" Dem Macrinus ergebene Menschen traten auch in der Bergbauregi-
onen von Čeouna auf." ' Valerius Super befand sich an der Stelle des Vervvalters in Domavia auch 
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zur Zeit Elagabals (218-222) , indem er sich im Jahre 220 einsetzte,"'* dal3 die Thermen in Do­
mavia mit dem Wasser besser versorgt wurden."' Daraus liiBt sich schliel3en, daB die Kapazitiit 
dieser Thermen wahrscheinlich wegen einer groBen Anzahl von Bergleuten zu klein wurde. 
Das waren unsichere Zeiten fiir die sog. Soldatenkaiser, deren Regierung in erster Linie vom 
ZufluB der Edelmetalle abhing. Sie bemiihten sich, auf jede erdenkliche Weise an sie heran zu-
kommen. Die Anstrengungen von Valerius Super hingen vermutlich damit zusammen. Zur Zeit 
seines Amtes befanden sich die Bergwerke um Domavia in einer eigenartigen Verbindung mit 
der Gemeinde."« 
Zur Regierungszeir von Severus Alexander (222-235) erschienen neue kaiserliche Verwalter in 
Domavia, das den Munizipalrang erreichte."' Dies war wahrscheinlich der AnlaB fiir den Muni-
zipalrat, die Ehrendenkmaler fiir diesen Kaiser"" und seine Mutter lulia Mamaea zu errich-
ten , " ' wofiir sich auch der kaiserliche Verwalter lulius Tacitianus einsetzte. Zur Zeit dieses Kai­
sers amtierte in Domavia auch der Verwalter Marcus Arrius [—]nianus, der in diesem Ort einen 
Weihaltar fiir luppiter und luno errichrete.'" Zur Zeit dieses Kaisers verrichteten Marcus Arrius 
und Caius Cetronius im Bergbaurevier von Kosmaj auch den Dienst des commentariensis consularis 
bzw. commentariensisprocuratoris.''^^ Sie waren vvahrscheinlich in der Bergbauadministration tatig. 
Dafiir spricht auch die Tatsache, daB gerade mit ihren Stempeln groBe Bleiabgiisse gekenn­
zeichnet wurden, die im Gebiet Kosmaj hergestellt und nach Rom geliefert vurden."" Am En­
de des 19. Jhs. vvurde ein schvverer BleiabguB im Tiber gefunden."' 
Falls Marcus Arrius von Kosmaj und Marcus Arrius aus Domavia ein und dieselbe Person vvaren, 
so handelte es sich um seine Beforderung zum kaiserlichen Vervvalter der Silberbergvverke in 
Domavia von commentariensis in der Region von Kosmaj. Aus der Zeit von Alexander Severus 
sind in der Region von Kosmaj auchprobatores''''^ bekannt. Die Bergvverke lllyricums vvaren auch 
vvahrend der Kampfe des romischen Heeres im Jahre 236 gegen die Sarmaten an der mittleren 
Donau von groBer Bedeutung.'" In dieser Zeit produzierten die Schmieden in Siscia sehr viele 
Waffen fiir das romische Heer. lm Laufe dieses Krieges vervveilte der entschlossene Kaiser 
Maximinus Thrax (235-238) die ganze Zeit in Sirmium, vvo er die Operationen seines Heers 
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kontroUierte."" Das romische Geld zeugt auch von einem sehr starken Verkehr zvvischen 
Argentaria und Sirmium.''^'' Zur Zeit des Kaisers Gordianus III. (238-244) vvurde eine dem Na­
men nach nicht bekannte Person ([—][—}tus)procurator in Domavia. Dieser Prokurator lieB in 
Domavia im Jahre 238 einen Weihaltar fiir luppiter und Genius toči fiir die Gesundheit des Kai­
sers errichten."" In Domavia errichteten solche Denkmaler beneficiarii consulares, vvas vviederum 
auf die Moglichkeit hindeutet, daB auch dieser kaiserliche Prokurator moglichervveise Soldat 
vvar oder dem Militar sehr nahe štand. Die Prokuratoren aus der Reihe der beneficiarii oder Sol-
daten'*" gab es in Untermosien,'"'' Dakien'"' und Hispanien.'"" Zur Regierungszeit von Gor-
dian III. erschien nach hundert Jahren im Bergbaurevier von Ibar'"' auch ein spezieller Verwal-
ter der Bergvverke, vvas auf eine verstiirkte Erzforderung und verscharfte Aufsicht iiber die Sil-
bergevvinnung hindeutet. Das Auftreten des dardanischen Vervvalters der Bergvverke iprocura­
tor metallorum Dardanicorum)''"^ bedeutet das Selbstandigvverden ihrer Vervvaltung in bezug auf 
den Prokurator aus Domavia. 
Von den Fragmentinschriften aus Domavia sind drei vveitere Vervvalter bekannt, die in die Zeit 
zvvischen die Kaiser Gordianus III. und Claudius II. Gothieus (268-270) datiert vverden konn-
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dung mit den Prokuratoren. In Sočanica, im Tal von Ibar treten sie zusammen zu dem Proku­
rator auf dem Denkmal auf, das zu Ehren des Kaisers Gordian III. errichtet vurde.""* Es gibt 
keine Bestatigung fiir das Bestehen der Kolonenvereine im Gebiet der pannonisch-dalmatini­
schen Silberbergvverke sovvie in Domavia. Die Meinung, daB die Denkmaler zu Ehren von Tre-
bonianus Galius (25 1 - 2 5 2 ) ' " und seines Sohnes Volusianus (251-253) mit der Erhebung Doma-
vias zur bergmannischen Kolonie"" verbunden vvar und nicht mit dem Kolonenverein {ordo 
colonorum)^^^ scheint vvahrscheiniicher zu sein. 
Die zunehmende Bedeutung des Kolonats in den Bergbauregionen hing mit der allgemeinen 
Krise im Bergbau und dem Mangel an Bergleuten zusammen, vvas man durch den Einsatz frei-
er Arbeiter und die Verpachtung einiger Bergvverke zu losen versuchte. Diese Kriese traf die 
Bergvverke in den Westprovinzen besonders schvver, insbesondere in Hispanien"" und Afri­
k a . " ' Die Edelmetallbergvverke vvaren in diesen Provinzen fast ausgebeutet.""' Dies spiegelte 
sich in der Steigerung der Produktion im Gebier Illyricums vvider, vvo die Bergbaupflichten 
auch auf die Gemeinden und ihre Vertreter iibertragen vvurden."*' Unter den Pachtern der 
Bergvverke gab es auch Mitglieder der Stadtvervvaltung, die verpflichtet vvaren, offentliche 
Bauten in den Bergbaurevieren zu finanzieren sovvie an der Bergbauvervvaltung teilzuneh-
men."*^ Seit dieser Zeit vvurden die Bergbauregionen verkleinert, und in einigen verschvvanden 
kaiserliche Vervvalter und andere Beamten vollig."'' Die GroBgrundbesitzer iibernahmen klein­
ere Bergvverke,"*" ihre Sklaven und Kolonen forderten im Laufe des spaten Herbstes und Win-
ters hier Erz. 
1 . Curator lUyrici metallarius 
Die pannonisch-dalmatinischen Silberbergvverke versorgten seit dem Jahre 248 bis zum 262 
die Miinzstatte in Viminacium''^'' und seit dem Jahre 262 auch die Miinzstatte in Siscia. Von der 
Produktion dieser Miinzstatten hing in groBem MaBe die Verteidigung der Grenze im Donau-
gebiet ab,"*** insbesondere im Jahre 268, als das Gebiet Pannoniens von den Germanen stark 
bedroht vvurde. Zur Zeit des Kaisers Claudius II. Gothicus vvurden vvahrscheinlich im Jahre 
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268 in Siscia neben den schon erwahnten noch zwei weicere Miinzstatten (officinae) eroffnet, die 
fiir das romische Heer arbeiteten."" Der Kaiser Probus verringerte die Zahl der Miinzstatten. 
Zu seiner Zeit gab es drei die bis zum Jahre 308 in Betneb bheben. In diesem Jahre wurden 
noch zwei vveitere Miinzstatten eroffnet. Ihre Anzahl vvechselte. Vor 313 gab es fiinf und ab 
351 vier. Nach dem Jahre 378 gab es in Siscia nur zvvei Miinzstatten. Das Geld vvurde hier et-
vva 125 Jahre ununterbrochen gepragt. Neben dem Kupfergeld {antoninianus) vvurden hier so­
vvohl Goldgeld (aureus) als auch Silbergeld (argenteus) gepragt. Die Geldpriigung in Siscia vvurde 
zur Zeit von Theodosius I. (379-395) vvegen der Gefahr von Barbareneinfallen stillgelegr."*" 
Das vvaren schvvere Zeiten fiir den romischen Staat, insbesondere im Gebiet Pannoniens, den 
aufier den standigen Verheerungen der Barbaren auch die innere Instabilitat driickte, die sich 
in den zahlreichen Pratendenten fiir den Kaiserthron manifestierte. Allein in der Zeit von Gal­
lienus (253-268) gab es vierzehn Gegenkaiser und Usurpatoren."" 
Besonders schvvere Zeiten herrschten von 258 bis 260, als nach dem Uberfall der Barbaren im 
Donaugebiet zvvei Usurpatoren auftraten: Ingenuus, Befehlshaber des Heeres von llljricum, 
und Regalianus. Gallienus vvar gezvvungen, gegen Ingenuus, der sich in Mursa festsetzte, fast 
aus dem ganzen Reich Legionen zu schicken. Im Gemetzel, das der Niederschlagung (clades 
Mursina) von Ingenuus folgte, vvurde Mursa sovvie die Umgebung"" schvver vervviistet. Ein 
Kampf folgte auch nach der Niededage des neuen Usurpators Regalianus."' Danach erfolgte 
der iJbertritt der Barbaren iiber die Donau, und nach einigen Quellen vvar in den Gebieten des 
unteren Pannoniens jahrelang kaum eine Mensch anzutreffen.""^ Dabei vvurden auch die pan­
nonisch-dalmatinischen Silberbergvverke bedroht. 
Zur Zeit des Kaisers Claudius II. Gothikus vvurden die Bergvverke im Gebiet llljricums von 
einem Vervvalter (curator llljrici metallarius''^^) gefiihrt. Unter seiner Aufsicht befanden sich au­
Ber den Silberbergvverken auch die Eisenbergvverke."" 
8 . Letzte kaiserliche Prokuratoren 
Der letztdatierte Vervvalter aus Domavia vvar Aurelius Verecundus, der zur Zeit des Kaisers Aure­
lianus (270-275) amtierte. Er vvar ausdriicklich Vervvalter der Silberbergvverke (procurator argen­
tariarum). Dafi der Bergbau im Gebiet Domavias zur Zeit seiner Vervvaltung intensiviert vvurde, 
sieht man auch daran, daB die vernachliissigten Thermen in den alten Zustand gebracht vvur­
den {adpristinam faciem). Drei Jahre vor seinem Erscheinen in Domavia veriiefien die Romer un­
ter dem Druck der Barbaren Dakien," ' vvas den endgiiltigen Vedust der bedeutendsten romi­
schen Goldquellen bedeutete. Zur selben Zeit traf eine Krise den Bergbau in Hispanien, die 
Treue der pannonischen, mosischen und anderen Legionen vvurde ausschlieBlich mit Edelmetal-
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len erkauft. Die Losung fand man in einer starkeren Nutzung der pannonisch-dalmatinischen 
und obermosichen Bergwerke. Siscia bekam neben den vier vorhandenen noch zwei vveitere 
Miinzstatten."'' Zur Regierungszeit Aurelians waren elf Miinzstatten in Betrieb. In Siscia wur-
den neun und in Serdica fiinf Miinzserien emittierr."' Daher verwundert es nicht, daB den 
Bergvverken llljricums in dieser Zeit eine besondere Aufmerksamkeit gevvidmet vvurde. An der 
Erzfordrung vvirkten auch die Gemeinden mit. So beteiligten sich duoviri, edili und questores von 
Sindigunum in Jahre 272 an der Errichtung des Weihaltars fiir Orcia und Vulkan, die die Patro-
nen der Bergleute und Schmiede im Avala-Gebiet vvaren."" Die Bergvverke lllyricums konnren 
diesen zunehmenden Pflichten nachkommen, da sie nicht nur die Miinzstatten, sondern auch 
die Werkstatten fiir Silbergeschirr {ojftcinae vascularii)''^'^ mit Silber versorgten. Im Rahmen die­
ser politisch-vvirtschaftlichen Situation vvar Verekunds Renovierung der Thermen in Domavia 
im Jahre 274'"" verstandlich, vveil eine verstiirkte Produktion von Metalle eine groBere Anzahl 
der Arbeitern beanspruchte. 
Aurelius Verecundus vvar der letzte bekannte kaiserliche Vervvalter aus Domavia, obvvohl diese 
Dienststelle das Ende des 3. bzw. den Anfang des 4. Jhs. iiberdauerte. Dreizehn Jahre nach 
Ankunft von Verecundus in Domavia gab es einen Bergbauvervvalter in der Bergbauregion von 
Avala. Die Gemeinde von Singidunum errichtete im Jahre 287 durch Vermittlung seiner duoviri 
und dank des Einsatzes des hohen Wiirdentragers Siplicium einen Weihaltar fiir Ocria fiir die 
Gesundheit der Kaiser Maximianus (285-305) und Diocletianus (284-305) . ' " ' Simplicius von 
Avala vvar Ritter {vir egregius). Diesem Štand entstammten die meisten Vervvalter aus Domavia. 
Der letzte Prokurator, ein virperfectissimus,^"^ stammte aus Stojnički kastrum im Bergbaurevier 
von Kosmaj am Ende des 3. oder am Anfang des 4 . Jhs. Die Standesbezeichung w>c^re^/aj, die 
die meisten Vervvalter aus Domavia trugen, verschvvand in der 1. Halfte des 4 . Jhs . ' " ' und vvur­
de durch einen neuen Titel ersetzt. Das Auftreten der Vervvalter in Kosmaj konnte sovvohl aus 
technischen als auch aus Sicherheitsgriinden erfolgt sein. Die Bergvverke um Domavia konnten 
in dieser Zeit schon ausgebeutet vverden, vvahrend die Silbergevvinnung in den Bergvverken 
von Kosmaj intensiviert vvurde. Dies vvar besonders zur Zeit der Kriege gegen die Sarmaten 
vvichtig, vvelche Diocletian anfiihrte, sovvie vvahrend der Stabilisierung der Lage in Pannonien 
im Jahre 294. Die Einsetzung eines Prokurators der Silberbergvverke auf Kosmaj kann auch 
durch Reformen verursacht vvorden sein, die in Pannonien zvvischen 293 und 296 durchgefiihrt 
vvurden.'"•* Die geostrategische Lage Domavias gab vveder der Bergbauvervvaltung noch den 
Metallurgen und Bergleuten mehr Sicherheit. Die Rentabilitat der Bergbauregion um Domavia 
konnte sich nicht mehr mit der Bergbauregion von Kosmaj messen, die dann das Zentrum fiir 
die Gevvinnung von Silber im Gebiet lllyricums vvurde. Stojnički kastrum, in dem sich die Ver-
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Ein BleiabguB mit dem Stempel M(arci) Oa(avii) M(arci) L(iberli) Papi[i] wurde im J a h r e 1 9 9 5 im Aqua-
torium der Insel Lastovo gefiinden. Vgl. M. J U R I Č I Ć , Ohav. Hrv. arh. dr 28 (1996) 1, 3 3 . 
CIL III 14625. 
Vgl . CIL III 3217,1,2,3; CIL IIIs. 1039, Adn. 3217,1,2; CIL III 10191,1; 10196,2,3; 14336,9. 
'™ Vgl . Z . B R U S I Ć , Pom. zbor. (1970) 5 6 4 ; M. J U R I Š I Ć , Karaka. 1-2 (1980) 3 6 - 3 8 ; ders. , Obav. Hrv. arh. 
dr 27 (1995) 3 0 . 
" » Vgl . E. R O M E R - M A R T I J I N S E , Instrumenta, 4 6 - 4 8 . 
V g l . N. V U L I Ć , Spom. Srp. kralj, akad 98 (1941-1948) br. 2 2 4 ; E. ĆERŠKOV, Municipium D D , 5 6 . 
K. P A T S C H , Glas. Zem. muz. 22 (1910) 1 9 2 - 1 9 5 ; ders., Wiss. Mitt. Bos. Herz. 12 (1912) 1 4 7 - 1 5 1 ; M. 
B A U M - M. S R E J O V I Ć , Članciigrada 3 (1959) 2 5 , Not . 5 ; I. B O J A N O V S K I , God Cent. balk. isp. XlXn7 
(1981) 1 5 0 ; ders. . Članci i grada 14 (1982) 1 4 5 . 
Vgl . V R A D I M S K V , Glas. Zem. muz. 4 (1892) 2 0 , Abb. 3 2 ; ders., Wiss. Mitt. Bos. Herz. 1 (1893) 2 4 8 , 
Abb. 6 3 ; C. P A T S C H , Wiss. Mitt. Bos Herz. 5 (1897) 2 3 9 - 2 4 0 , Abb. 1 2 0 , 1 2 1 ; E. ĆERŠKOV, Municipium 
D D , 3 2 , t. X V I I I 4 - 6 . 
' « Vgl . CIL XV 7915; S. D U Š A N I Ć , Arh. vest. 28 (1977) 1 6 7 - 1 7 2 . 
" " V g l . S. DVŠAmĆ, Starinar 40/41 (1989-1990) 1991, 2 1 9 - 2 2 1 . 
Vgl . IMS I str. 1 1 1 - 1 1 2 , br. 1 6 0 - 1 6 5 ; J K O L E N D O , Archeologia 37 (1986-1987) 8 7 - 9 8 ; S. D U Š A N I Ć , 
Starinar 40/41 (1989-1990) 1 9 9 1 , 2 1 9 - 2 2 1 . 
Vgl . O. DAVIES, Mines, 1 8 9 - 1 9 1 ; Y SIMIĆ, Rudarstvo, 1 3 9 - 1 4 6 ; D. K O V A Č E V I Ć , Trgovina, 1 3 9 f. 
Vgl . M. D I N I Ć , Rudarstvo, pass. ; D. K O V A Č E V I Č - K O J I Č , Privredni razvoj, 8 5 - 9 0 . 
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waltung der Siberbergwerke befand, stellte eine starke Befestigung dar, unweit von Strmium, 
das Zentrum von Pannonia Secunda und die Residenzstadt von Galerius (305-311) . 
9. Plumbariae 
Die Bleigewinnung, die meistens mit der Silbergewinnung verbunden ist, war zur Zeit des ro­
mischen Reichs von groBer Bedeutung. Die Bleiforderung im Gebiet lllyrikums sowie sein 
Transport nach Italien begann, nach einem AbguB aus dem Aquatoriums von Lastovo, in der 
2. Halfte des 1. Jhs. v. Chr."*' Fiir dieses Metali interessierten sich besonders in der Zeit die 
bekannten dalmatinischen Unternehmer Papii}^^ 
GroBe Mengen Blei wurden fiir verschiedene Bauten gebraucht, ohne Anker aus Blei war eine 
ernste Schiffahrt im Mittelmeer nicht vorstellbar. Im friihen Reich wurde das Blei in betracht­
iichen Mengen fiir den Bau der monumentalen Gebaude, fiir die Wasserleitungsysteme,"" fiir 
die Verschalung der Schiffe,'*"* im Haushalt," ' fiir das GieBen von Statuen u. a. gebraucht. 
GroBe Mengen Blei wurden auch fiir die Ausriistung der romischen Legien benotigt. Aus Blei 
wurden viele Aschenurnen und Sarkophage ausgearbeitet,"" die unter anderem auch in den 
Schmieden in Domavia hergestellt wurden.'" Aus diesem Metali waren auch die Gewichte, die 
auch im Gebiet Dalmatiens gefunden werden.''^ 
Die groBten Mengen Blei wurden in den Bergbaurevieren von Rudnik, Domavia sowie Kosmaj 
im Laufe der entwickelten und spaten Antike gewonnen. Zur Zeit von Severus Alexander wur-
de das Blei in der Form der groBen Abgiisse nach Rom geliefert.'" In der 2. Halfte des 3. Jhs. 
erschienen besondere Werkstatten {officinaplumbaria) fiir die Berarbeitung von Blei ."" Zur Zeit 
von Valendnianus I. (364-375) und Valens (364-378) lieferten die BleigieBerein vom Kosmaj-
Gebiet betrachthche Mengen Blei fiir die Legionen an der Donau. ' " 
Es gibt keine Spuren der romischen Bleiforderung im Gebiet von Olovo im Mittelbosnien,'"" 
wo dieses Metali im Mittelalter und wahrend der tiirkischen Besetzung intensiv gefordert wur-
d e . " ' 
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>™ Vgl . M. B E R T H E L O T , Chemie, 8 , Not . I. 
Vgl . M. B E R T H E L O T Traduction, V 17, I , .377: MdAt^og eaXiiaarK aurAijpćs ianv Kai ^vjcapdg, Kai 
tipoaXaiiPčivei e i j TT)V (ri>YKpaciv, Iva ^irrvvrai, fioXipSov aa^vrjaiov Xizpag v', Kai Koamripov čiaicpov 
Xitpav a', Kai icoiei ^Tcovaiav eig xag v'Uzpag AiTpav/iiav. laPvriaiogn6XipSog Kai SEXnax^og KaOapćg 
iaxiv, Kai aitaXdg, Kai x<»vev6fi£vog, Kai fiijSiv Kafifiavcov, noiet &Kox)aiav eig Xixpag SĆKa Xixpav /liav, Kai 
Kaa<nxipov 5aov &Kaixei. £apSiavdgii6XifiSog anaXća iaxiv, Kai iyxaX.Kog, Kai ()i\yv\)xai eig TI)V &K6xwnv 
x&vxoi^K&v IJTOI KaxaaKeviiv, Sia xd etvai aMv žy;|;(xlirov, Kai iv rifiipgc a'x<l>veve. 
M. B E R T H E L O T Traduction, 3 6 2 . 
™ Vgl . O. D A V I E S , Mines, 1 8 9 , N o t . 3. 
Vgl . J . R HEALV, Mining, 6 1 - 6 2 . 
O. D A V I E S , Mines, 1 8 9 . 
S. D U Š A N I Ć , ANR]Vn 6, 6 6 , N o t . 6 9 ; ders., Ist. glasnik 1-2 (1980) 2 1 , N o t . 8 7 . 
' " " C L A U D . , « m , 11192. 
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9. /. Literarische Zeugnisse 
In der Spatantike war das Blei aus Dalmatien {fićki^og Seknav^og), schwarzes Blei {plumbum 
nigrum), besonders geschatzt. Seine Qualitiit lobte ein unbekannter Schriftsteller."" Laut sei­
nem Zeugnis: Das Meeresblei ist sprode und verschmiuzt. Diesem Blei wird 50 Liber Blei aus Sabye (?) 
smie ein Liber Weifizynk zugefugt, damit es bei dem Gebrauch nicht bricht. Das Blei aus Sabye (?) und 
Dalmatien ist rein und tueich, so dafi diesem Blei auf jede zehn Liber Blei ein Liber Zynk zugefugt wird, 
falls es ohne andere Betmischungen verarbeitet tvird.'''''' Aus der Anfiihrung dieses Alchimisten geht 
nicht deutlich hervor, aus welchem Teil Dalmatiens dieses Blei stammt. Nicht einmal das Ge­
biet vor der Erwahnung Dalmatiens ist klar (fićkifiSog aaPvjimog, CTo^ijToiog). M. Berthelod, 
der Veranstalter der Sammlung iiber die griechischen Alchimisten, ist der Meinung, daB es sich 
in diesem Fali vielleicht um das Blei aus Sabaine bzw. Sabine handelt.""" In Verbindung mit 
die-sem Begriff kann, auBer einem Ort in Armenien kein anderer antiker Ort verbunden vver­
den.""' Es ist aber nicht gewiB, daB in Armenien in der Antike Blei gefordert vurde."*"^ O. Da-
vies verbindet den Terminus aaPvficnog (sapvfiaiog) mit den Bleibergwerken entlang des 
Flusses Sava, bzw. mit dem Gebiet um Srebrenica,""' wahrend S. Dušanić ihn mit dem Begriff 
plumbum Saviense hzvj. plumbum Pannonicum ausglich.""" Eine solche Auslegung dieses Begriffs 
konnte der Wahrheit am besten entsprechen, da das Blei in diesem Gebiet jahrhundertelang 
gewonnen wurde. Die Bleimischungen von Silber verliehen ihm die weiBe Farbe, vvas es laut 
dem spatan-tiken Alchimisten reiner machte. Im Lob an Stilihon sagte der romische Dichter 
Claudius Clau-dianus (um + 400) ausdriicklich Pannontuspotorque Saui!'^'' Fiir die Verbindung 
des Terminus aa^Mjiaioc, (aaPifimog) mit dem Gebiet vveit im Umkreis des Flusses Sava spricht 
auch die Tatsa-che, daB der Terminus aapvfjaiog (aaPifjmog) unmittelbar vor dem Begriff 
Se^fiarficnog ange-fiihrt vvird. Die Anfiihrungen von Claudianus beziehen sich vvahrscheinlich 
auf die ehemaligen pannonisch-dalmatinischen Silberbergvverke, die vom Kaiser Commodus 
bis zum Ende des 4 . bzvv. Anfang des 5 . Jhs. procurator argentariarum Pannoniarum et 
Dalmatiarum, procurator argenti-arum bzvv. procurator Augusti vervvaltete. 
Die Forderung nach dem dalmatinischen Blei in der Spatantike deutet darauf hin, daB sich die 
Erzforderung in den vvichtigsten Bergvverken Dalmatiens auch nach dem Untergang des West-
romischen Reichs fortsetzte. Die Qualitat der dalmatinischen Metalle iibertraf die Qualitat der 
Metalle aus anderen Provinzen und vvar den neuangekommenen Barbaren sehr niitzlich. 
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Argentariae Delmaticae 
[ ] [ ], {proc(urator)] arg(entariarum) Delmatica[rum] 
Mercurius, argenti dctor 
Secundus, Aug(usti) lib(ertus), a(diutor) t(abularii) 
Narensis, ser(v)us, a(diutor) t(abularii) 
i—n—lact(or) 
Sextus Aelius Domitianus,/'(w//ra/«r.''; 
t ] { ],p[roc(urator) ] Aug(ustorum duorum) 
Zeit von Traianus oder 
Hadrianus 
vor der Reform von Marcus 
Aurelius 
vor der Reform von Marcus 
Aurelius 
Zeit von Hadrianus oder 
Antoninus Pius 
hofentlich Zeit von Marcus 
Aurelius und Lucius Verus 
Argentariae Pannonicae 
Tyrannus, Augiusti) lih(ertus)proc(urator) Zeit von Traianus oder 
Hadrianus 
Lucius Crepeius V2i\i\\xs,proc(urator) Aug(usti) zvvischen 130. und 150. 
argenta{riarum P]annonicaru[m] 
Marcus Antonius Fa.hisin\is,proc(uralor) argentaariar(um) Zeit von Antoninus Pius 
Pannonicar(um) 
Lucius Sept[ ] Vetrolaianas], proc(urator) 
argentar(iarum) Pannonicar(um) 
Metalla Pannonicorum et Dalmaticorum 
Tiberius Claudius Proculus Cornelianus,/TOffararorJ 
metal(lorum) Pannonk(orum) et Dalmaticorum 
Lucius Domitius Etos,procurator metallorum 
[P]ann[o]n(icorum) [et] Delm[a]t(icorum) • 
Marcus Aurelius Rastkus,proc(urator) metallor(um) 
Pannonicorum et Delmaticorum 
[ } [ ],pro[c(urator) me]talloru[mprov(inciarum) 
Pan(noniae) et Dalm(atiae)] 
zwischen 161. und 169. 
vor 201 . 
vor 201 . 
vor 201 . 
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Argentariae Pannoniarum et Dalmatiarum 
Titus Claudius Xenophontus,proc(urator) argentariarum Zeit von Commodus 
Pannoniarum et Dalmatiarum 
Sextus Baius Pudens,proc(urator) [argentariarum] 
Pann[oniaraum et Dalmatiarum] 
Cassius Ligaiinus,proc(urator) Aug(usti) 
Caius lulius Silvanus Melanio, proc(urator) Aug(usti) 
Valerius Super, v(ir) e(gregius) proc(urator) arg(entariarum) 
lulius Tacitianus, v(ir) e(gregius)proc(urator) Aug(usti) 
n(oštri) 
Marcus Arrius [?Iu]nianus,/'rof(«ra/orj Aug(usti) 
[ — } [ — } t u s , p(ir) e(gregius) proc(urator) argentariarum 
[ ] [ }, [pr]oc(urator) ar[gentariar]um 
[ ] [ }, v(ir) e(gregius) \proc(urator) A]ug(usti) n(ostri) 
[ } [ }, pro[c(urator) Aug(usti)] 
curator Illyrici met[al]larius 
Aurelius Verecundus, v(ir) e(gregius) proc(urator) 
argentariarum 
Simplicius, p(ir) e(gregius) 
[—] [—}, vir[perYectiss(imus} [procura]tor A[ug(usti)] 
zwischen 09. 04. 193. und 09. 
06. 193. 
nach 209. 
zwischen 218. und 220. 
Zeit von Alexandrer Severus 
Zeit von Alexandrer Severus 
Zeit von Gordianus III. 
zwischen 244. Und 268. 
zwischen 244. Und 268. 
zwischen 244. Und 268. 
Zeit von Claudius II. Gothicus 
274. Jh . 
287. Jh . 
Ubergang von 3. in 4 . Jh . 
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11. Eisenforderung. Ferrariae 
11.1. Die tfichtigsten Eisenhergtverke im romischen Reich 
Das groBte Interesse fiir Eisen zeigten in der Vorrdmerzeit die Etrusker,""" die sich mit diesem 
Metali vorwiegend aus den Bergwerken im ostlichen Teil der Insel Elba versorgten. In diesen 
Bergwerken, in denen bis zur Spiitantike""' abgebaut wurde, wurden iiber 2 .000.000 Tonnen 
Eisenerz gefordert.""" Das bekannteste italische Zentrum fiir die Eisenherstellung bis zum frii­
hen Kaiserreich war Populonia, das sein Eisenerz auch von Elba importierte.""' 
Die Romer fiihrten groBe Mengen Eisen auch aus Noricum''^^^ ein, wobei vorwiegend die Hand-
ler"" aus Aquileia als Vermitder auftraten, die dieses Metali vor allem in Magdalensberg an-
schafften."'-^ Betrachthche Mengen Eisen, dessen Qualitat dem Eisen von Elba ahnlich war, im-
portierten die Romer auch aus den hispanischen Bergwerken."" Die wichtigsten Eisenbergwer-
ke in Hispanien befanden sich im Gebiet zwischen den Fliissen Duero, Ebro und Guadiana im 
mitderen Hispanien,"'" in Katalonien sowie in Kantabrien (Astunen)."" Die Romer fcirderten 
Eisen auch um Ampusa in den ćistlichen Pyrenaen."'" Das wichtigste hispanische Zentrum fiir 
die Eisenbearbeitung war die Stadt Bilbilis."^ 
In der Antike wurde das Eisen auch im mittleren Aquitanien,"'" im zentralen Gallien"" sowie 
um Lugdunum gefordert, wo auch die Mitglieder der Verwaltung {tabularius rationis ferrari-
arum; tabulariusferrariarum;procuratorferrariarum,procuratorferrariarum Gallicarumf^^^ fiir die 
Eisenbergwerke belegt sind. Romische Eisenbergwerke lagen auch im FluBgebiet der Loire 
siidlich von Nantes"^' sowie in Gallien Narbonensis."" 
Bis zum 5. Jh . forderten die Romer Eisen auch auf der Insel Sardinien. Seine Qualitat war aber 
schlechter als die Qualitat des Eisens von Elba."" 
Im Laufe der 1. Halfte des 1. Jhs. sovvie im 2. und 3. Jh . vvurde das Eisen auch im Siidbritanni-
en, im Gebiet von Forest of Dean"" intensiv abgebaut. Das Hauptzentrum fiir die Eisenher­
stellung in Britannien vvar Ariconium.'''^ 
Vgl. J . F. HEALV, Mining, 6 3 . 
Vgl . PLIN., nat. hist. 3, 81; 34, 142;]. F . HEALV, Mining, 6 3 . 
O . DAVIES, Mines, 6 8 ; J . R HEALV, Mining, 6 3 . 
Vgl . STRAB.. V,2, 6. 
Vgl. R . J . F O R B E S , Technologv I X , 1 8 4 , 2 0 3 ; G, A L F F 6 L D V , Bonner Jb. 70 (1970) 1 6 7 - 1 7 0 ; ders. , Nori ­
c u m , pass. ; J . F . HEALV, Mining, 6 4 , G. W I N K L E R , ANRW11 6, 2 1 5 . 
Vgl . A . C A L D E R I N I , Aquileia, 3 0 9 - 3 1 0 ; S. P A N C I E R A , Aquileia, 2 7 - 3 3 ; R . C H E V A L L I E R , Aquilee, 6 7 -
6 8 ; G. A L F O L D ^ Bonner Jb. 170 (1970) 1 6 8 . 
Vgl . R . E G G E R , Magdalensberg. 
Vgl . J . F HEALV; Mining, 6 3 . 
" " Vgl . O . D A V I E S , Mines 1 0 6 - 1 0 8 ; J F HEALV, Mining, 6 3 . 
Vgl . L I V . , Ab Urbe condita, 3 4 , 2 1 ; PLIN., nat. hist. 34, 148. 
Vgl. O. D A V I E S , Mines 7 7 . 
Vgl . MARC, 4 , 5 5 , 1 1 ; 12 , 1 8 , 9 ; PLIN , nat. hist., 34, 14, 144; J . F HEALV, Mining, 6 3 . 
Vgl . STRAB., 4 , 2 , 2 . 
Vgl , O. D A V I E S , Mines, 8 6 . 
Vgl . CIL XIII 1808, 1825; CIL VI 31863; CIL X 7583, 7584; CIL XIII 1797. 
Vgl. CAES., BeU. GaU. 7, 22. 
«^ Vgl . CIL XII 4398. 
Vgl . DIO CASS., 4 2 , 5 6 , 3 ; RUTILIUS NAMATIANUS, 1 , 3 5 4 ; O . DAVIES, Mines, 7 1 . 
" " Vgl . P SALWAV, Roman Britain, 6 3 7 - 6 4 1 . 
Vgl . R . G. C O L L I N G W O O D - J . N . L . M V R E S , Britain, 2 3 3 - 2 3 4 . 
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Vgl. STRAB., 13. 1, 56. 
« ' Vgl . PLIN., nat. hist. 36, 128. 
«« Vgl . R. J . F O R B E S , Technologv I X , 1 8 3 . 
Vgl . R. J . F O R B E S , Technologv I X , 1 8 2 . 
" ° V g l . STRAB., 13, 4, 17. 
Vgl. R. J . F O R B E S , Technologv I X , 1 8 3 . 
Vgl . R. J . F O R B E S , Technologv I X , 1 8 1 - 1 8 2 . 
yg\. STRAB, 17, 2,2. 
"" CIL III 4809. 
'•••'CASS10D.,XXV. 
CASSIOD., XXVI. 
M. B U L A T , Osj. zbor. 20 (1989) 3 6 - 3 8 . 
F L E N O R M A N T , La monnaie, 2 4 3 . 
M . R O S T O V T Z E F F , Gesellschaft, 1 9 6 ; Vgl . E. PAŠALIĆ, Arh. rad. raspr 3 (1963) 1 6 7 - 1 7 6 . 
Vgl . R. K O Š Ć E V I Ć , Prit Inst. arh. Zag. 11-12 (1994-1995) 1997, 4 1 - 6 2 . 
CIL III 3953; O. H I R S C H F E L D , Ve^waltungsbeamten^ 1 5 3 ; ILS 3049; U. PAVAN, Pannonia Superior, 
4 5 7 , N o t . 5 ; S. D U Š A N I Ć , ANRWII 6, 8 5 , N o t . 2 0 7 ; A. D O B O , Verwaltung, 2 8 3 , 
CIL III 3953; O. H I R S C H F E L D , Verwaltungsbeamten^ 1 5 3 ; ILS 3049; M. PAVAN, Pannonia Superior, 
4 5 7 , N o t . 5 ; S. D U Š A N I Ć , ANRWII 6, 8 5 , N o t . 2 0 7 ; A. D O B O , Verwaltung, 2 8 3 . 
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Im osdichen Teil des Reiches befanden sich die wichtigsten romischen Eisenbergvverke von 
Kleinasien. Das Eisen wurde in Andeira,"" Magnesia,"*" Karien,"" Bithynien in Nikomedia,"^' 
Kappadokien"'" sowie in Frigien gevvonnen."" Die Romer bauten das Eisen auch im Sinai"" 
sovvie in Afrika um Meroe ab."" 
11.2. Die pannonisch-dalmatinischen Eisenbergwerke 
Die dalmatinischen Eisenbergvverke vverden zusammen mit den Bergvverken von Noricum und 
Pannonien (ferrariae Noricae, Pannonicae, Delmaticae)^^'* ervvahnt, aber auch eigenstandig (ferrariae 
venae Dalmatiaeferraria adprovinciam Dalmatiam^''^). Eigenstandig vverden aber auch die pan­
nonischen Eisenbergvverke (ferrariae Pannoniarum) ervvahnt."^' Auf die dalmatinischen Bergvver­
ke beziehen sich die Inschriften vom bergmannischen Geld metal(li) Delm(atici).^^^ 
Die pannonisch-dalmatinischen Eisenbergvverke vvaren von groBer Bedeutung fiir die Verteidi­
gung der Grenze im mjtderen Donaugebiet, insbesondere seit dem 3. J h . " " Von der Verbin­
dung des romischen Heeres mit den dalmatinischen Bergvverken zeugen die bergmannischen 
Miinzen mit der Darstellung des Gottes Mars und der Legende metalli) Delm(atici). Die wich-
tigsten romischen Eisenbergvverke und metallurgischen Betriebe befanden sich im Nordvvesten 
Dalmatiens und Siidvvesten Pannoniens sovvie im mittleren Dalmatien. Das metallurgische 
Hauptzentrum vvar Siscia,''*' vvo sich auch die Station fiir die Steuererhebung der Eisenbergvver­
ke (statio vectigalis ferrariarum) befand, an deren Spitze ein Vorsteher (praepositus) štand, vvelcher 
der kaiserliche Prokurator (procurator Augusti) vvar. In dieser Station gab es auch niedrigere 
Beamte, zu denen der Schatzmeister (arcarius) zahlte. Mit Riicksicht auf die gesamte politische 
Situation in Pannonien und die Rolle von Siscia solite diese Steuerstation in die schvvere Zeit 
des 3. Jhs. datiert vverden, als die Sicherheit der Grenze im mitderen Donaugebiet""' abhing 
von den pannonisch-dalmatinischen Bergvverken und der Inbetriebnahme der Miinzstatten in 
Siscia stark. In Siscia befand sich auch die Zollstation fiir die Eisenbergvverke.""^ 
Gegen Ende der 1. Halfte des 2. Jhs. pachtete ein groBer Unternehmer, neben dem noch drei 
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CIL III 4809. 
" " H . G. P F L A U M , Ubyca 3 (1953) 1 2 4 i; AE 1956, 1 2 3 ; CIL III 12721 = 8361. 
D. S E R G E J E V S K I , Glas Zem. muz. 18 (1963) 88 Nr. 1, st 1; ILIug. 779: AE 1973, 411. 
Vgl. M. B U L A T , Osj. zbor 20 (1989) 3 6 - 3 8 ; ILIug. 779. 
Dig. KLVIII 19, 8,4. 
" « Vgl . J F I T Z , Acla Arch. Acad. Sc. Hung. 11 (1959) 2 3 7 - 2 6 3 . 
Vgl . I. B O J A N O V S K I , Članci i grada 9 (1972) 3 7 - 5 2 . 
•»o D . S E R G E J E V S K I , Glas. Zem. muz. 18 (1963) 9 7 - 9 9 ; I. B O J A N O V S K I , Članci i grada 9 (1972) 4 2 . 
" ' Vgl . E T U C A N , Blago, 7 4 , 7 5 . 
Vgl . F T U C A N , Blago, 6 6 . 
E T U ] A N , Blago , 8 0 - 8 6 . 
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Prokuratoren auftraten""' die pannonisch-dalmadnischen Eisenbergvverke zusammen mit den 
Eisenbergvverken Noricums. 
Es ist nicht klar, vvie die Organisation der Eisenforderung zur Zeit der Pachtung aussah. Die 
drei Prokuratoren, die zusammen mit dem Pachter Q. Septueius Clemens ervvahnt vverden, ver-
vvalteten vvahrscheinlich die Eisenforderung in den einzelnen Provinzen. Im Einklang mit 
dieser Annahme steht, daB der Prokurator Q. Septueius Valens die Eisenforderung in Dalmatien 
im Namen der Pachter leitete. 
Als der Kaiser Mark Aurel zvvischen den Jahren 161 und 169 die Reorganisadon der Vervval­
tung des Bergbaus von llljricum durchfiihrte, vvurden die pannonisch-dalmatinischen Eisen­
bergvverke zusammen mit den anderen Bergvverken einem kaiserlichen Vervvalter {procurator 
metallorum Pannonicorum et Dalmaticorum)'"*'^ unterstellt. Zur Regierungszeit von Commodus vvur­
de die Vervvaltung der pannonisch-dalmadnischen Silberbergvverke ausgegliedert. Die Eisen­
bergvverke Pannoniens und Dalmatiens vvurden damals vermutlich verpachtet. Im Jahre 201 
vvurden sie vom GroBunternehmer Gaius lulius Agathopus'"*'' gepachtet, der auch die Eisenberg­
vverke in einigen iiberseeischen Provinzen pachtete.""" Der Grund fiir das Auftreten der Ver-
pachtung in einer der vvichtigsten Regionen fiir die Eisenherstellung konnte auch der Mangel 
an Bergleuten sein, vvovon auch der romische Jurist Ulpianus'"*^ am Ende des 2. Jhs. spdcht. 
Seit Ende des 1. Jahrzehnts des 3. Jhs. unterstanden die Eisenbergvverke im Gebiet Westbosni-
ens vvieder dem kaiserlichenfiscus. An ihrer Spitze štand der kaiserliche Vervvalter (procurator 
Augusti), der iiber nieddgere Beamte {dispensator, vilicus) verfiigte. 
Die erneute Unterstellung der pannonisch-dalmatinischen Eisenbergvverke unter den kaiser­
lichen Vervvalter konnte im Jahre 202, vvahrend der Riickkehr des Kaisers Septimius Severus 
aus dem Osten,""" erfolgen, als der Kaiser die vvichtigsten Bergvverke llljricums'''*'^ sovvie die 
pannonisch-dalmatinischen Eisenbergvverke besuchte.""' 
Die vvichtigsten Vorkommen Eisenerz befinden sich im Gebiet der Fliisse Japra, Sana und Una 
(um Bosanski Novi, Prijedor, Sanski Most und Ljubija) in Westbosnien. Das Eisenerz vom Ge­
biet um Bosanski Novi enthalt zvvischen 3 7 , 4 0 % und 5 6 , 1 0 % Eisen. Ahnlich ist es bei dem 
Eisenerz vom Ljubija-Gebiet. Das Eisenvorkommen um Stari Majdan und Stara Rijeka enthalt 
zvvischen 5 4 , 2 7 % und 6 6 , 7 0 % Eisen."" 
Eisenerz gab es auch im Gebiet von Mrkonjić-Grad, Jajce, Travnik, Busovača, Fojnica"" sovvie 
im Gebiet von Vareš am Bach Stavnja in Mittelbosnien."" 
Eisenvorkommen gab es auch im Siidosten Dalmatiens, im Lim-Gebiet, im Tal der Fliisse Bis­
trica und Lim, um Nova Varoš, um Sjenica und im Gebiet von Jadovika in Siidvvestserbien. Die 
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Romer forderten hier das Eisen auch im Gebiet von Čadinja bei Prijepolje in Sandžak."'"* 
Eisenerz gab es auBerdem in Petrova Gora, Zrinska Gora in Tregovska Gora"" in Banovina in 
Kroatien. Die Bergvverke und metallurgischen Betriebe im Umkreis der Fliisse Sana, Japra und 
Una sovvie um Zrinska Gora gehorten zu dem kaiserlichen GroBbesitz (domen)."'"' Diese Berg­
vverke vvurden durch StraBen miteinander verbunden."" Es gibt keine Spuren der Munizipal-
sovvie der Kolonialorganisarion in diesem Bergbaugebiet. In den Randteilen dieses Gebietes 
(siidvvestlich von Sisak in Kroatien sovvie in Laktaši bei Banjaluka in Bosnien) befanden sich die 
Stationen, deren Namen auf die Grenze dieses groBen Besitzes (Ad Fines) hindeuten."" Inner­
halb dieses groBen Besitzes vvurden auBer Eisen auch andere Metalle, vvie z. B. Blei und Kupfer 
gefordert. Die Landvvirtschaft vvar auch entvvickelt, dafiir sprechen u. a. exfrumentarii,^'''' Wei-
haltiire fiir die Landvvirtschaftsgottin Cerera,'"^" ein vdicus'"''' sovvie Uberreste der Objekte eines 
groBen Vervvaltungszentrums in Suvaja bei Bosanska Gradiška am FluB Una.""^ 
In diesem Bergbaurevier vvurde im Laufe der 1. Halfte des 1. Jhs. n. Chr. ein StraBennerz""' 
erbaut, der Transport vvickelte sich teilvveise auch auf den Fliissen Una, Sana,"""* Japra, Kupa""' 
und Sava abgevvickelt.""" Die in Siscia stationierte Militarflotte (classis Flavia Pannonicaf''^ sovvie 
die Schiffsverbande vom FluB Sava collegiim navicidarim'uvf"*' nahmen auch am Transport teil. 
Im Gebiet von Dubica am FluB Una vvurden Halbprodukte aus Eisen aus kleineren auf groBere 
Schiffe vertfrachtet, vvovon 97 4,44 kg schvvere Ingots aus Eisen aus Suvaja bei Bosanska Dubi­
ca""' und 200 Ingots aus Hrvatska Dubica vom gleichen Gevvicht zeugen."'" Sie stammten 
zvveifellos aus derselben GieBerei. 
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11.3- Die Eisenbergwerke im Bergbaurevier von Japra 
Das Bergbaurevier um den FluB Japra im Nordwescen Bosniens war der zentrale Ort fiir die 
romische Eisenherstellung in den pannonisch-dalmatinischen Gebieten. In dieser Region wur-
den mehr als 1.000.000 Tonnen Eisenerz geschmolzen. Teilweise wurde das Eisen auch im Ta­
gebau gevvonnen."" In der geschmolzenen romischen Schlacke wird noch immer bis zu 5 0 % 
Eisen"" gefunden. In dieser Region wurden ebenfalls Blei und Kupfer abgebaut."" Das romi­
sche Geld, die Keramik und die Inschriften aus dieser Region weisen darauf hin, daB die Ro­
mer die Erze in diesem Bergbaurevier ununterbrochen von den letzten Jahrzehnten des 1. bis 
Anfang des 5. Jhs. forderten."'" Das Eisen wurde hier in der Zeit vom Ende des 2. bis Anfang 
des 4 . Jhs. am intensivsten abgebaut."" 
U. 3- 1- Die Bergiverke und metallurgischen Betriebe 
In der Bergbauregion um den FluB Japra befinden sich auBer den groBen Schlackehalden auch 
Uberreste der Schmelzofen ifornaces) fiir die primare Erzschmelzung in der Nahe der Bergvverke 
sovvie groBere Schmelzhiitten und Schmieden. Die vvichtigsten Eisenbergvverke befanden sich 
im 18 km langen Untedauf des Flusses Japra und die vvichtigsten metallurgischen Betriebe im 
Gebiet von Maslovare bis Blagaj an der Miindung der Japra."" Die in den altesten Schichten 
der romischen Schlacke in Majdanište"" bei Blagaj gefundenen Serien der sog. anonymen 
quadrantes sovvie die Resultate der radioaktiven Analyse der Holzkohle aus den metallurgischen 
Betrieben in Majdanište,"'" deuten auf eine verstarkte Forderung zur Regierungszeit von Ves-
pasianus hin."'' 
Die altesten metallurgischen Objekte in Majdanište bei Blagaj vvurden im 1. sovvie in der 1. 
Halfte des 2. Jhs.""" erstellt. Eine ervveiterte Produktion und veranderte politische Verhaltnisse 
im Raum Pannoniens im 3. Jh . resultierten aus dem Bau neuer Bergbauobjekte und einer 
Schutzmauer,""' die den metallurgischen Betrieb umschlops. Fiir den Bau vvurden betracht-
liche Mengen der in Siscia hergestellten Ziegeln benotigt.""^ Die Errichtung der Schutzmauer 
um den metallurgischen Betneb deutet auf die groBe Gefahr hin, in der sich diese Betnebe 
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sowie die Bergbauregion insgesant befanden. Von ihr zeugt auch der Schatzfund romischen 
Geldes aus um 275 Jh."" ' Es handelte sich sowohl um eine innenpolitisch instabile Situation 
zur Regierungszeit der Soldatenkaiser als auch um die Gefahr vor den standigen Einfallen der 
germanischen Vijlker. Gerade in dieser Zeit wurden die Bergvverke von Japra und Ljubija die 
Hauptlieferanten der Schmieden fiir die Waffenherstellung in Siscia.""" 
Eine vveitere Schlackehalde befindet sich in Ćele im mittleren Teil der Region um Japra. Hier 
vvurden auch die Uberreste der romischen Schmelzhiitten sovvie zvvei spatantike Stelen""' ge­
funden. lm zentralen Teil dieser Region, in Gornji Agići, befand sich der Tempel einer unbe-
kannten Gottheit, den am 15. Juli 241 der Freigelassene Fi/ocirus""" instandsetzte. 
In Rakani, im vvestlichen Teil der Japra-Region, vvurde die romische Schlacke in sieben antiken 
Objekten""' gefunden. Aus Rakanske Barice stammt eine Grabinschrift von zvvei Heliodorus,^^'^ 
deren Vater allem Anschein nach noch im Laufe des 3. Jhs. der Vervvalter der metallurgischen 
Betriebe {ojftcinarum ferrariarum) in Ljubija vvar.""' 
Die romische Siedlung in Male Rujiške im Westen dieser Region entstand in Verbindung mit 
den Bergbauakrivitaten."'" 
Die Bergbauregion um Japra vvurde durch zvvei StraBen mit den romischen Bergvverken um 
Bosanska Krupa sovvie mit den Bergvverken am linken Ufer der Una"" verbunden. 
11.5. 1. 1. Der Venualtungsapparat 
Es gibt vvenig Angaben iiber den Vervvaltungsapparat, der die Eisenforderung im Japra-Gebiet 
leitete. Vor dem Erscheinen des kaiserlichen Vervvalters am Ende des 2. bzvv. zu Beginn des 3. 
Jhs. vvaren seine Mitglieder rechtmaBige romische Biirger, die hier seit der 1. Halfte des 2. 
Jhs."'^ lebten. Das friiheste Zeugnis dafiir vvar ein luxuri6ser Ring aus dem Vervvaltungsge-
baude in Majdanište mit dem Bild eines romischen Herrschers und der Inschrift cesati Flavia 
vom Ende des 1. oder Anfang des 2. J h s . " " Mitte des 2. Jhs. vvurde auch die Japra-Region ein 
Bestandteil der pannonisch-dalmatinischen Bergvverke, die zusammen mit den Bergvverken 
Noricums der GroBunternehmer Q. Septueius Clemens"''" pachtete. Die Bergbaureform von Mare 
Aurel zur Zeit der Markomannenkriege bevvirkte, daB auch diese Region dem kaiserlichen Ver­
vvalter (procurator metallorum Pannonicorum et Dalmaticorum) mit dem Sitz in Domavia"''"' unterstellt 
vvurde. Zu Beginn des 3. Jhs. pachtete die pannonischen Eisenbergvverke, zu vvelchen auch die 
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Bergwerke aus Westbosnien gehorten, der GroBunternehmer Gaius lulius Agathopus, der neben 
diesen auch die Eisenbergvverke in einigen iiberrseischen Provinzen""* pachtete. Am Ende des 
1. Jahrzehntes erschien in der Japra Bergbauregion, auf Crkvina in Blagaj bei Maidanište der 
kaiserhche Verwalter iprocurator AugustiT'\ vvas zeigt, daB diese Region der Ingerenz des kaiser­
lichen fiscus unterstand. Zur gleichen Zeit erschien am gleichen Ort ein niedrigerer Beamte -
dispesator, der Angehorige der sog. Familiae Caesaris.'''''' Auf dieselbe Person iCallimorphus) kon­
nte sich noch eine Fragmentischrift vom gleichen Ort"'-" beziehen. Auf dem Weihaltar, das im 
Jahre 201 zu Ehren von Terra Mater in Ljubija errichtet vvurde, kommt noch eine Person mit 
dem gleichen Namen vor, die den Dienst eines vilicus antrat. Der vilicus Callimorphus errichtete 
diesen Weihaltar fiir die Gesundheit des Pachters der Eisenbergvverke Caius lulius Agathopus.'""' 
Callimorphus erscheint in Ljubija auch im Jahre 209 ebenso auf dem Weihaltar der Terra Mater, 
jetzt aber zusammen mit dem Prokurator VerecundusJ"' Der Name Callimorphus ist der meister-
vvahnte in der vvestbosnischen Bergbauregion.'"' Mit Riicksicht darauf, daB es sich um eine Re­
gion handelt, in vvelcher die Eisenforderung dominierte und daB auf zvvei Inschriften aus einem 
Jahrzehnt Callimorphus als vilicus auftrat, laBt sich schlieBen, daB es sich um eine Person handel­
te, die in der Administration tatig vvar. Als der kaisediche Vervvalter Verecundus vom GroBunter­
nehmer Caius lulius Agathopus die Vervvaltung der Eisenbergvverke iibernahm, iibernahm er 
auch den Callimorphus als eine in der Bergbauadministration erfahrene Person. Der vilicus Calli­
morphus stammte aus der Reihe der kaisedichen Freigelassenen und genoB die Zuneigung des 
Kaisers. Falls er auch der dispesator'"'' aus Crkvina in Blagaj bei Majdanište vvar, so kann die 
Inschrift des kaisedichen Vervvalters aus diesem Ort in den Anfang des 3. Jhs. datiert vverden. 
11.3.1.2. Die Bergleute und Metallurgen 
Die Quellen schvveigen iiber die Bergleute und Metallurge in der Japra Region. Die groBte Teil 
der Bergleute vvaren ohne Zvveifel die einheimischen Mezeen. Unter ihnen gab es auch Frem-
de, vvie z. B. der Freigelassene filocirus aus Gornji Agići. Die Fremden, vorvviegend die Orienta­
len, stellten das vervvaltende und technische Personal'"" dar. Die orientalen Kulte dominierten 
auch in dieser Region. Neben dem romischen Gott luppiter"-'"'' vvurden hier auch Mithras, luppi-
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ter Dolichen und Castor""' sowie Priapns und Afrodita'"^ geachtet. Der Kult einiger dieser Gotter 
bestand auch in der Spatantike in einem besonderen Tempel in der Nahe der Bergbaubetriebe 
in Majdanište bei Blagaj.'"" Die Verehrer von luppiter Dolichen hatten am Anfang des 3. Jhs. 
ihren eigenen Priesrer.'"' Dieser Kult stammt aus Kommagene in Kleinasien und Nordwestsy-
rien,"" die auch Bergbauregionen waren, in vvelchen das Eisenerz {ubi ferrum exoritur, nascitur^ 
abgebaut wurde. Der Kult von luppiter Dolichen wurde besonders nach der Riickkehr von Septi­
mius Severus vom Osten im Jahre 202 Jh."^ propagiert. 
11.4. Die Eisenbergiverke um den Flufi Sana 
Die wichtigen romischen Eisenbergwerke befanden sich in der breiren Region am FluB Sana, 
die noch zur Zeit des Provinzstatthalters Dolabella (14-20) durch eine Magistrale mit dem me­
tallurgischen Zentrum 5/.tfw"' verbunden vvar Eine StraBe verband sie auch mit der Bergbau­
region um den FluB Una." " Die Eisenforderung in der Sana-Region sicherten zahlreiche Fe­
stungen, von denen sich die vvichtigsten in Sastavci, auf Klisina, auf Zecovi und Ovan-grad'" 
befanden. Der Abbau in den Eisenbergvverken in der Sana-Region vvurde im 2. Jh . intensiviert, 
den Hohepunkt erreichte er vvahrend des 3. Jhs. und in der 1. Halfte des 4 . Jhs. Hier vvurde 
mehr als 600 .000 Tonnen Eisenerz"" eingeschmolzen. 
Die groBten romischen Eisenbergvverke und metallurgischen Betriebe befanden sich in dieser 
Region im Gebiet von Ljubija und Stari Majdan bei Sanski Most, vvo mehr als 250.000 Tonnen 
Eisenerz"' verarbeitet vvurden. Im Gebiet von Ljubija vvaren einige Bergstollen mehr als 100 
m lang. In einem solchen Bergstollen, der mehr als 300 m lang ist, vvurden neben der romi­
schen Keramik und dem Werkzeug auch die Uberreste eines romischen Bergmanns sovvie ein 
etvva 4 kg schvverer Schatzfund des romischen Geldes aus der Zeir von Gallienus (253-268) bis 
Probus (276-282) gefunden.''" 
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11.4. 1. Der Venualtungsapparat 
Die pannonisch-dalmatinischen Bergwerke leiteten seit dem 1. Jahrzehnt des 3. Jhs. kaiserli­
che Verwalter (procuratores Augusti), die iiber niedrigere Beamten z. B. dispesatores und vilici ver­
fiigten. Die dispesatores konnten sowohl als Schatzmeister als auch als Verwalter tatig sein,"'-' 
wahrend die vilici vorwiegend die Metallherstellung in den Schmelzhiitten leiteten und seltener 
Verwalter kleiner Bergbauregionen waren. Der Sitz des kaiserlichen Verwalters fiir diese Berg-
werke wurde aus Crkvina in Blagaj am Flufi Japra ins Gebiet von Ljubija und Briševo in der 
Sana-Region versetzt. 
Es ist nicht ganz klar, ob sich die Verwaltung der pannonischen Bergwerke zur Zeit des Gro-
Bunternehmers Caius lulius Agathopus in Mursa oder Ljubija befand. Aus Mursa stammt der 
Weihaltar fiir luppiter den arcarius Gamicus™ fiir die Gesundheit des Pachters Caius lulius Aga­
thopus errichtete, und aus Ljubija stammt ein Altar (ara), die fiir die Gesundheit des gleichen 
Pachters der vilicus Callimorphus im Jahre 2 0 1 " ' errichtete. In Mursa wurde auch eine Inschrift 
gefunden, in welcher ein libertinus Publius Aelius Callimorphus erwahnt wurde, der in diesem Ort 
als augustaP'^^ tatig war. 
Der vilicus Callimorphus errichtete im Jahre 201 in Ljubija einen Weihaltar fiir die Terra Mater 
zum Schutz der Gesundheit des Pachters Caius lulius Agathopus^^^. Dieser vilicus ist allem An­
schein nach dieselbe Person, die zusammen mit dem kaiserlichen Verwalter (procurator Augusto-
rum) Verecundus den Weihaltar fiir die Terra i\iater zum Schutz der Gesundheit des Kaisers Septi­
mius Severus und seiner Sohne Caracalla und Geta sowie der Frau lulia Domna in Ljubija"** im 
Jahre 209 errichtete. Callimorphus aus Ljubija und aus Crkvina in Blagaj am FluB Japra ist mit 
Riicksicht darauf, dal3 es um die gleiche Zeit und den Ort geht, wahrscheinlich eine Person. 
Zur Zeit des Kaisers Caracalla errichtete der Prokurator lulianus (oder lulius) einen Weihaltar 
fiir die Terra Mater in Ljubija zum Schutz der Gesundheit des Kaisers, mit Hilfe von zwei vilici 
lanuarius und Basl—Der vilicus lanuarius kommt in Stari Majdan zusammen mit einem 
Verein auch auf dem Weihaltar vor, der der Nemesa Pia^^" gewidmet wurde. In Stari Majdan 
kommt der Verein (collegius) mit einem villicuš'^^ auch auf einem dem Sedatus gewidmeten 'Wei-
haltar vor. Die Weihaltiire aus Stari Majdan wurden zu Ehren von vilici und Vereinen errichtet, 
was darauf hindeuten konnte, daB die Eisenforderung in dieser Region zur Zeit des Kaisers 
Caracalla die vilici leiteten. Das Erscheinen des vilicus lanuarius mit dem Prokurator in Ljubija 
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und sein selbstandiges Vorkommen in Stan Majdan spricht dafiir, daB das Gebiet um Stari 
Majdan unter der Ingerenz des Prokurators aus Ljubija war. Die Vereine in der Region Stari 
Majdan deuten darauf hin, daB in der Erzforderung in diesem Gebiet auch vereinigte freie Un­
ternehmer im Bergbau akdv teilnahmen, mit denen die vilici eng verbunden waren. 
Aus der Zeit von Alexander Severus (222-235) erschienen auf den Weihaltiiren fiir Terra Mater 
in Ljubija drei kaiserliche Verwalter mit drei vilici. Zwei vilici arbeiteten zu dieser Zeit im me­
tallurgischen Prozefi {ojftcinae ferrariarum), was bedeutet, daB das Eisenerz damals primar inner-
halb der Bergbauregionen verarbeitet wurde. In diesen metallurgischen Betreiben wurde wahr-
scheinlich das Roheisen in der Form der Ingots produziert, die in Suvaja bei Bosanska Dubica 
sowie bei Hrvatska Dubica gefunden wurden. Der Prokurator Primus und vilicus Marcus, die im 
Jahre 223 den Weihaltar fiir die Gesundheit des Kaisers und seiner Frau"" errichteten, betra-
ten ihre Dienststellen zur Zeit, als Alexander Severus zu regieren begann. 
Im Jahre 228 war Marcus lulius Macer Bergbauverwalter im Gebiet von Ljubija. Sein Name 
kommt auch auf dem Weihaltar fiir Terra Mater vor, den fiir die Gesundheit des Kaisers Ale-
xander Severus und seiner Mutter lulia Mamaea der vilicus Heliodorus {vilicus officinarum ferrari­
arum)™ errichtete. Dieser Name kommt noch in der Bergbauregion'"' um den FluB Una vor, 
wo in Rakanske Barice bei Bosanski Novi eine Grabinschrift gefunden wurde. 
Auf dem Weihaltar fiir die Terra Mater, den im Jahre 229 ein unbekannter vilicus {vilicus officina­
rum ferrariarum) zum Schutz der Gesundheit des Kaisers Alexander Severus und seiner Mutter 
lulia Mamaea errichtete, kommt der kaisediche Vervvalter mit dem Namen Nicomachus'" vor. 
Noch ein dem Namen nach unbekannter Prokurator von einem sehr beschadigten zu Ehren 
von Terra Mater''-^ erdchteten Weihaltar wird in die Zeit vor 248/249 datiert, als kaiserliche 
Vervvalter im Gebiet von Briševo bei Stan Majadan erschienen. 
11. 4.2. Die Bergleute und metallurgischen Betriebe im Gebiet von Briševo 
Die Eisenfćirderung sovvie die primare Eisenverarbeitung in der Region von Briševo bei Stari 
Majdan begann gegen Ende des 2. J h s . ' " und erreichte ihren Hohepunkt im Laufe des 3. Jhs. 
Den ganzen ProzeB der Gevvinnung und Verarbeitung leiteten auch in der Region von Briševo 
kaiserliche Vervvalter {procuratores) und vilici. Mit Beriicksichtigung dessen, daB die Prokurato­
ren in Briševo erst erschienen nachdem sie im Ljubija-Gebiet verschvvunden vvaren, laBt sich 
schlieBen, daB ihr Sitz aus der Region von Ljubija im 5. Jahrzehnt des 3. Jhs. ins Gebiet von 
Briševo versetzt vvurde sovvie daB diese Prokuratoren gleiche Zustandigkeiten vvie jene aus Lju­
bija hatten."" Der Wechsel des Sitzes erfolgte vvahtscheinlich aus Sicherheitsgriinden. Von der 
Bedrohung der Bergvverke und der metallurgischen Betnebe im Westen Bosniens zu dieser 
Zeit zeugen sovvohl zahlreiche romische Festungen'" als auch Schatzfunde des romischen Gel-
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des.'"* Auch hier erschienen wie auch in Ljubija, vilici, die an der Spitze der metallurgischen 
Betriebe standen {vilicus ferrariarum, vilicus officinarum ferrariarum). 
Der vilicus lucundus errichtete unter Fiihrung des kaiserlichen Prokurators Cositianus Firmius 
einen Weihaltar fiir luppiter Liber und Terra Mater in Briševo"' zum Schutz der Gesundheit des 
Kaisers Phillipus Arabs (244-249) und seines gleichnamigen Sohnes sowie der Kaiserin Otacilia 
Severa (244-248) im Jahre 247 oder 248. 
Zur Zeit des Kaisers Gallienus (253-268) errichtete der vilicus der metallurgischen Werkstatte 
Mercurius''''* auf AnlaB eines unbekannten Prokurators in Briševo den Weihaltar fiir die Terra 
Mater. Ein groBer Teil der Regierungszeit von Gallienus in Pannonien kennzeichnete sich durch 
die Kriege gegen die Quaden, Jazygen und Goten sowie gegen die Usurpatoren. Besonders 
schwere Zeiten zeigten sich von 258 bis 260, als nach dem Uberfall der Barbaren im Donauge-
biet zwei Usurpatoren auftraten: Ingenuus, Befehlshaber des Heeres von Illyricum und Regali-
anus. Gallienus war gezwungen gegen Ingenuus, der sich in Mursa niederlieB, die Legionen 
fast aus dem ganzen Reich zu schicken. Im Gemetzel, der die Niederschlagung {clades Mursi-
ana) von Ingenuus folgte, wurde Mursa sowie die Umgebung'" schwer verheert. Das Gemetzel 
folgte auch nach der Niederlage des neuen Usurpators Regalianus.'*' Danach erfolgte der 
Uberfall der Barbaren iiber die Donau, wonach man in den Gebieten des unteren Pannoniens 
jahrelang kaum einen Menschen antreffen konnte.'"' Etwa zu dieser schweren Zeit begann die 
Miinzstiitte in Siscia mit der Arbeit und im Jahre 262 wurde die Verwaltung der Provinz Pan­
nonien erneut organisiert.'"' Die unsicheren politischen Verhaltnisse im Donaugebiet in den 
letzten Jahrzenten des 3. Jhs. erkliiren das Erscheinen der Betriebe fiir die Eisenverarbeitung 
auch auBer den groBen Handelszentren wie z. B. Siscia, Mursa und Sirmium. Der Transport der 
fiir das Heer bestimmten Finalprodukte stellte ein hohes Risiko dar, so daB die Herstellung in 
sicheren und groBeren Gewerbezentren organisiert wurde. 
11. 4. 3. Die Bergiverke und metallurgischen Betriebe m Gebiet von Stari Majdan 
In den antiken Schmelzhiitten in Stari Majdan bei Sanski Most wurden mehr als 250 .000 m' 
Erz geschmoizen. Die romische Schlackenhalde in Stari Majdan erstreckt sich auf mehr als 6 
ha.'*" In der romischen Schlacke an diesem Ort wird auch nach dem Umschmelzen bis zu 5 0 % 
Eisen gewonnen. Nach den epigraphischen Quellen begannen die Romer mit der Eisenforde­
rung im Gebiet von Stari Majdan in den 20-ger Jahren des 3. Jhs. Die numismatischen Quel-
len sprechen fiir eine sehr intensive Arbeit in der Zeit vom Kaiser Probus (276-282) bis zu den 
Valentinian I. (364-375) und Valens (364-378) ' " " In den Schmelzhiitten im Gebiet von Stari 
Majdan wurden Halbprodukte (Ingots), Nagel, Bergbauwerkzeug u. a. ausgearbeitet.'"' 
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Ein metallurgischer Betrieb aus Stari Majdan, der 16,5 m lang und 10,5 m breit war, wurde 
Mitte des 3. Jhs . durch eine Steinmauer befestigt. 
Ein etwa 2 km langer Kanal versorgte ihn mit Wasser. Bei dem Erzschmelzen wurden auch die 
Balge gebraucht, von denen in der romischen Schlacke zahlreiche Keramikrohre erhalten ge­
blieben sind. Neben diesem Betrieb wurden fiinf Weihaltare errichtet, von denen zwei ohne 
Inschriften waren. 
Eine romische bergmannische Siedlung mit einer Schmelzhiitte befand sich in Šehovci bei.San­
ski Most. Das hier gefundene romische Geld und das bergmannische Werkzeug deutet auf eine 
Eisenherstellung in der 1. Halfte des 4 . Jhs. '"" hin. Das Eisenerz wurde im Gebiet von Sasina, 
Kruhari, Škrljevite und Tomašice'"' abgebaut. 
Die Spuren der romischen Eisenbergwerke mit kleineren Schmelzhiitten befinden sich auch in 
Donja Sanica, Kijevo, Sasina, Vrcar-Grad bei Briševo,'"" Stara Rijeka, um Prijedor'"' u. a . "" 
Die Uberreste der rijmischen Schlackenhalden auf Troska und Banjevine in Omarska bei Prije­
dor, in Samovita bei Prijedor, in Petrov Gaj bei Kozarac u. a. zeugen auch von einer Eisenfor­
derung in diesem Gebiet . " ' 
/ / . 4- i- 1. Die Bergleute und Metallurgen 
Die meisten Bergleute stammten auch hier aus der Reihe der Einheimischen, in erster Linie 
waren es Mezeen. Die Fachleute und Unternehmer waren am Ende des 2. und in der 1. Halfte 
des 3. Jhs . Fremde, vorvviegend Orientalen, Italiker, Pannoner u. a. Sie organisierten oft ihre 
Vereine. Zur Zeit des Kaisers Caracalla (211-217) vervvaltete die metallurgischen Betriebe im 
Gebiet von Stari Majdan ein vilicus, wahrend die Vereine {collegia) die wichtigste Rolle in der 
Herstellung hatten. Das waren vorwiegend die Vereine der bergmannischen Kleinunternehmer 
{coloni), die noch seit der Zeit des Kaisers Trajan das Recht auf das Vereinen (isocietates) hat­
t e n . ' " Der vilicus lanuarius errichtete zu Ehren des Vereins, dessen Mitglied er selbst war, einen 
Weihaltar fiir Nemesa Pia,'^^ Der gleiche vilicus errichtete zusammen mit dem vilicus Bas{—}, 
auf AnlaB des Prokurators lulius einen Weihaltar fiir die Terra Mater in Ljubija."" In der Sana-
Region wurde der taurobolisches Kult praktiziert,'" vvas auf die Anvvesenheit einer groBen An­
zahl von Orientalen in diesem Gebiet hindeutet. Die Weihaltare fiir Sedatus zum Schutz der 
Gesundheit vilicus Aurelius errichteten in Stari Majdan die Mitglieder eines Vereins,"" bzvv. die 
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collegae von Aurelius im Verein."' Der pannonische Gott Sedatus spricht fiir die pannonische 
Herkunft der Mitglieder dieses Vereins."" 
Zu den bergmannischen Unternehmern in der Sana-Region gehorte auch Marcus Aurelius Surus 
der Vetaran der legio X Gemina, der mit fiinf Freigelassenen auf dem Denkmal seiner Frau in 
Cikote bei Prijedor"' vorkam. Unter ihnen gab es Italiker und Thraker."" Es ist nicht ausges­
chlossen daB der Surus ein Fremder vvar, obvvohl er auch ein Einheimischer sein konnte, der 
seine Zeit beim Militar abdiente und in die Heimat zuriickkehrte."' Er selbst und die fiinf 
Freigelassenen wahren wahrscheinlich auch selbst Mitglieder des Vereins. Marcus Aurelius Surus 
erwarb als abgedienter Soldat {missio nummaria) wahrscheinlich ius commercii, was ihm ermogli-
chte, den Vertrag mit der Bergwerksverwaltung zu schlieBen, da die Vetaranen bewahrte romi­
sche Biirger vvaren. Die Vetaranen vvaren am meisten imstande, als Pachter der Bergstollen 
ipccupatores)"'^ fiir einen Bergstollen 4 .000 Sesterze zu zahlen."' Der GeschaftsabschluB seitens 
des Vetarans und seine rechtliche Ordnung vvar fiir die ervvahnten Freigelassenen notvvendig, 
um im Bergbau arbeiten zu konnen. So vvahren sie vvahrscheinlich die socii von Marcus Aurelius 
Surus"'" bzvv. seine collegae. 
10. 5. Die Eisenhergmrke um den Plufi Una 
Das Eisen vvurde in der Antike auch im Gebiet um den FluB Una gefordert, vvovon die Uber­
reste zahlreicher Bergvverke, Schlackenhalden, Schmelzhiitten und metallurgische Betriebe 
zeugen. Diese Bergbauregion vvurde mit den Gebieten um die Fliisse Sana und Japra durch 
StraBen verbunden."' 
Die Uberreste einer romischen Schmelzhiitte vvurden innerhalb der Wirtschaftsobjekte des 
kaiserlichen GroBbesitzes ipraetorium fundi) in Suvaja bei Bosanska Dubica am FluB Una gefun­
den und vverden in den Zeitabschnitt vom 3. bis zum 6. Jh . datiert."" An diesem Ort vvurde 
das Erz, Halbprodukte aus Metali und Finaiprodukte"' geladen. 
Von der Eisenforderung und der Schmelzung im breiten Gebiet von Bihać zeugen auch groBe 
Mengen romische Schlacke von Hudurina in Golubić."" 
Das Eisenerz vvurde auch im Gebiet von Bosanska Kostajnica gefordert, vvovon u. a. eine anti­
ke Schlackenhalde aus Briševo in Mrkodol an der Miindung der Strigova in die Una zeugt. 
Auch nach dem Umschmelzen dieser Schlacke vvird noch immer bis zu 5 0 % Eisen" ' gewon-
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2 5 5 ; E. PAŠALIĆ, Glas. Zem. muz. 9 (1954) 5 5 , 5 6 . 
™ V SIMIĆ, Rudarstvo, 1 3 3 . 
V g l . K. P A T S C H , Glas. Zem. muz. 5 (1893) 2 1 ; V R A D I M S K V , Glas. Zem. muz. 7 (1895) 2 2 2 - 2 2 5 ; ders., 
Wiss. Mitt. Bos. Herz. 5 (1897) 2 6 6 - 2 7 0 ; E. PAŠALIĆ, Naselja, 2 1 - 2 3 ; I. B O J A N O V S K I , Ceste, 9 3 - 9 7 ; L. 
Ž E R A V I C A , Zbor kraj. muz. 7 (1983) 8 0 - 8 1 . 
E. PAŠALIĆ, Naše star 3 (1956) 7 7 - 7 8 . 
G. A L F O L D V , Acta Ant. Sc. Hung. 10 (1962) 3 - 1 2 ; ders. , Dalmatien, 1 5 8 . 
™ I. B O J A N O V S K I , Arh. rad raspr 7 (1974) 3 4 7 - 3 7 2 . 
™' I. B O J A N O V S K I , Ceste, 3 8 5 ; ders., Bosna, 2 8 9 . 
™2 D. S E R G E J E V S K I , Glas. Zem. muz. 42 (1930) 1 5 7 - 1 5 8 , T IV 1 i 2 . 
I. B O J A N O V S K I , Arh. rad raspr 7 (1974) 3 4 7 - 3 5 0 ; ders., Bosna, 2 8 9 , N o t . 1 5 . 
E . PAŠALIĆ, Glas. Zem. muz. 9 (1954) 5 6 , si. 1; ders. . Naselja, 9 2 . 
™' V R A D I M S K V , Glas. Zem. muz. 4 (1892) 2 3 1 - 2 3 5 ; L. Ž E R A V I C A , Zbor. kraj. muz. 7 (1983) 8 0 . 
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nen. Die Uberreste eines rijmischen metallurgischen Betriebs wurden im Oberlauf der Strigova 
in Rosulje gefunden."" 
Eine groBere romische Schlackenhalde befindet sich auf Gradina in Jasenje im Tal des Flusses 
Mlječanica, am bergmannischen Weg, der die Taler der Fliisse Sana und Una verband."' 
Zur Zeit von Vespasianus vurde das municipium Raetinium^^^ gegriindet. In seiner Regierungs­
zeit wurden wichtige bergmannische Zentren"' im Inneren Dalmatiens Munizipien. 
11.6. Die Bergbauregion um die Fliisse Janj und Pliva 
Die Bergbauregionen dieser Fliisse sind sehr reich an Eisen-, Blei- und Kupfererz."" Die Forde­
rung dieser Metalle begann viel friiher vor der romischen Besetzung. Ein Beweis dafiir sind u. 
a. die Uberreste der urgeschichdichen Schmelzhiitten von Gradina in Majdan." ' Die Romer 
bauten hier auBer Eisen auch Blei und Kupfer"" ab. 
Dieses Gebiet wurde durch die Magistrale Salona-Servitium mit der Adriakiiste und Sava ver­
bunden. Durch diese Region fiihrte auch die StraBe Salviae - Sarnadae - Leusaba - Servitium,'''''' 
und eine bergmannische StraBe verkniipfte dieses Gebiet mit der Sana-Region."" Im Zentrum 
dieser Bergbauregion genauer in Šipovo wird auch das municipium Splonum^'''' bzw. Baloie™ lo­
kalisiert, Ihren Hohepunkt erreichte diese Siedlung im Laufe des 3. und 4. Jhs . ' " ' Von der 
Anwesenheit der Orienralen an diesem Ort zeugt der metroatische Kult.'"^ Hier wurde auch 
eine Militareinheit stationiert.™' 
11.6. 1. Die Bergiverke und metallurgischen Betriebe 
Die vvichtigsten romischen Eisenbergwerke befanden sich im Gebiet von Majdan und Sinjako-
vo im Tal des Flusses Jošanica (in der Pliva-Region) und die wichtigsten metallurgischen Be­
triebe in Majdan, wo auch das bergmannische Werkzeug und ein EisenabguB gefunden wur-
de.'"" Die romische Schlacke vermischt mit Keramik und Ziegel erstreckt sich iiber zwei He­
ktar in Sinjakovo.'"' 
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Die Romer forderten das Eisen auch im Gebiet von Mrkonjić grad, wo romische Schlacke ge­
funden wurde'"*'' sowie im Gebiet von Bjelajac."" Eine groBere romische Schlackenhalde befin­
det sich auch in Bešnjevo und eine kleinere in Trnovo.'"" 
Der wichtigste metallurgische Betneb in der Janj-Region befand sich in der romischen Sied­
lung in Gromile in Šipovo,'"' wo romisches Geld aus der Regierungszeit des Kaisers Vespasi-
anus, genauer aus dem Jahre 74 gefunden vvurde.'"' Erste solid gebaute antike Objekte in die­
ser Siedlung wurden Ende des 1. und am Anfang des 2. Jhs. gebaut ," ' woraus sich schlieBen 
laBt, daB die Eisenforderung in diesem Gebiet etwa zur Flavierzeit begann. In der romischen 
Siedlung Gromile in Šipovo"^ wurden ein Denkmal und eine Bronzestatue gefunden, die den 
Provinzstatthalter und Tacitus' Freund Caius Minicius Fundanus'''^ darstellt. Mit dieser Siedlung 
verbindet man auch einen Unternehmer aus dem dakischen Bergbauzentrum AmpelumJ''" 
Das Eisenerz wurde im Gebiet von Šipovo auch in Duljci, Čifluk,''-" Bahići u. a. geschmol­
zen.'"* 
Ein metallurgischer Betrieb {ojficina ferraria) fiir die Eisenverarbeitung befand sich auch auf 
Gromile in Metalka (Crveno Polje) bei Jajce und er bekam das Eisenerz aus den Bergwerken 
um Majdan und Sinjakovo.'" 
Das Eisenerz wurde in der Antike auch im Betrieb {ojficina ferraria) auf Kovačnice in Klimenti 
bei Jajce verarbeitet. Hier wurde andkes Baumaterial, Fundamente eines groBeren romischen 
Gebaudes und Schlacke gefunden."" In diesem Gebiet wurden ein Italiker Gracilis''''' und ein 
Gneche oder Orientale Telesphorus beweisen. Er widmete ein Denkmal der Minerva*'"' 
11.7. Die Eisenbergwerke in Mitteldalmatien 
Der zentrale Teil Dalmatiens wurde zur Zeit des Provinzstatthalters Publius Cornelius Dolabella 
durch eine Magistrale mit Salona {a Salonis adHedurh castellum Daesttiatium) verbunden."'" Hier 
befanden sich zwei wichtige romische Siedlungen. Im Westen des Mitteldalmatien befand sich 
das municipium Bistuensium, das seinen Munizipalstatus zur Zeit von Vespasianus""^ erreichte 
™ E. PAŠALIĆ, Naselja, 9 2 ; I. B O J A N O V S K I , Ceste, 1 0 5 ; ders. , Bosna Bosna, 2 9 8 ; L. Ž E R A V I C A , Zior. 
kraj. muz. 7 (19S3) 8 0 . 
"*' P H . B A L L I F , StraBen, 2 1 ; I. B O J A N O V S K I , Arh. rad. raspr 7 (1974) 3 5 9 . 
I. B O J A N O V S K I , Bosna, 2 9 2 , N o t . 3 2 . 
' " G. A L F O L D V , Acta Ant. Sc. Hung. 10 (1962) 9 ; I. B O J A N O V S K I , Arh. rad raspr 7 (1974) 3 5 8 . 
I. B O J A N O V S K I , Arh. rad raspr 7 (1974) 3 5 8 , N o t . 4 6 . 
I. B O J A N O V S K I , Arh. rad raspr. 7 (1974) 3 5 4 . 
™ R. S V M E , Gnomon 31 (1959) 5 1 5 - 5 1 6 ; ders. , Tacitus II. 6 4 7 ; B . E. T H O M A S S O N , Laterculi I, 9 2 . 
™ D . SERGEJEVSKl,Glas. Zem. muz. 38(1926) 1 5 5 , s i . 1 ; G . AlFOLDY, Acta Ant. Sc. Hung. 10 (1962) 1 1 ; 
I. B O J A N O V S K I , Arh. rad. raspr 7 (1974) 3 5 4 , 3 5 5 , N o t . 2 7 , T. V I ; ders. , Bosna i Hercegovina , 2 8 9 - 2 9 0 . 
CIL III 1322; G. A L F O L D V , Acta Ant. Sc. Hung. 10 (1962) 4. 
I. B O J A N O V S K I , Bosna , 2 9 1 , N o t . 3 1 . 
I. B O J A N O V S K I , Ceste, 3 9 5 . 
' " I. B O J A N O V S K I , Bosna, 2 9 4 . 
I. B O J A N O V S K I , Bosna, 2 9 4 , N o t . 5 0 . 
™ ILIug. 1625. 
ILIug. 1624. 
CIL III 3201 = 10159; I. B O J A N O V S K I , Ceste, 1 8 2 - 1 8 6 , T 1 i 2 . 
»"̂  K. P A T S C H , Glas. Zem. muz. 18 (1906) 1 5 6 ; D. S E R G E J E V S K I , Glas. Zem. muz. 44 (1932) 3 7 ; E. PAŠA­
LIĆ, Naselja, 4 0 ; M. PAVAN, Dalmazia , 5 8 ; G. A L F O L D V , Dalmatien, 1 5 6 ; J J . W I L K E S , D a l m a t i a , 2 7 4 ; I. 
B O J A N O V S K I , Bosna, 1 6 7 , 1 8 7 . 
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und im Osten befand sich entweder im Gebiet von Višnjica bei Kiseljak""' oder im Gebiet von 
Kreševo""" ein romisches Munizipium, dessen Name unbekannt ist. In diesem Teil Dalmatiens 
wurde auBer Gold auch Eisen abgebaut, Die Forderung konnte am Ende des 1. und in der 1. 
Halfte des 2. Jhs . beginnen. Darauf weist die Anwesenheit einer groBeren Anzahl der Flavier"" 
hin. 
11. 7. 1. Die Eiseniergtverke im Gebiet von Uskoplje 
Das Gebiet von Gornji Vakuf bis Donji Vakuf im Oberlauf des Flusses Vrbas wird seit dem 
Mittelalter Uskoplje gennant.""" Die Desitiaten, die es in der Vorromerzeit besiedelten, benutz-
ten Eisen seit dem 6. und 5. Jh."" ' v. Chr. Die numismatischen Quellen von diesem Gebiet zeu­
gen von den Verbindungen dieses Raums mit der romischen Welt noch seit Mitte des 2. Jhs. v. 
Chr.""" Das Geld aus der Kaiserzeit erschien in Uskoplje zur gleichen Zeit wie im Gebiet von 
Domavia in Ostbosnien,""' was bedeuten konnte, daB die Erzforderung in diesen zvvei Regionen 
gleichzeitig begann. Fiir die Bodenschatze dieses Gebietes interessierte sich vor den Romern 
die umbrisch-etrurische Welt."'" Deshalb vvundert die Tatsache nicht, daB dieses Bergbaurevier 
zu Beginn der Kaiserzeit in das romische Bergbausystem eingegliedert vvar und durch die Stra­
Be a Salonis adHedum castellum Daesitiatium mit Salona verbunden vvar."" 
Die groBten Vorkommen des Eisenerzes im Gebiet von Uskoplje befinden sich in seinem siid­
lichen Teil, in den Gebirgen Radovan und Vranića. Im nordlichen Teil von Uskoplje vvird Eise­
nerz im Gebiet von Komar gefunden, vvo auch die Schlacke (bei Barice, Slatina und Korenić 
bei Donji VakuO anzutreffen ist. Betrachtiiche Vorkommen des Eisenerzes befinden sich auch 
im mittleren Teil von Uskoplje um Bugojno. Die Schichten des Eisenerzes bei dem Nikolin po­
tok (Nikolas Bach) sind zvvischen 10 cm und 3 m breit." 
DaB das Eisenerz in Uskoplje in der Antike intensiv abgebaut vvurde, geht auch aus der Tat­
sache hervor, daB die Schlacke in fast jedem romischen Ort in diesem Raum gefunden vvird."" 
In Milici auf Vrse bei Gonji Vakuf am FuBe des Gebirges Vranića vvurden auch die Uberreste 
der romischen metallurgischen Betriebe fiir die Eisenverarbeitung {offtcina ferraria) gefunden. 
Sie befanden sich in der Nahe der romischen Bergvverke."'" 
D. S E R G E J E V S K I , Glas. Zem. muz. 12 (1957) 1 2 0 - 1 2 3 ; K. MISILO, Glas. Zem. muz. 48 (1936) 1 5 - 2 4 ; Đ, 
B A S L E R , Glas. Zem. muz. 9 (1954) 3 9 2 ; P A N Đ E L I Ć , Lepenka. 1 6 0 ; ders,, GUs. Zem. muz. 38 (1983) 1 4 5 -
1 5 2 ; E, I M A M O V I Ć , Naše star. 13 (1972) 1 9 3 - 2 0 4 ; I, B O J A N O V S K I , Ceste, 1 8 1 . 
Vgl , A, Š K E G R O , Ztschr Pap. Epigr 101 (1994) 2 9 4 - 2 9 6 , N r 6. 
I. B O J A N O V S K I , Bosna, 1 6 1 . 
Vgl . A, Š K E G R O , Uskoplje, 1 1 - 1 2 . 
Vgl . B . Ć O V I Ć , Wallburg , 4 9 4 - 4 9 5 . 
Vgl . C. P A T S C H , mss. Mitt. Bos. Herz. 6 (1899) 2 3 9 . 
™ Vgl . C. P A T S C H , Wiss. Milt. Bos. Herz. 6 (1899) 2 3 9 ; G. K R A L J E V I Ć , Arh. vest. 23 (1972) 6 7 - 6 8 ; I. BO­
JANOVSKI, Arh. preg. 5 (1963) 1 2 2 - 1 2 5 ; ders. . Ceste, 1 4 5 . 
B . Č O V I Ć , Butmir , 2 0 6 . Vgl . die umbrisch-etruskische Inschrift von der Schiissel zu Ehren von lanus und 
luturna aus etvva 6 0 0 . V Chr. B . Č O V I Ć , Arch. lug. 5 (1964) 2 5 - 3 2 ; ders. , Wallburg, 4 8 7 - 4 9 7 ; R. ŠALA-
B A L I Č , Arch. lug. 8 (1967) 3 5 - 4 5 . 
» " P H . B A L L I F , StraBen I, 2 6 - 2 7 , si. 1 6 ; E . PAŠALIĆ, Naselja, karta III i IV ; I. B O J A N O V S K I , Bosna, 1 6 2 , 
N o t . 44; ders., Arh. lek. I, 1 5 2 . 
R T U C A N , Blago , 7 9 . 
Vgl . A. Š K E G R O , Uskoplje, 3 5 - 4 0 . 
E. PAŠALIĆ, Glas. Zem.muz. 8 (1953) 3 4 5 - 3 4 8 ; I. B O J A N O V S K I , ^»-A./-r«^. 5 (1963) 1 2 2 - 1 2 5 . 
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E. PAŠALIĆ, Glas. Zem. muz. 8 (1953) 3 4 6 ; I. B O J A N O V S K I , Bosna, 1 6 0 , N o t . 32. 
C. P A T S C H , Wiss. Mili. Bos. Herz. 6 (1899) 2 1 3 , 2 1 6 . 
C. P A T S C H , Wiss. Mitt. Bos. Herz. 11 (1909) 1 1 3 - 1 1 4 ; T A N D E L I Ć , Hercegovina 11 (3) 1997, 1 0 - 1 1 , T. 
IV 
"'" C. P A T S C H , Wiss. Mili. Bos. Herz. 11 (1909) 11 . 
» " C. P A T S C H , Vfiss. Min. Bos. Herz. 4 (1896) 1 1 3 , 1 1 7 ; ders Wiss. Min. Bos. Herz. 6 (1899) 212; ders. . 
Glas. Zem. muz. 14 (1902) 4 0 1 - 4 0 2 ; K. P I N T N E R , Glas. Zem. muz. 16 (1904) 2 4 1 . 
Vgl . A. H O F F E R , Wiss. Min. Bos. Herz. 5 (1897) 4 5 ; M. K R E Š E V L J A K O V I Ć , Pucarevo, pass. 
" ' E. PAŠALIĆ, Naselja, 2 5 , 4 3 . 
M. K R E Š E V L J A K O V I Ć , Pucarevo, pass. 
Mali Mošunj (Travnik) C/L 7 / / 8 3 S 0 . 
M a h Mošunj Glas. Zem. muz. (1893) 7 0 3 , Nr. 7. 
Putičevo (Travnik) CIL 111 8384 (2766). 
CIL III 12767; E. I M A M O V I Ć , Spomenici, 4 2 6 , Nr. 1 9 4 . Die Formel sacerdos Romae et Augusti ist fiir 
die Zeit von Vespasianus charakteristisch, vgl. D. F I S H W I C K , AKRVCII (16) 2, 1 2 2 5 . Vgl . S. D U Š A N I Ć , 
Islor glasnik 1-2 (1980) 1 3 , N o t . 2 6 . 
« " E . PAŠALIĆ, Naselja, 1 2 6 . 
Vgl . E K A T Z E R , Oslerr. Ztschr fiir Berg- u. Hiittenu/. 20-21(1912) II; E. I M A M O V I Ć , Naše star 13 (1972) 
2 0 2 . 
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Die Uberreste einer groBeren Anzahl der romischen Bergstollen sowie der Schlacke werden auf 
Rudnice (Tnbljevine) im Gebirge Kobila bei Gornji Vakuf gefunden . " "Die in der Nahe der 
Bergstollen gefundene Schlacke, zeugt davon daB die primare Erzverarbeitung in kleinen 
Schmelzofen ifornaces) an Ort und Stelle durchgefiihrt wurde. 
Mit Uskoplje wurde die Region von Rama verbunden, fiir welche sich die griechisch-romische 
Welt auch vor der romischen Besetzung sehr interessiert hatte. So wurden die Drachmen von 
Dyrrhachion in Prozor (Rama) gefunden."'" Auf Gradac oberhalb Ljubunci (Uzdol) bei Prozor 
wurden die Drachmen von ApoUonia und Dyrrhachion sowie das romische Geld aus der Zeit der 
Republik gefunden."" Dieses Geld wurde auch in Gornja Rama gefunden."'" 
11. 7.2. Die Eisenbergwerke im Gebiet um den Plufi Lašva 
Die griechisch-romische Geschaftswelt interessierte sich auch vor der romischen Besetzung fiir 
die Lašva-Region, wovon auch die Drachmen von ApoUonia und Dyrrhachion aus Putičevo, Gu-
ča Gora und Čuklje bei Travnik zeugen."" 
Im Lašva-Gebiet wurde zur Zeit des Prinzipats auBer Gold auch Eisen gefordert. Dies bewie-
sen die Uberreste zahlreicher Bergvverke und die romische Schlacke.'*^" Romischen Schmelzhii­
tten gab es in Mošunj, in Putičevo, in Dolac, in Travnik, in Karahodže und in Rankovići bei 
Travnik."^' Sie befanden sich auch im Gebiet von Novi Travnik."^' Die Bodenschatze zogen in 
diese Region auch zahlreiche Fremde iPompei,'^^'' Plotiii?),^^" Valentini^" u. a.) an. 
Im Gebiet von Zenica existierte der Kult von Roma}^'' Ihre symbolische Darstellung befand 
sich auf dem bergmannischen Geld an der Wende vom 1. zum 2. Jh. , was von einer intensiven 
Tatigkeit im Bergbau der Region um den FluB Lašva und um Zenica zur Zeit von Vespasianus 
zeigt. 
11.7. 3. Die Eisenbergwerke im Gebiet von Lepenica und Fojnica 
Die Romer forderten im Gebiet von Lepenica am meisten Gold und Eisen. AuBer diesen Erzen 
vvurden hier in der Antike auch Kupfer (Toplice bei Fojnica""), Arsen"" und Quecksilber (Vr-
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« » E . PA,šALIC, Naselja, 1 3 4 . 
Vgl , E . P E G A N , Argo 3 (1964) 7 5 - 7 6 . 
F. K A T Z E R , Osterr. Ztschr. fiir Berg- u. Huttenvj. XUX (1901) 9 - 1 0 . 
E. PAŠALIĆ, Naselja, 7 0 , 7 5 , 1 3 2 . 
P A N Đ E L I Ć , Glas. Zem. muz. 38 (1983) 1 4 5 - 1 4 6 . 
Vgl . I, K E L L N E R , Glas. Zem. muz. 7 ( 7 S 9 5 ) 1 9 5 , si. 1 2 6 ; ders., Wiss. Mitt. Bos. Herz. 5 (1897) 1 2 6 . 
Ilidža: Glas. Zem. muz. 34 (1979) 1 2 7 - 1 3 1 ; Osijek bei Ilidža: Glas. Zem. muz. (1890) 9 5 - 9 6 = CIL 111 
7 2 7 5 5 ; Sarajevo: D. S E R G E J E V S K I , Glas. Zem. muz. 5 2 (1940) 1 8 - 1 9 . 
Vgl . W D R E X L E R , Mithologische Beitrage, 5 0 ; E. I M A M O V I Ć , Spomenici, 438^ N r 2 1 2 , 
» " Vgl . D. S E R G E J E V S K I , Glas. Zem. muz. 12 (1957) 1 2 0 - 1 2 1 = AE 1958, 67; A. S K E G R O , Ztschr. Pap. 
Epigr. 101 (1994) 2 9 4 - 2 9 6 . 
V g l . A. Š K E G R O , Ztschr. Pap. Epigr 101 (1994) 2 9 4 - 2 9 6 , Nr. 6. 
»" CIL III 8379; G. A L F O L D V , Acta Ant. Acad. Sc. Hung 9 (1961) 1 2 9 . 
ILlug 1599. 
A. Š K E G R O , Ztschr. Pap. Epigr. 101 (1994) 2 9 6 - 2 9 7 , Nr. 7. 
'"^ i i b e r die Entvvicklung des romischen co/o»đ/«j, vgl. K L . - P J O H N E , Gesellschaft, 6 4 - 1 0 1 . 
ILIug. 1595. 
CIL III 13858; D. S E R G E J E V S K I , Nov. Mus. Sar 13 (1936) 1 - 3 ; Vgl. Y ŠKARIĆ, Glas. Zem. muz. 38 
(1926) 1 0 1 - 1 0 4 . Vgl . J . M E D I N I , Hommages r'M.J. Vermasseren, vol. 2 , Leiden 1 9 7 8 , 7 3 2 - 7 5 6 . 
C. P A T S C H , Wiss. Mitt. Bos. Herz. 5 (1897) 1 7 3 ; E. PAŠALIĆ, Naselja, 4 6 . 
E . PAŠALIĆ, Naselja, 4 6 . 
Vgl . I. Ć R E M O Š N I K , .4rA. m / . 47 ( 7 9 9 0 ) 3 5 7 - 3 6 4 . 
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anci bei Kreševo"^') abgebaut. Eine intensive Erzforderung in diesem Gebiet begann zur Zeit 
von Vespasianus. Aus dieser Zeit stammt ein Schatzfund der romischen Goldmiinzen von Zvo-
nigrad in Batkovid bei Fojnica."'" 
Die Forderung wurde hier im Laufe des 2. Jhs. verstarkt. Die Eisenschlacke befindet sich in der 
Nahe von Tješilske staje bei Fojnica auf der Seehohe von 1.400 m,"" im Gebiet von Kreševo."" 
In Ravanci und Šćitovo vvurde das Eisen auch im Tagebau gewonnen."" Das bergmannische 
Geld,"'" die Ulpier"" und die Verehrer von Isida"^'' sprechen fiir eine intensive Forderung im 
Zeitabschnitt von Traianus bis zum 3. Jh . Der ganze ProzeB der Gevvinnung und Verarbeitung 
vvurde aus dem romischen Munizipium vervvaltet, das sich entvveder in Višnjica bei Kiseljak"" 
oder im Gebiet von Kreševo"'" befand. Die Bodenschatze dieses Gebiets vvaren bestimmt das 
Hauptmotiv fiir das Ankommen vieler Fremden in diesen Raum, vvie z. B. M<2w/«,"" Pontii^*" 
Cornelii,Baebii u. a. Das bergmannische colonatus""^ sovvie die Sklavenarbeit'"' vvar hier ohne 
Zvveifel mit den bergmannischen Tatigkeiten verbunden, zumal einige Kolonen aus Kleinasien 
stammten.""" 
Seit Mitte des 3. Jhs. vvar diese Bergbauregion mehrmals bedroht, vvovon u. a. auch die Schatz-
funde von antoniniani aus der Zeit von Gordianus III. (238-244) bis Gallienus (253-268) aus 
Fojnica""' und antoniniani aus dem Schatzfund in Podastinje bei Kiseljak aus der Zeit von Sep­
timius Severus (193-211) bis Valerianus II. (253-260) zeugen.""" 
11.8. Die Eisenbergiverlie in der Spatantilse 
Die Eisenherstellung im Gebiet Dalmatiens dauerte ununterbrochen drei Jahrhunderte an. Zu­
folge den epigraphischen und numismatischen Quellen erreichte sie ihren Hohepunkt im Laufe 
des 2. und 3. Jhs. Die Forderung in der Spatantike vvurde im Gebiet der West- und Mittelbo­
snien""' durch den Bau der Festungen neben den vvichtigsten Bergvverken und metallurgi-
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EXPOSITIO TOTIUS MUNDI ET GENTIUM: Post hanepaulo superius Dalmatia est: quae in nego-
tiis eminens esse dicitur. Caseum itaque Dalmatenum et tigna tectis utilia, similiter et ferrum, tres species, 
cum sint utilia, habundas emittit. 
HIERON., LX. Ad Heliodorum, 16, 17-30: viginti et eo amplius anni sunt, quod inter Constantinopolim 
et Alpes luatias cotidie Romanus sanguis effunditur. Scythiam, Thraciam, Macedoniam, Thessaliam, Dar-
daniam, Daciam, Epiros, Dalmatiam cunctasque Pannonias Gothus, Sarmata, Quadus, Alanus, Huni, 
Vandali, Marcomanni vastant, trahunt, rapiunt. Quod matrtonae quod virgines Dei et ingenua nobiliaque 
corpora his beluis fuere ludihro! capti episcopi, interfecti presbyteri et diversorurum officia clericorum, su-
buersae ecclesiae, ad altaria Christi stahulati equi, martyrum effossae reliquiae: "ubique luctus, ubique ge-
mitus etplurima mortis imago". Romanus orbis ruit et tamen ceruix nostra erecta non flectitur." 
HIERON., Vir ili.: natus oppido Stridonis, quod a Got his eversum Dalmatiae quondam Pannoniaeque 
confinium fuit. U b e r Stridon: G. G R U T Z M A C H E R , Hieronymus I, 1 0 3 - 1 1 3 ; S. R E B E N I C H , Hieronymus, 
2 1 - 3 1 ; M. S U I Ć , RadJAZU426 (1986) 2 1 3 - 2 7 8 . 
Vgl . NOTITIA DIGNITATUM IX 16-22: fabricae in lllyrico: Sirmiensis scutorum, scordiscorum, et ar-
morum, Acincensis scutaria, Comutensis scutaria, Lauriacensis scutaria, Salonitana armorum. 
CASSIOD., Epistolae XXV: Praeterea ferrarias venaspraedictae Dalmatiae cuniculo te veritatis iube-
mus inquirere, ubi rigorem ferriparturit terrena mollities, et igne decoquitur, ut in duritiem transferatur. 
Hine, auxiliante Deo, defensio patriae venit; hine agrorum utilitas procuratur, et in usus humanae vitae 
multiplici commoditate porrigitur... 
EPISTOLAE XXVI: Simeonem itaque virum clarissimum, cuius fidem olim nobis est cognita veldevotio 
comprobata, ad ortinationem siliquatici, nec non ferrariarum, ad provinciam Dalmatiam nostra ortinati-
one direximus. 
Vgl . Đ . B A S L E R , Arhitektura , 19 . 
" " Vgl . V M I K O L J l , Željezo, 2 7 - 2 8 . 
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schen Betrieben gesichert. Das Eisen wurde in diesen Regionen auch in der 1. Hiilfte des 4 . 
Jhs. abgebaut. Ein unbekannter Geograph aus der Mitte des 4 . Jhs. schrieb von der Ausfuhr 
drei Arten von Eisen aus Dalmatien."''" Die Metallforderung im Gebiet lllyricums wurde durch 
die Einfalle der Barbaren bedroht, von welchen auch Eusebius Hieronymus (348-420)"" ' zeugt. 
Der Abbau in den meisten Bergwerken Dalmatiens wurde in dieser Zeit unterbrochen und 
eine groBe Anzahl der romischen Betriebe wurde zerstort. Der hl. Hieronymus, der aus dem 
Grenzgebiet zvvischen Dalmatien und Pannonien herstammte, in dem sich die vvichtigsten Sil­
ber- und Eisenbergvverke befanden,"'" bestiitigte dies auch. Die durch die Einfiille der Barbaren 
verursachte Unsicherheit hatte die Versetzung der Waffen- und Werkzeugwerkstatte in groBe­
re und sicherere zvvischen den Jahren 395 und 420 entstandene Siedlungen zur Folge, vvie man 
das aus Notitia Dignitatum sieht."" Die Werkstatte in Sirmium und Salona bekamen ihr Eisen 
aus den dalmatinischen Bergvverken. 
Die schvverste Kriese traf die dalmatinischen Eisenbergvverke und metallurgischen Betriebe im 
Laufe des 5. und zu Beginn des 6. Jhs. Gegen Ende der Antike vvurde die Metallgevvinnung in 
den meisten dalmatinischen Eisenbergvverken und metallurgischen Betrieben vollig stillgelegt, 
vvovon auch die Bemiihungen des ostrogotischen Konigs Theodortcus (474-526) zeugen. Er be-
miihte sich namlich der Vermittlung seines commes Smeon um ihre Inbetriebnahme im Jahre 
510/511."'^ Es ist aber nicht bekannt, vvie dies endete. Die Eisengevvinnung in den panno­
nisch-dalmadnischen Bergvverken vvurde teilvveise zur Zeit von Jusdnianus"" (525-565) vvie-
derhergestellt, in einigen vvurde sie auch zur Zeit von Foka (602-610)" ' " fortgesetzt. 
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Schlussfolgerung 
Die Erzforderung und die Herstellung von Metallen in den Gebieten, die seit dem Jahre 8/9 n. 
Chr. den romischen Provinzen Dalmatien und Pannonien angehorten, ist ein jahrtausendelan-
ger ProzeB, der seit der Kupferzeit bis heute mehr oder weniger konrinuierlich andauert. In der 
Antike wurden hier zahlreiche Metalle gefordert, vor allem Kupfer, Gold, Silber, Blei, Arsen u. 
a. Die Bodenschatze waren einer der Hauptgriinde, die die Romer dazu motivierten, die Ge­
biete zvvischen der Adria und der Donau zu erobern. 
Die antiken narrativen Quellen bezeugen, daB sich die Romer in erster Linie fiir Edelmetalle 
interessierten, deren Ausbeutung zu Beginn des 2. Jahrtausends v Chr. begann. Die verstarkte 
Herstellung von Edelmetallen, vor allem Silber, erfolgted der zvveiten Halfte des Jahres 6 v. 
Chr. 
Die Romer begannen mit der Goldforderung in Dalmatien gleich nach der Niederschlagung 
des illyrisch-pannonischen Aufstandes 6-9. n. Chr. Die Organisation mit der aktiven 
Militarunterstiitzung vvurde zu Beginn dem Statthalter anvertraut, vvobei die Arbeitskrafte 
einheimische Bevvohner vvaren. Das Gold vvurde in der Antike vor allem in den 
mittelbosnischen Ber-gen Vranića und Kobila abgebaut sovvie in den Bergbaurevieren der 
Fliisse Vrbas (Oberlauf), Lašva, Lepenica, Fojnica und Željeznica in Mittelbosnien. AuBer den 
Bergstollen und Wasser-kanalen, mit vvelchen das Gold aus den Ailuvion- und 
Dilluvionanschvvemmungen ausgevvaschen vvurde, befinden sich in den Talern dieser Fliisse 
auch viele ausgevvaschene Halden, von denen einige mehrere Kilometer lang und breit sind. 
Das Grandiose einiger dieser Halden konnte die Angabe von Plinius Secundus iiber die 
Goldgevvinnung zur Zeit Neros (54-68) mit bis zu 50 Pfund an einem einzigen "gliicklichen" 
Tag allein auf der Erdoberflache bestatigen. Die zufalligen Aufzeichnungen einiger romischer 
Schriftsteller und eine Inschrift aus Salona zeugen von einer intensiven Goldforderung in 
Dalmatien zur Zeit von Octavianus Augustus, Nero sovvie zur Jahrhundertvvende (zvvischen 
dem 1. und 2. Jh . ) . Zur Zeit Trajans bestand auch eine besondere Vervvaltung fiir die 
dalmatinischen Goldbergvverke {aurariae Delmatarum). Eine neue Situation ergab sich mit der 
Eroberung des an Gold reichen Dakiens im Laufe des ersten Jahrzehntes des 2. Jhs. Da an der 
Goldforderung in Dakie fast von Anfang an Bergleute aus Dalmatien (Pirusten, Sardeaten, 
Delmaten, Mezeen u. a.) arbeiteten, muBte die Goldgevvinnung in Dalmatien betrachdich 
vermindert gevvesen sein. Die Goldbergvverke auf den Gebieten llljricums gevvannen nach dem 
endgiiltigen Riickzug der Romer aus Dakien im Jahre 271 n. Chr. und nach der vollstandigen 
Ausbeutung der hispanischen Edelmetallbergvverke vvieder an Bedeutung. Trotzdem konnten 
die dalmatinischen Bergvverke die vedorenen dakischen und die ausgebeuteten hispanischen 
Bergvverke nicht ersetzen. Auch die politischen Verhaltnisse, in denen das Gold in der 
entvvickelten und Spatantike gefordert vvurde, vvaren anders als im ersten Jahrhundert seiner 
Ausbeutung. In der Spatanuke vvar die Erzforderung einschlieBlich der Edelmetalle oftmals 
den Vereinen kleiner Unternehmer sovvie privaten Personen iiberlassen. Der Staat behielt sich 
in solchen Fallen fiir die hergestellten Metalle ein Verkaufsrecht vor. 
Die Hauptvorkommen silberhaltigen Bleis befinden sich an Mittel- und Obedauf der Drina 
sovvie in den Grenzgebieten der spateren romischen Provinzen Dalmatien, Dardanien und 
Makedonien. Die Anfange der Silberforderung in diesen Gebieten sind mit der Tatigkeit der 
sog. "Hofkunstvverkstatten" illyrischer Fiihrer auf dem Zentralbalkan verbunden. Seit der 
zvveiten Halfte des 6. Jhs. v. Chr. vvurde hier der aus den hellenischen und anderen mittellandi-
schen Gebieten eingefiihrte Gold- und Silberschmuck repariert sovvie eigenhandig angefertigt. 
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Die Silbergevvinnung in den Grenzgebieten Dalmatiens, Dardaniens und Makedoniens, wo die 
reichen Silberbergwerke von Damastion (Aafičca'nov) zu lokalisieren sind, stieg betrachtlich 
seit dem Ende des 5. bzw. dem Anfang des 4. Jhs. v Chr. Das Silber aus den Bergwerken von 
Damasdon wurde im Laufe der nachsten Jahrhunderte in Form von Abgiissen (massae argenta­
riae) oder als hochwertiges Geld und wertvoller Schmuck vorwiegend in groBen Mengen auf 
die hellenischen, makedonischen, illyrischen und anderen mittellandischen Gebiete ausgefiihrt. 
Die wichtigen romischen Silberbergwerke in llljricum befanden sich um Ulpiana in Dardanien, 
auf dem Berg Rudnik in Siidserbien, auf den Berg Kosmaj in Nordwestserbien, im weiteren 
Umkreis von Domavia in Ostbosnien, am Obedauf des Flusses Drina sowie in den Bergbaure­
vieren der Fliisse Lim und Ceodna in Sandžak im Siidosten Dalmatiens. 
Die Silberbergwerke am Mittel- und Oberlauf der Drina sowie in den Bergbaurevieren von 
Čeotina und Lim in Sandžak befanden sich auf dem Gebiet der Provinz Dalmatien. In welcher 
Provinz die anderen lagen ist schwer zu prazisieren. Die meisten Bergbaureviere llljricums stan­
den unter der Ingerenz des kaiserlichen ftscus. Hier galten besondere politisch-rechdiche Rege-
lungen, die von den obersten kaiserlichen Miichten angeordnet wurden. 
Die Silberforderung war bis zu den Reformen, die zvvischen den Jahren 161 und 169 n. Chr. 
der Kaiser Marcus Aurelius durchfiihrte, meistens nach dem Provinzpdnzip organisiert. An der 
Spitze standen kaiserliche Vervvalter (procuratores), die seltener aus der Reihe der kaiserlichen 
Freigelassenen und ofters aus dem Ritterstand stammten. 
Im Laufe der Kriege gegen die Markomannen vertraute Mate Aurel die Vervvaltung aller Berg­
vverke Pannoniens und Dalmatiens dem hochrangigen kaiserlichen Prokurator (procurator metal­
lorum Pannonicorum et Dalmaticorum) mit dem Sitz in Domavia an. Sein Sohn und Erbfolger Com­
modus vertraute die pannonisch-dalmatinischen Silbervverke dem kaiserlichen Vervvalter (proc­
urator argentariarum Pannoniarum et Dalmatiarum) ebenso mit Sitz in Domavia an. Wegen der 
schvveren inneren politischen Verhaltnisse, die das Reich zur Regierungszeit des Kaisers Galli­
enus (253-268) statk erschiitterten, als vierzehn Gegenkaiser und Usurpatoren um den Thron 
kampften und der Druck der Barbaren auf den Donaulimes immer starker vvurde, vereinte 
Kaiser Claudius II. Gothieus (268-270) die Vervvaltung aller Bergvverke llljricums und stellte 
den curator llljrici metallarius an die Spitze. Die Hauptaufgabe dieses Angestellten vvar ohne 
Zvveifel die Sicherstellung eines groBen Zuflusses von Edelmetallen fiir die Herstellung hoch-
vvertigen Geldes, das die Treue der Legionen sicherte sovvie von Eisen und Blei, mit denen der 
limes an der Donau verteidigt vvurde. Zur Regierungszeit von Claudius II. Gothicus vvurden in 
Siscia neben zvvei vorhandenen noch zvvei vveitere Miinzstatten ercjffnet, die ausschlieBlich fiir 
das romische Heer arbeiteten. 
Von Septimius Severus bis zum Untergang des vvestlichen romischen Reichs vvurden die Silber­
bergvverke im Gebiet Pannoniens und Dalmatiens vorvviegend von den kaisedichen Vervvaltern 
aus Domavia geleitet, von vvelchen zvvolf bekannt sind. Ein Prokurator der anfanglichen Regier-
ungzeit von Sepdmius Severus vvurde in Jezero auf Rudnik registriert. Der letzte in der Reihe 
der kaisedichen Prokuratoren, der in die Zeit des Ubergangs vom 3. zum 4. Jh . n. Chr. datiert 
vvird, hatte seinen Sitz in Kastrum bei Stojnik auf Kosmaj, vvohl aus Sicherheitsgriinden. Doma­
via verdankt seine Entvvicklung von einem bergmannischen vicus zur Kolonie der Tatsache, daB 
die meisten kaisedichen Prokuratoren seit Mitte des 2. bis zur Wende vom 3. ins 4 . J h . (procu­
ratores argentiarum, procuratores Augusti) hier residierten. 
Die Silberforderung auf dem Gebiet Dalmatiens dauerte vom 1. Jh . n. Chr. bis zum Untergang 
des vvestromischen Reichs, in einigen Regionen setzte sie im Laufe des Mittelalters und der os-
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manischen Besetzung ein. Das mitdere Bergbaurevier fiir die Forderung des silberhaltigen 
Bleis in Dalmatien war Argentaria, welches in das Gebiet zwischen den Fliissen Jadar und Dri­
na in Ostbosnien zu lokalisieren ist. Diese Region hatte eine gute StraBenverbindung sowohl 
mit dem dalmatinischen Provinzzentrum Salona als auch mit dem pannonischen Sirmium. In 
dieser Region befand sich auch der Sitz der kaiserlichen Prokuratoren fiir die Silberbergvverke -
Domavia. 
Reiche Silberbergwerke befanden sich auch im Siidosten Dalmatiens, in den Bergbaurevieren 
der Fliisse Lim und Čeotina. Bis zur Reform von Mare Aurel kontrollierten kaisediche Prokura­
toren aus Bijelo Polje und Pljevlja in Sandžak ihre Ausbeutung. In dieser Region sind auBer 
den Prokuratoren auch kleinere Bergangesrellte (argenti actor adiutores tabularii, vilici) aus der 
Reihe der kaisedichen Freigelassenen und Sklaven registrierr. Der Vervvaltungssitz der Berg­
vverke fiir diese Region befandrich hochstvvahrscheinlich in der romischen Siedlung Kolovrat 
bei Prijepolje im Tal von Lim. Die Bergvverke aus dem Siidosten Dalmadens vvaren ein Be­
standteil des groBen kaisedichen Besitzes, der groBe Raume von der Drina im Nordvvesten bis 
Dardanien im Siidosten umfaBre. 
Die dalmatinischen und pannonischen Bergvverke vvaren bis Trajan und Hadrian selbstiindige 
Einheiten. Ein Hinvveis dafiir sind auch Serien des sog. bergmannischen Geldes mit den Legen-
den metalli Ulpiani Delm(atici), metal(li) Delm(atici), metalli Ulpiani Pann(onici), metal(lis) Pannoni-
cis. An ihrer Spitze standen kaiserliche Prokuratoren (procurator argentariarum Delmaticarum, pro­
curator argentariarum Pannonicarum). Wo einzelne dieser Bergvverken genau lagen ist nicht ein­
deutig festzulegen. 
Die Bergvverke um Krupanj, Zajača, Valjevo, Loznica, im Bergbaurevier des Flusses Kolubara, 
vom Berg Kosmaj in Westserbien sovvie die Bergvverke bei Belgrad gehoren zu den 
pannonischen Bergvverken (metalli Pannonici). Die Silberforderung in diesen Regionen 
stagnierte im Laufe des 2., 3. und in der ersten Halfte des 4 . Jhs. n. Chr. Die pannonischen 
Bergvverke vvaren vor der Reform von Mare Aurel separat organisiert und hatten an der Spitze 
kaiserliche Vervvalter aus dem Ritterstand (procuratores Augusti argentariarum Pannonicarum). 
Keiner der drei Prokuratoren vvar aus Domavia. 
In der Romerzeit vvurde das Silber vorvviegend nach Rom und Italien ausgefiihrt, vvohin man 
auch groBe Mengen Blei lieferte. Das Blei vvurde im Gevverbe, in der Architektur, im Schiffs-
bau, in der Bevvaffnung usvv. vervvendet. Das Blei vvurde in groBen Abgussen (massaeplumba-
riae) von Dalmaden nach Italien schon seit dem Ende des 1. Jhs. v Chr. transportiert, beson­
ders geschatzt vvurde es in der Spatantike. Dem Namen nach nicht bekannte Schriftsteller he-
ben seine Qualitat hervor. 
Die Eisenvorhaben vvaren im Gebiet Dalmatiens am reichsten. Fiir die antike und gnechisch-
romische Forderungsvveise gab es sie praktisch in unbegrenzten Mengen. Das Eisen vvar den 
vorantiken und antiken Bergleuten in Dalmaden leicht zuganglich, so vervvundert es nicht, 
daB die Metallurgen viele Millionen Kubikmeter Eisenerz schmolzen. Die Stabilitat des Romi­
schen Reichs und besonders die Verteidigung des limes im Donaugebiet hingen sehr von den 
dalmarinischen Bergvverken ab. 
Die Haupteisenbergvverke befanden sich im Grenzgebiet Dalmatiens und Pannoniens (in den 
Bergbaurevieren der Fliisse Japra, Sana und Una im Nordvvesten Bosniens), in Zentraldalma-
tien (in den Bergbaurevieren der Fliisse Željeznica, Fojnica, Lašva, Janj , Pliva, im Oberlauf von 
Vrbas, in den Bergen Radovan, Vranića und Komar sovvie um den Ort Vareš) und im Siidosten 
Dalmatiens (um Cadinj bei Prijepolje im Limgebiet). Die Eisenbergvverke aus Siidvvestbosnien 
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gehorten dem groBen kaisedichen Besitz (domen) an, innerhalb dessen die Landwirtschaft sehr 
entwickelt war. Die Hauptzentren fiir die Eisenverarbeitung waren Siscia, Mursa und Sirmium, 
wohin enorm groBe Mengen Roheisen uber die Fliisse geliefert wurden. Sie wurden in den 
Bergbaurevieren primar verarbeitet, und zwar in kleineren Betrieben {officinae ferrariae) oder in 
der Nahe der Bergstollen in kleineren oder groBeren Ofen ifornaces). 
Der groBe Unternehmer Q, Septueius Clemens {conductorferrariarum Noricarum, Pannonicarum, Dal-
maticarum) pachtete am Ende der ersten Halfte des 2. Jhs. n. Chr. pannonisch-dalmatinische 
Eisenbergwerke zusammen mit den Eisenbergvverken in Noricum. In der Zeit der Kriege gegen 
die Markomannen bis Commodus wurden alle pannonisch-dalmadnischen Bergvverke vom 
Prokurator iprocurator metallorum Pannonicorum et Dalmaticorum) mit dem Sitz in Domavia vervval-
tet. Die pannonischen Eisenbergvverke, die auf den Raum Nordvvestbosnien und Zrinska Gora 
zu lokalisieren sind, vvurden kurzeitig im Zeitraum von Commodus bis Anfang des 3. Jhs. n. 
Chr, von groBen Unternehmern gepachtet. Einer von ihnen vvar z. B. Caius lulius Agathopus, der 
die pannonischen und einige iiberseeische Eisenbergvverke an der Wende vom 2. zum 3. Jh . n. 
Chr. pachtete. 
Die pannonisch-dalmatinischen Eisenbergvverke vvurden im Laufe des 1. Jahrzehntes des 3. 
Jhs. n. Chr. vvieder dem kaisedichen fiscus unterstellt. An der Vervvaltungsspitze štand der kai-
serliche Vervvalter {procurator Augusti) mit niedrigeren Angestellten {dispensaror, vilici). Der Ver-
vvaltungssitz fiir die pannonisch-dalmatinischen Eisenbergvverke befandrich zuerst in Crkvina 
bei Blagaj am FluB Japra, von vvo er hochstvvahrscheinlich im Laufe des ersten Jahrzehntes des 
3. Jhs. n. Chr. auf das Gebiet Ljubijas verlagert vvurde. Ende der ersten Halfte des 3. Jhs. n. 
Chr. zog die Vervvaltung der Eisenbergvverke nach Briševo im Sana-Gebiet. Alle kaiserlichen 
Vervvalter fiir die Eisenbergvverke {procuratores Augusti), mit Ausnahme des Vervvalters vom 
schvver beschadigten Denkmals in Crkvina bei Blagaj am FluB Japra, kommen auf den Wei-
haltaren von Terrae matris vor, die eben diese die Prokuratoren und vilici fiir die Gesundheit der 
Mitglieder der kaiserlichen Familien errichteten. In der Zeit von 209 bis 247/248 vvurden sechs 
kaiserliche Prokuratoren in Ljubija registriert. In der Zeit zvvischen 247/248 und 268 vvurden 
in Briševo bei Stari Majdan zvvei kaisediche Prokuratoren registriert. In Crkvina bei Blagaj am 
FluB Japra vvurde nur ein Prokurator registriert und er ist vvohl in die Zeit vor dem Erscheinen 
der kaiserlichen Vervvalter in Ljubija zu datieren. 
In Stari Majdan bei Ljubija kommen auf den Weihaltaren, die zu Ehren des pannonischen Got-
tes Sedatus fiir die Gesundheit von villici errichtet vvurden, die Vereine {collegius, collegae) kleiner 
Pachter der Bergvverke vor. Die vilici von den Weihaltiiren Terrae Matris aus Ljubija und Bnše-
vo bei Stari Majdan leiteten metallurgische Betriebe {villici officinarum ferrariarum, vilici ferrari-
arum), vvahrend die vilici von den Weihaltaren zu Ehren von Sedatus die Eisenforderung vervval-
ten. Aus diesem Grunde ist es verstandlich, daB die kleinen Pachter die Weihaltare fiir ihre 
Gesundheit errichteten haben. Kleine Pachter im Bergbau {coloni) sind auch aus dem mittelbo-
snischen Bergbaurevier bekannt. Sovvohl groBe als auch kleine Pachter vvaren Fremde. Unter 
ihnen gab es auch ehemalige romische Soldaten. Die Bergleute und Metallurgen stammten 
vorvviegend aus der einheimischen, im Bergbau erfahrenen Bevolkerung. 
Ein unbekannter Autor bezeugt, daB im Laufe des 4 . Jhs. n. Chr. drei Eisenarten aus Dalma-
tien exportiert vvurden. In den schvveren Zeiten, als die Westgoten llljricum vervviisteten, vvur-
de die Eisenherstellung im Laufe der 2. Halfte des 4 . Jhs. n. Chr. vvieder der Staatskontrolle 
mit comesom metallorumper llljricum (365 n. Chr.) an der Spitze unterstellt. Eine ernste Krise in 
der Eisenherstellung begann Ende des 5. und im 6. Jh. , als sie vvegen der stiindigen Uberfalle 
der Barbaren vollig eingestellt vvurde. 
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Sažetak 
Prostori koji su se od 8./9. g. našli unutar granica rimske provincije Dalmacije spajali su zapa­
dne sa istočnim dijelovima Carstva. Osim brojnih kopnenih komunikacija koje su presijecale i 
uzduž i poprijeko ovu provinciju, uz njezine obale također je prolazila i važna pomorska komu­
nikacija koja je povezivala sredozemne sa sjevernojadranskim prostorima, na kojima su završa­
vale komunikacije koje su polazile sa srednjoeuropskih, sjevernoeuropskih, baltičkih te crno­
morskih prostora. Ovom i transjadranskom pomorskom rutom još od neolitika plove brodovi, 
prevozeći različite obrtničke robe, namijenjene dalmatinskim, podunavskim i drugim europ­
skim prostorima. Nuđene su uglavnom za sirovine i polupreradevine kojima je oskudijevao sre-
dozmeni bazen. Uključivanje dalmatinskih prostora u okvire rimske države značilo je i preuzi­
manje nadzora nad važnim trgovačkim komunikacijama koje su same po sebi također bile zna­
čajnim izvorom prihoda. Prirodna bogatstva Dalmacije, osobito metali, bili su također od pre­
sudne važnosti za uključivanje šireg zaleđa istočnog Jadrana u rimsku državu. 
Rudarstvo je, uz poljodjelstvo i stočarsrvo, znatno prije rimskog osvajanja bilo važnom gospo­
darskom granom lokalnih peregrinskih populacija. Rimljani su odmah nakon stavljanja tih pro­
stora pod svoju kontrolu nastavili eksploatirati rudno bogatstvo na područu Dalmacije, samo 
su eksploataciju intenzivirali i u nju uključili državni aparat. S obzirom da je u većini rudarskih 
područja Dalmacije eksploatiranje ruda kontinuirano obavljano stoljećima prije uspostave rim­
ske vlasti, rimska je država bez većih poteškoća mogla uspješno organizirati nastavak eksplo­
atacije gotovo odmah nakon učvršćenja kontrole nad tim rudarskim područjima. Osim samog 
rudnog bogatstva Rimljanima su na raspolaganju bile i rudarstvu vrlo vješe lokalne populacije, 
koje su metale, osobito bakar, zlato, srebro i žljezo, već uvelike ekslploatirale i za vlastite potre­
be i za izvoz. 
Rimljani su zlato na područu Dalmacije intenzivno eksploatirali više od jednog stojeća. Tako su 
zaista bogata nalazišta ovog plemenitog metala u ovoj provinciji dobrim dijelom i iscrpili. Sto­
ga ne iznenađuje činjenica da je sustavna eksploatacija zlata na području Dalmacije gotovo pre­
stala tijekom prvih desetljeća 2. st. nakon Kr., gorovo odmah nakon početka eksploatacije zlata 
u novoosvojenoj Daciji. Najveće količine zlata Rimljani su dobivali u unutrašnjosti Dalmacije, 
na području središnje Bosne (planina Vranića i uskopaljski bazen, bazen rijeka Laše, Lepenice i 
Fojnice). Sustavna eksploatacija zlata ovdje je počela odmah nakon sloma ilirsko-panonskog us­
tanka (6.-9. g.). U eksploataciju je većim dijelom prisilno bilo angažrano u ratu porazno ilirsko-
panonsko pučnstvo. Eksploatacija zlata na početku je bila povjerena provincijalnom namjesni­
ku Gaju Vibiju Postumu {Caius Vibius Postumus, 9.-12. g.). Dalmacija je rimskoj držai davala 
osobito velike količine zlata u vrijeme Oktavijana Augusta na početku nove ere, u doba Nero­
na (54.-68.) te za Trajana (98.-117.) . Ako se može vjerovati Pliniju Starijem, Dalmacija je Ri­
mljanima znala dati samo u jednom "sretnom" danu gotovo na površini zemlje i do 50 libri 
(16,368 kg) zlata. O eksploataciji zlata u vrijeme cara Trajana svjedoči i spomen članova uprav­
nog aparata za rudnike zlata u Dalmaciji {aurariae Delmaticae). Da su Rimljani u potrazi za zla­
tom kroz dulje vrijeme angažirali veliki broj Ijudsrva, svjedoči ne samo Plinijev podatak o veli­
kim količinama zlata proizvedenim tijekom jednog dana, nego i veliki broj antičkih rudarskih 
okana, ogromne gomile prepranog materijala na planini Vranići, uz rijeke Krupu, Bistricu i 
Vrbas na području Uskoplja, ostaci vodovodnog sustava za ispiranje sa Vraniće i dr. Neke pre-
prane gomile uz tokove srednjobosanskih rijeka Lašve, Željeznice i Fojnice dugačke su i po ne­
koliko kilometara. Dalmatinsko je zlato, nakon skupljanja i primarne prerade u pojedinim ru­
darskim mjestima, preko provincijalnog središta Salone otpremano za Italiju i Rim. Da je u 
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Rim stizalo u velikim količinama, naročito u Neronovo doba te krajem 1. i početkom 2. st. na­
kon Kr., osim Plinija Starijeg svjedoče i navodi još nekolicine rimskih pisaca koji inače i nisu 
pisali o gospodarskim temama. 
Rimljani su sustavnu eksploataciju srebra na području Dalmacije počeli tijekom 1. st. poslije 
Krista, vjerojatno u njegovoj drugoj polovici. Najveće količine ovog metala proizvedene su na 
sjeveroistočnim i istočnim graničnim područjima Dalmacije (oko Srebrenice, na Kosmaju, na 
Rudniku) te na jugoistoku Dalmacije (u Polimlju i dolini Čeodne). Eksploatacija srebronosnog 
olova u većini dh područja gotovo da se i nije prekidala do početka 5. Stoljeća, ponegdje je 
nadživjela i samo Zapadno Rimsko Carstvo, nastavilo se i tijekom srednjeg vijeka, a ponegdje u 
kontinuitetu i kroz vrijeme osmanlijske okupacije (npr. oko Srebrenice u istočnoj Bosni). Proiz­
vodnja srebra, kao uostalom i proizvodnja zlata, na području Dalmacije bila je u isključivoj 
nadležnosti rimske države. Stoga je kontrola nad dalmatinskim rudnicima plemenitih metala, 
kao uostalom i nad rudnicima željeza, bila čvrsto u rukama države. Pretendentima na carsko 
prijestolje gotovo redovito je donosila carsku stolicu te osiguravala odanost vojničkih postrojbi. 
Stoga ne iznenađuje činjenica da je uprava nad proizvodnjom plemenitih metala u Dalmaciji, 
kao uostalom i u drugim provincijama Carstva, bila isključivo povjeravana osobama vrlo bli­
skim carskim krugovima. Najčešće su to bili pripadnici tzv. familiae Caesaris, ili povjerljive oso­
be iz viteškog reda. I sam proces proizvodnje metala u rudarskim područjima Dalmaciji osigu­
ravale su posebne vojničke postrojbe koje su uglavnom bile pod nadzorom provincijalnih upra­
vitelja ili drugih vladaru odanih osoba. Od kraja 1. odnosno od početka 2. st. nakon Kr. dalma­
tinskim i panonskim rudnicima srebra upravljao je jedan činovnik (procurator) iz rudarskog na­
selja Domavije, koja se i sama nalazila na graničnom području Dalmacije i Panonije. Eksploata­
cija srebronosnog olova te proizvodnja srebra redovito je povjeravana visokorangiranim dužnos­
nicima, najčešće vitezovima (ducenarii). Tako su upravitelji panonsko-dalmatinskih rudnika sre­
bra bili znatno višeg položaja nego upravitelji đacijskih rudnika zlata pa se može zaključiti da 
su ti rudnici rimskoj državi osiguravali velike količine srebra. Da su osobe koje su rukovodile 
eksploatacijom srebronosnog olova iz Domavije bile od izuzetnog carskog povjerenja, svjedoči i 
činjenica da je njihovom zaslugom u ovom rudarskom naselju podignuto najviše spomenika u 
čast samih careva i osoba iz carskih krugova. Epigrafski spomenici govore da su ovi visoki dr­
žavni dužnosnici, osim u Domaviji, povremeno boravili i u drugim rudarskim područjima, pri­
mjerice na Kosmaju i Rudniku u zapadnoj Srbiji. Da je u procesu proizvodnje srebra također 
bio angažiran veliki broj ljudi, između ostalog svjedoči i veliki broj rudarskih okana, ponajviše 
na Kosmaju i Rudniku, te i srebronosna šljačišta na području Srebrenice. Proizvodnja srebra, 
osobito u jugoistožnim dijelovima Dalmacije, počela je još krajem 5. st. pr. Kr., kad su helenski 
rudari prispjeli na bogata rudišta srebra oko Damastiona. Na sjeveroistoku Dalmacije Rimljani 
su eksploataciju srebra baštinili od peregrinskih i keltskih rudara i metalurga, koje su se neri­
jetko, ovisno potrebama, preseljavali iz područja u područje ali i u rudonosne regije drugih pro­
vincija, osobito Dacije i Norika. 
Od rudnika željeza na sjeverozapadu Dalmacije i jugozapadu Panonije kroz nekoliko stoljeća 
direktno je ovisila obrana granica Carstva u Podunavlju. O čvrstoj povezanosd dh rudnika s 
rimskom vojskom između ostalog svjedoče i neke serije rudničkog novca s prikazom pancira i 
legendom metal(li) Delm(atici) na reversu. Za razliku od rudnika srebra, željezni rudnici su, oso­
bito u prvim stoljećima Carstva, ponekad izdavani i u zakup velikim poduzetnicima. Među nji­
ma je bilo i takvih poduzetnika koji su, zakupljivali rudnike željeza i u drugim provincijama, pa 
i u prekomorskim provincijama. Takvi su npr. bili Kvint Septuej Klemens, zakupnik rudnika 
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željeza u Noriku, Panoniji i Dalmaciji (Quintus Septueius Clemens, conductorferrariarum Noricarum, 
Pannonicarum, Dalmaticarum) s kraja prve polovice 2. sc , te Gaj Julije Agatop, zakupnik rudni­
ka željeza panonskih i nekih prekomorskih provincija {Caius lulius Agathopus conductor ferrari­
arum Pannoniarum itemqueprovinciarum transmarinarum) s prijelaza iz 2. u 3. st. Unatoč zakupni-
štvu, rudnici željeza i dalje su ostajali pod čvrstim državnim nadzorom. Krupni zakupnici ru­
dnika su, poput rudarskih upravitelja, bili carevima odane osobe, koje su zahvaljujući upravo 
toj činjenici i stekli krupno zakupništvo. I nad sigurnošću eksploatacije željeza u dalmatinsko-
panonskim rudnicima bdjele su također različite vojničke jedinice, uključujući između ostalog i 
savsku flotilu {Classis Flavia Pannonica). Upravitelji rudnika željeza velikog rudarskog područja 
na jugozapadu Panonije i sjeverozapadu Dalmacije uglavnom su potjecali iz viteškog staleža. 
Kao i upravitelji rudnika srebra, i ti činovnici nosili su titulu prokuratora {procuratores). Za razli­
ku od upravitelja rudnika srebra, ti prokuratori nisu boravili na jednom mjestu. Svoja središta 
najprije su imali su na Crkvini (Blagaj) na Japri, u Ljubiji i konačno na području Briševa. 
U vrijeme teških političkih prilika u Carstvu rukovodstvo panonsko-dalmatinskih rudnika sre­
bra i željeza povjeravano je jednoj osobi {procurator metallorum Pannonicorum et Dalmaticorum). Ta­
ko je osobito bilo u bilo sudara rimske države za Marka Aurelija (161.-180.) sa Markomanima i 
Kvadima u srednjem Podunavlju. Nakon okončanja tih teških sukoba uprava rudnika srebra 
negdje za vladavine Markova sina i nasljednika cara Komoda (180.-192.) ponovno je odvojena 
od uprave rudnika željeza. 
Na panonsko-dalmatinskim prostorima do željeza se u antičko doba dolazilo znatno lakše nego 
do zlata i srebra. Ponegdje se na željezo i danas nalazi gotovo na površini zemlje (npr. u zapad­
noj Bosni te oko Vareša i Kreševa u središnjoj Bosni). Rudarska okna, podzemni prokopi i ogro­
mna šljačišta željezne antičke troske upozoravaju da je i u procesu proizvodnje željeza bio anga­
žiran ogroman broj ljudi kroz dugo razdoblje. Intenzivnija ekspoloatacija željeza u dalmatin-
sko-panonskim rudnicima počela je u posljednjim desetljećima 1. st. nakon Kr. U samom pro­
cesu proizvodnje sirovog željeza bio je angažiran veliki broj metalurga orijentalnog i italskog 
podrijetla. Ponegdje su u eksploataciji željeza sudjelovala i udruženja rudara i metalurga na če­
lu sa vilicima {collegia, societates). U vrijeme kasne antike medu rudarskim poduzetnicima bilo je 
i isluženih rimskih vojnika i stranaca. Sirovo željezo, u odljevcima teškim oko 4 ,40 kg, uglav­
nom je otpremano u središnje metalurško mjesto Sisciju, gdje se također nalazio i carinski ured 
za taj metal {vectigalferrariarum stationis Siscianae). U prijevozu sirovog željeza prema većim pre­
rađivačkim središtima kakva su npr. bila Siscia, Sirmium, Mursa i dr., sudjelovala su i pojedina 
odjeljenja riječne mornarice {classis Flavia Pannonica) te riječna brodarska udruženja {collegia na-
viculariorum), jer je riječni prijevoz bio mnogo ekonomičniji, a plovan je bio velik dio tokova Sa-
ne, Une, Japre i Save, uz koje su se i nalazili glavna željezarska rudarska područja. 
Sirovo olovo je neizbježni pratilac proizvodnog procesa srebra. Najveće količine tog metala, još 
od posljednjih desetljeća 1. st. pr. Kr., otpremane su preko Jadrana na italske prostore, a osobi­
to u Rim. Olovo je, osim za gradnju monumentalnijih stambenih i gospodarskih objekata, upo­
trebljavano i u brodogradnji, prvenstveno za oplatu brodova te za sustave za izbacivanje vode, 
u kućanstvu i dr. Kombinacija ovoga drugim metalima služila je nerijetko i za lijevanje statua, 
a od olova su nerijetko lijevani i sarkofazi, izrađivane su urne, utezi i drugi predmeti. Od olova 
su izrađivani i ubojiti projektili za rimske praćkare i dr. Najveće količine olova, kao uostalom i 
srebra, dobivane su na sjeveroistoku Dalmacije (oko Srebrenice, na Kosmaju i Rudniku). U ne­
kim rudarskim područjima proizvodnja olova nadživjela je propast Zapadnog Rimskog Carstva 
i nastavila se tijekom srednjeg vijeka. Glavnina izvoza prema Italiji odvijala se uglavnom preko 
Salone. 
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